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Woord vooraf 
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft het Land-
bouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) een onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijkheden van een verminderde milieubelasting door de 
bloembollenteelt in deze provincie en de economische consequen-
ties daarvan. De resultaten van dit onderzoek dienen ter onder-
steuning van het door de provincie Zuid-Holland te voeren doel-
groepbeleid "Bloembollenteelt". Ze worden in dit onderzoekverslag 
uitvoerig beschreven, terwijl tegelijkertijd een beknopte rappor-
tage wordt opgenomen in de reeks publikaties. 
Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van LEI-DLO. De 
hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en 7 zijn geschreven door 
C.O.N, de Vroomen en N.S.P. de Groot. Hoofdstuk 3 is opgesteld 
door C. Vernooy terwijl hoofdstuk 6 is geschreven door 
B. v.d. Ploeg. Het is begeleid door medewerkers van de Provincie 
Zuid-Holland, te weten J. Buunk, D. Rommer, J. Meijles en R. 
Schröder. 
De schrijvers zijn in het bijzonder de heer Meijles van de 
provincie Zuid-Holland dankbaar voor zijn kritische maar positie-
ve bijdragen aan de totstandkoming van dit rapport. 
De directeur, 
Den Haag, november 1991 /L.CU Zachariasse 
Samenvatting 
Probleemstelling en doelstelling 
Het gebruik van milieubelastende stoffen bij de teelt van 
bollen vormt een (te) zware belasting voor bodem, water en lucht. 
In beleidsnota's zoals het Meerjaren Plan Gewasbescherming (MJPG) 
en de Derde Nota Waterhuishouding worden streefwaarden aangegeven 
waaraan de bollenteelt In de toekomst moet voldoen. De provincie 
Zuid-Holland heeft het LEI-DLO gevraagd van deze provincie de 
milieubelasting door de bollenteelt in kaart te brengen en de ge-
volgen van het huidige milieubeleid voor de economische positie 
van de bollenteeltbedrijven In het jaar 2000 weer te geven. 
Methode en werkwijze 
Voor het verzamelen van gegevens over het verbruik van ver-
schillende stoffen en de spreiding daarin is een enquête op een 
22-tal bollenbedrijven gehouden. Na een inventarisatie van moge-
lijke oplossingsrichtingen is een aantal scenario's opgesteld 
waarmee de economische gevolgen van het milieubeleid zijn doorge-
rekend. Gelijktijdig zijn de gevolgen van een verandering van het 
areaal voor het gehele Zuidhollandse bollencomplex onderzocht. 
Areaal en aantal bedrijven 
Het areaal bloembollen is geconcentreerd In een beperkt aan-
tal gebieden. Ongeveer 65Z bevindt zich in Noord-Holland; daar-
naast hebben Zuid-Holland en Flevoland ook nog een areaal van 
betekenis. De ontwikkeling in Zuid-Holland loopt niet parallel 
met de landelijke ontwikkeling. Terwijl het areaal bollenteelt in 
geheel Nederland groeide nam in Zuid-Holland het areaal fors af. 
Zowel landelijk als in Zuid-Holland verminderde in de periode 
1980-1990 het aantal bedrijven, zij het dat de afname in Zuid-
Holland relatief veel groter was. Deze afname vindt vooral plaats 
bij de kleinere bedrijven, terwijl bij de grotere bedrijven een 
duidelijke groei is waar te nemen. 
Werkgelegenheid 
In de bollenteelt is in de periode 1980-1990 landelijk spra-
ke geweest van een groeiende werkgelegenheid. In tegenstelling 
tot de situatie in de totale land- en tuinbouw groeide het aantal 
arbeldsjaareenheden, en wel met circa 1500. De groei van het are-
aal is hier mede de oorzaak van geweest. In Zuid-Holland neemt de 
werkgelegenheid echter af. De totale werkgelegenheid in de bol-
len8ector (teelt, handel en aanleverende en afnemende diensten) 
In de Bollenstreek is geschat op zo'n 4100 mensjaren. 
Bollenteelt op gespecialiseerde bedrijven 
Omstreeks 80Z van het areaal bloembollen in Zuid-Holland 
wordt op gespecialiseerde bedrijven geteeld: circa 2000 hectare 
in 1989. Ruim 500 hectare wordt geteeld op niet gespecialiseerde 
tuinbouwbedrijven. In de Bollenstreek hebben de gewassen hyacint, 
tulp en narcis de sterkste binding met het gespecialiseerde be-
drijf. 
Verbruik van milieubelastende stoffen 
Bij de teelt van bloembollen zijn vier milieubelastende pro-
duktgroepen onderscheiden: chemische gewasbeschermingsmiddelen, 
meststoffen, afvalstoffen en energie. Gezien het zeer beperkte 
belang van (directe) energie is er vanaf gezien deze groep mee te 
nemen. Om inzicht te krijgen in het verbruik (en het vrijkomen) 
van de uiteenlopende milieubelastende stoffen heeft op 22 bollen-
bedrijven in de Bollenstreek een inventarisatie plaats gehad. 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Tabel 1 geeft een overzicht van de meest toegepaste gewasbe-
schermingsmiddelen in de bollenteelt in de Bollenstreek. 
Tabel 1 Overzicht van de meest toegepaste middelen in de bollen-
teelt in de Bollenstreek (kg w.s.lha) in 1990 
Werkzame stof Bol Grond Grond Gewas Onkruid Totaal 
ontsm. ontsm. behand. behand. bestr. kg/ha 
Dichloorpropeen 80,5 80,5 
Formaldehyde 4,5 30,8 35,3 
Zineb/maneb/mancozeb 0,5 12,5 13,0 
Captan 5,6 5,6 
Metam-natrium 4,6 4,6 
Overige stoffen 2,0 0,3 1,7 1,3 4,7 10,1 
Totaal 12,6 85,4 32,5 13,8 4,7 149,1 
Bron: enquête LEI. 
Verbruik van meststoffen 
De belangrijkste organische meststoffen die worden toegepast 
zijn stal- en drijfmest. Stalmest wordt op vrijwel alle bedrijven 
gebruikt om het organische-stofgehalte van de bodem te verhogen. 
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Gemiddeld werd de helft van bet areaal van stalmest voorzien met 
een gift van bijna 29 m3 per ha bollenland. Het verbruik van 
drijfmest bedroeg gemiddeld ongeveer 20 m3 per ha. 
Per hectare bollenland wordt 1067 kg kunstmest toegediend. 
Met de kunstmest werd per ha gemiddeld 149 kg zuivere stikstof 
toegediend. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven gaf bij 
de kunstmestgift helemaal geen fosfaat meer. Via de kunstmest 
wordt per ha bollengrond gemiddeld bijna 129 kg kali gegeven. De 
werkingscoëfficiënt van de in de organische mest aanwezige stik-
stof wordt nadelig beïnvloed doordat organische mest in de regel 
niet wordt ingewerkt om het verstuiven van de zandgronden tegen 
te gaan. Bovendien wordt het op een - voor de opname door de bol-
gewassen - ongunstig moment toegediend en vooral op de lichtere 
gronden gaan er veel van de voedingselementen door uitspoeling 
verloren. 
Emissie gewasbeschermingsmiddelen 
De totale jaarlijkse emissie in de bollenteelt varieert, af-
hankelijk van de aannames, van 16Z tot 40Z van het totale ge-
bruik8volume. Emissie naar oppervlaktewater en grondwater heeft 
diffuse vervuiling tot gevolg. 
De belangrijkste oorzaken zijn onder andere: 
overwaaing, ook wel drift genoemd, naar het oppervlaktewa-
ter; 
uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater; 
verdamping naar de lucht als gevolg van de toedieningstech-
nieken; dit vormt de belangrijkste emissiefactor. Naast 
emissies als gevolg van de feitelijke toepassing vindt er 
ook emissie naar het grond- en oppervlaktewater plaats door 
morsen bij aanmaak, werkrestanten en het afspuiten en 
schoonspoelen van machines en werktuigen. 
Emissie meststoffen 
De milieu-effecten van organische bemesting zijn vervluchti-
ging van ammoniak, ophoping van mineralen en zware metalen en 
uitspoeling van nitraat, kalium en mogelijk fosfaat (onder andere 
bij fosfaatverzadigde gronden) naar oppervlakte- en grondwater. 
Afval 
Bij de teelt, verwerking en afzet van bollen ontstaan afval-
stromen zoals gewasafval, grond en anorganisch afval. Gewasafval 
is inherent aan het produktieproces en daardoor onvermijdelijk. 
Het volume kan niet of nauwelijks worden beïnvloed, de verwerking 
echter wel. De andere twee stromen kunnen wel in volume beperkt 
worden. 
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Oplossingsrichtingen 
Gewasbescherming 
Bij 60Z van het bollenareaal is een vruchtwisseling van 1:2 
geconstateerd, waarbij relatief veel grondontsmettingsmiddelen 
worden toegepast. Om minder afhankelijk te worden van deze midde-
len is een ruimere vruchtwisseling nodig. Daarnaast vormen inun-
datie, diepploegen en de teelt van tussengewassen mogelijk een 
alternatief voor grondontsmetting. Op langere termijn bezien kan 
een gescheiden teelt van uitgangsmateriaal en leverbaar mogelijk 
bijdragen tot een gezonder gewas waardoor in het algemeen de be-
hoefte aan bestrijdingsmiddelen afneemt. Vooralsnog lijken de 
perspectieven voor tulp echter beperkt (De Vroomen, 1991). 
Reductie van het verbruik van grondbehandelingsmiddelen is 
te bereiken door deze middelen gerichter toe te passen, bijvoor-
beeld door de grond in de veur in plaats van volvelds te behande-
len en door te zoeken naar methoden om grondechimmeIs door middel 
van grondmonsters op te kunnen sporen. Hierdoor wordt een gerich-
tere bestrijding mogelijk. 
De reductie bij vuurbespuitingen kan tot stand komen door 
vermindering van de spuitfrequentie en verandering in de keuze 
van de middelen. 
Doordat insektenbestrijding vaak gelijktijdig met vuurbe-
strijding wordt uitgevoerd zal een aantal oplossingsrichtingen 
zoals die hiervoor zijn genoemd ook daar van toepassing zijn. Bij 
onkruidbestrijding is een daling van het middelengebruik te be-
reiken door een pleksgewijze toepassing en het geven van lagere 
doseringen. 
Bolontsmetting en ruimtebehandeling is een efficiënte toe-
passing van gewasbescherming. Het gaat hierbij om een relatief 
klein deel van het verbruiksvolume. Minder gebruik is nauwelijks 
mogelijk. Er zal voornamelijk moeten worden gewerkt aan het ver-
der beperken van de emissie tijdens de deze toepassingen. 
Bemesting 
Ter vermindering van de emissie kan als vervanging voor or-
ganische mest worden gedacht aan compost en groenbemesters. Een 
probleem vormen de zogenaamde "verse" gronden, waarop een tekort 
aan organische stof voorkomt. 
Om te komen tot een vermindering van de emissie zal het ge-
bruik van kunstmest verder moeten worden teruggedrongen. Het ge-
bruik van enkelvoudige meststoffen kan al een eerste stap zijn. 
Wat stikstof betreft kan alleen met bemonstering tijdens het sei-
zoen voor een efficiënte stikstofdosering worden gezorgd. 
Afval 
Om de afvalstroom te beperken van pelresten, bloemkoppen, 
loof en dergelijke is in de toekomst composteren van dit afvalma-
teriaal op het eigen bedrijf een goede methode. 
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De hoeveelheid anorganisch materiaal, zoals fust« verpakkin-
gen, etc, is op het bloembollenbedrij £ van beperkte betekenis. 
Toch kan de emissie verminderd worden door gebruik te maken van 
Inname- en verwerkingssystemen voor deze materialen. 
Scenario's 
In een aantal scenario's worden de maatregelen beschreven 
die noodzakelijk zijn om de milieubelasting te verminderen en 
worden de economische consequenties doorgerekend tot 2000. Op ba-
sis van het milieuscenario, opgebouwd uit drie deelscenario's, 
zijn nog twee ruimtelijke scenario's doorgerekend. De consequen-
ties van de scenario's zijn afgezet tegenover de autonome ontwik-
keling. Figuur 1 geeft een overzicht. 
Äeferentiescenario "AUTONOME ONTWIKKELING" 
De trend van de autonome ontwikkeling van de periode 1974-
1989 wordt doorgetrokken tot het jaar 2000, de uitkomst 
dient als referentie voor de overige scenario's. 
Milieuscenario "PROGNOSE 2000" 
In dit scenario worden de gevolgen van het totale huidige 
milieubeleid doorgerekend zodat een compleet beeld van de 
gevolgen voor de bollenteelt wordt verkregen. Bij dit scena-
rio is een "meevallende" variant doorgerekend. 
Ruimtelijke scenario's "UitbreidinglInkrimping" 
Op basis van verwachte ontwikkelingen ten aansien van na-
tuurbeleid en verstedelijking wordt een uitbreiding 
(+400 ha) c.q. inkrimping (-250 ha) van het areaal bollen-
grond voorzien en de gevolgen berekend. 
Figuur 1 Scenario's van meststoffen- en gewasbeschermingsmidde-
lenbeleid 
Structuurkenmerken 
Op basis van een autonome ontwikkeling wordt verwacht dat 
het areaal bloembollen in de provincie zal dalen van ruim 2700 ha 
naar circa 2525 ha. Ten gevolge van het te voeren milieubeleid 
wordt tevens verwacht dat de oppervlakte, nog eens met circa 
300 ha zal afnemen tot omstreeks 2200 ha. Belangrijk is daarbij 
dat het aantal bedrijven aanzienlijk sterker zal afnemen dan de 
beteelde oppervlakte. Er is sprake van een reductie van het aan-
tal bedrijven met circa 55Z - van 235 naar circa 100 - ten op-
zichte van de autonome ontwikkeling. 
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Economische kengetallen 
Omdat grotere bedrijven reeds een breder teeltplan hebben en 
bovendien als gevolg van schaaleffecten rendabeler zijn dan de 
kleinere, wordt verwacht dat alleen de grotere bedrijven zich 
kunnen aanpassen aan de milieueisen. De netto-toegevoegde waarde 
welke kan worden gerealiseerd loopt sterk achteruit; met name in 
het scenario milieu is er sprake van een verlies van omstreeks 
ƒ 7.000,- per ha ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Een 
en ander heeft als gevolg dat binnen de provincie jaarlijks 
24 miljoen gulden, een daling van 66 miljoen naar 42 miljoen, 
minder aan netto-toegevoegde waarde (sectorinkomen) op jaarbasis 
uit de bollenteelt wordt gerealiseerd. 
Uit de uitkomsten van de drie deelscenario's kan worden af-
geleid dat deze verliezen vooral het gevolg zijn van het MJPG 
(vooral stoffenbeleid) en in mindere mate het gevolg van het 
mestbeleid. 
De totale directe arbeidsinzet, die bij een autonome ontwik-
keling al van ruim 1700 mensjaren zou zijn teruggelopen tot 1330 
mensjaren, zal als gevolg van deze verdere verschuiving tussen 
arbeid en kapitaal tot ongeveer 800 mensjaren afnemen. 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Als gevolg van het volumebeleid in het MJPG valt een daling 
van de input van bestrijdingsmiddelen tot 44Z van de uitgangssi-
tuatie te verwachten. Door het volumebeleid treedt naast een af-
name van de beteelde oppervlakte ook een sterke daling van de 
hoeveelheid werkzame stof per ha (circa 50Z) op. De gevolgen van 
het stoffenbeleid zijn op dit moment niet te kwantificeren. 
Mineralen 
Bij het uitwerken van het deelscenario "mestbeleid" is uit-
gegaan van evenwicht8bemesting voor fosfaat, kali en organische 
stof terwijl voor stikstof minimale verliezen zijn begroot. Een 
zeker overschot is voor een normale produktie onvermijdbaar. Op 
grond van de opgestelde mineralenbalansen kan voor stikstof een 
reductie van ruim 902 van het huidige overschot worden begroot, 
terwijl voor fosfaat en kali een evenwichtsbemesting zonder over-
schotten mogelijk lijkt te zijn. De aanvoer van organische stof 
moet daarvoor echter drastisch worden verminderd, waarbij tevens 
het gebruik van dierlijke mest vrijwel volledig zal moeten worden 
vervangen door compost en/of groenbemesters. 
Meevallend milieuscenario 
Op grond van een aantal overwegingen zijn vervolgens de sce-
nario's nog eens doorgerekend met een aangepast patroon van op-
brengstreducties . 
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Voor alle (deel)scenario*s zijn de opbrengstreducties gehal-
veerd. Ten opzichte van het verwachte milieuscenario behoeft de 
bedrijfsomvang minder snel te groeien voor Inkomensbehoud (van 
8 ha naar 12,5 ha) en zal het aantal bedrijven minder snel afne-
men. Het gerealiseerde sectorinkomen kan zo'n 25Z hoger uitvallen 
(+11 miljoen) dan in het verwachte milieuscenario. 
Ruimtelijk scenario 
Door uitbreiding van het areaal kan het verlies aan opper-
vlakte tot circa 70% worden gecompenseerd. Hierdoor blijft sprake 
van een substantiële omvang van de teelt In de Bollenstreek 
(2615 ha). Indien het areaal versneld zal inkrimpen (tot 1965 ha) 
Is er bij het verwachte milieuscenario slechts ruimte voor gemid-
deld circa 85 bedrijven en neemt de netto-toegevoegde waarde af 
tot 38 miljoen gulden. Het belang als teeltcentrum wordt daarmee 
aanzienlijk aangetast. 
Op basis van de uitkomsten van het milieuscenario is een 
verkenning gemaakt van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de 
Bollensector in de Bollenstreek. Daartoe is aan een aantal mensen 
uit de sector de vraag gesteld in hoeverre de teelt van bollen 
een noodzakelijke functie voor de handel en export vervult, en in 
hoeverre de handel/export aan de Bollenstreek gebonden is. 
Volgt de handel de teelt bij geleidelijke inkrimping? 
De algemene indruk is dat het aandeel van de Bollenstreek in 
de nationale bollenhandel niet of slechts in geringe mate 
zal veranderen wanneer het areaal terugloopt in ongeveer het 
zelfde tempo als tot nu toe. 
Volgt de handel de teelt bij een sterke inkrimping? 
Over de te verwachten reactie van de handel wanneer alle 
teelt uit het gebied verdwijnt zijn de meningen verdeeld. 
Elk van de volgende drie inschattingen ondervond in ongeveer 
dezelfde mate steun: 
- geen of nauwelijks verschuiving van handel; 
- belangrijke verschuiving maar grootste deel blijft in de 
Bollenstreek en; 
- het zwaartepunt van de handel zal zich buiten de Bollen-
streek bevinden. Ook de informanten die een sterke ver-
schuiving van de handel voorzien, leggen in het algemeen 
geen rechtstreeks verband met het inkrimpende regionale 
areaal: bollen weet men wel te halen. 
De nationale bollensector helemaal zonder de Bollenstreek? 
Vrij algemeen echter leeft het gevoel dat het opgeven van de 
Bollenstreek een riskante optie is voor de nationale bollen-
sector. Gevreesd wordt voor lokale condities waaronder in 
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De Zuid ontwikkelingen worden gefrustreerd terwijl elders 
hervestiging van de teelt niet goed mogelijk zou zijn. 
De uitkomsten van onze verkenning wijzen er op dat de vesti-
gingsplaats van handel en export, niet of nauwelijks gevoelig zou 
zijn voor de inkrimping van het regionale areaal binnen bepaalde 
grenzen. Op termijn mogen als gevolg van een aangescherpt natuur-
en milieubeleid effecten binnen het regionale bollencomplex niet 
worden uitgesloten. De inkrimping van het areaal in de Bollen-
streek verandert niet spectaculair maar de daling van het aandeel 
van De Zuid in het landelijk areaal (en produktie) kan wel dege-
lijk een aanzienlijke versnelling ondergaan indien extra claims 
op bollengronden worden gelegd. Langzaam maar zeker verdwijnt dan 
de teelt uit de "Zuid" wat door relatief veel informanten als een 
riskante optie wordt gezien. 
Slotbeschouwing 
Een overschakeling van een teelt van 1:2 naar 1:4 zal vooral 
op de kleinere bedrijven een proces van aanpassing en herstructu-
rering vergen. De noodzakelijke bedrij fsvergroting zal ten koste 
gaan van een groot aantal kleine bedrijven. Deze zullen uiteinde-
lijk worden opgeheven om ruimte te maken voor de bedrij fsgroei 
van de achterblijvers. Bij een meevallend milieuscenario zal nog 
een stevige groei noodzakelijk zijn van 8 hectare naar 12,5 hec-
tare gemiddeld per bedrijf. Dit vraagt van de potentiële blijvers 
relatief grote investeringen. Of dergelijke groeicijfers in de 
provincie te realiseren zullen zijn mag ernstig worden betwij-
feld. In het uiterste geval blijven te veel ondernemers de rit 
uitzitten en krijgen potentiële blijvers te weinig mogelijkheden 
om zich in het gebied zelf te ontwikkelen. Het weg trekken van 
deze goede bedrijven naar gebieden waar dit wel mogelijk is, kan 
leiden tot een verpaupering van het gebied met alle gevolgen van 
dien waardoor de teelt op termijn in dit gebied langzamerhand aan 
haar einde komt. 
De komende tien jaar zullen de bollenbedrijven zich zeer di-
vers gaan ontwikkelen. In feite gaat de ontwikkeling die in het 
voorafgaande decennium al zichtbaar was, versterkt door. Het mi-
lieubeleid en de ruimtelijke problematiek dragen bij aan deze 
versnelling. De teelt van bloemen en vaste planten zal zich nog 
sterker gaan manifesteren, terwijl mogelijk ook andere agrarische 
activiteiten (bijvoorbeeld boomkwekerij) in beeld gaan komen. Het 
te voeren (provinciaal) beleid zal op deze ontwikkeling van grote 
invloed zijn. Van belang hierbij is dat een toekomstvisie voor 
langere termijn wordt opgesteld waarin duidelijke keuzes worden 
gemaakt. Bij het ontwikkelen van strategische plannen kunnen de 
bedrijven hier dan rekening mee houden. 
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1. Inleiding 
1.1 Algemeen 
Het totale bloembollenareaal in Nederland bedraagt circa 
16.000 hectare. Ongeveer 2500 hectaren liggen in de provincie 
Zuid-Holland vooral geconcentreerd in de Bollenstreek, hetgeen 
minder is dan IX van de totale oppervlakte cultuurgrond (155.000 
hectare) in deze provincie. Ondanks dit kleine aandeel is de 
bloembollensector als geheel in de provincie Zuid-Holland van be-
langrijke economische betekenis. Dit heeft te maken met de sterke 
concentratie van de export- en dienstverlenende bedrijven en in-
stellingen voor de gehele bollenteelt en -handel in de bollen-
streek. Zo'n 70 à 80Z van alle bloembollenexportbedrijven is in 
de bollenstreek gevestigd, terwijl ook het onderzoek (LBO), de 
keuringsdienst (BKD), en de vertegenwoordigers van de sector 
(KAVB, IBC) in de provincie Zuid-Holland zijn gehuisvest. Daar-
naast is, vanuit het oogpunt van toerisme, de streek in het voor-
jaar een belangrijke economische factor. 
Door de zeer intensieve produktiemethoden gebruikt de bloem-
bollenteelt echter veel meststoffen en chemische gewasbescher-
mingsmiddelen, zeker ten opzichte van andere opengrondsteelten 
zoals de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. 
Deze relatief hoge input leidt tot een hoge emissie van mid-
delen naar het milieu. Terugdringing van deze emissie is een 
voorwaarde voor een - op termijn - duurzame bloembollenteelt. 
In dit rapport wordt ingegaan op de mogelijkheden voor de 
bloembollenbedrijven in de provincie Zuid-Holland om het verbruik 
van milieubelastende stoffen aanzienlijk te reduceren. Gelijktij-
dig wordt aangegeven welke economische consequenties dit heeft 
voor de betrokken bedrijven. 
i\r-. 
1.2 Probleemstelling en doelstelling 
Het grote verbruik van milieubelastende stoffen bij de teelt 
van bloembollen vormt een (te) zware belasting voor bodem, water 
en lucht. Dit leidt in de provincie Zuid-Holland mede door de 
concentratie van de teelt in een relatief klein gebied (zie bij-
lage 2) tot problemen. 
De overheid, op zowel nationaal als regionaal niveau, stelt 
steeds meer beperkingen aan de belasting van de natuurlijke omge-
ving. In nota's zoals het Meerjaren Plan Gewasbescherming en de 
derde Nota Waterhuishouding worden streefwaarden aangegeven waar-
aan onder andere de bloembollenteelt in de toekomst moet voldoen. 
Het is te verwachten dat de nu geformuleerde eisen in de toekomst 
nog zwaarder worden, naarmate meer bekend wordt over de werking 
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en effecten van allerlei stoffen. De bloembollenteelt zal aan de-
ze eisen tegemoet moeten komen. 
De provincie Zuid-Holland heeft LEI-DLO gevraagd de milieu-
belasting vanuit de bollenteelt in kaart te brengen en de gevol-
gen van het milieubeleid voor de economische positie van de bol-
lenbedrij ven in het jaar 2000 weer te geven. 
Bij het onderzoek is een aantal kernvragen te onderscheiden, 
te weten: 
a. wat is de huidige teeltwijze en welk verbruik van milieube-
lastende stoffen hoort daarbij? 
b. welke eisen c.q. randvoorwaarden op milieugebied worden op 
termijn aan de teelt van bloembollen gesteld? 
c. welke oplossingsrichtingen ter vermindering van de milieube-
lasting zijn aanwezig en welke consequenties (technisch, or-
ganisatorisch, economisch) vloeien hier voor de bedrijven 
uit voort? 
d. wat zijn de economische consequenties van het huidige en van 
een eventueel aangescherpt milieubeleid voor de bedrijfstak, 
rekening houdend met de geformuleerde streefwaarden door na-
tionale en regionale overheden? 
Op deze vragen zal vanuit het gezichtspunt van het bedrijf 
worden ingegaan, ofwel: hoe kan een bloembollenteler zijn be-
drijfsvoering (zowel technisch als organisatorisch) zodanig aan-
passen dat bij een verminderde milieubelasting de teelt op een 
bedrijfseconomisch verantwoorde manier kan plaatshebben? 
In het onderzoek wordt niet ingegaan op de vraag hoe een 
verminderde belasting uitwerkt op de verschillende compartimenten 
als bodem, oppervlaktewater, grondwater en lucht. Tevens zal, ge-
zien het werkterrein van LEI-DLO, niet uitgebreid ingegaan worden 
op zaken rondom emissies en emissieroutes. Er zal slechts globaal 
aandacht aan worden besteed. 
1.3 Methode en werkwijze 
Om feiten en kennis te verzamelen over de milieubelasting en 
van de oplossingsrichtingen voor de bloembollenteelt zijn ver-
schillende bronnen gebruikt. 
Uit het geheel van deze informatie is een aantal scenario's 
opgesteld waarmee berekeningen konden worden gemaakt over vermin-
dering van milieubelasting, maar ook over de economische gevolgen 
daarvan op bedrijfsniveau. 
In de bouw van een scenario zijn vier onderdelen te onder-
kennen (Tamminga, 1990). 
1. het analyseren van de huidige toestand; 
2. het verkennen van de mogelijke ontwikkelingen; 
3. het ontwerpen van mogelijke en wenselijke toekomstige toe-
standen; 
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4. het ontwerpen van een reeks gebeurtenissen die vanuit de 
huidige toestand naar die toekomst zouden kunnen leiden. 
In het onderzoek zijn deze stappen achtereenvolgens uitge-
werkt om tenslotte een vertaling van de scenario's te geven naar 
de financieel-economische consequenties op bedrijfs- en sectorni-
veau. 
1.3.1 Het analyseren van de huidige toestand 
De huidige toestand in de "Bollenstreek" is geanalyseerd 
door: 
a. een analyse te maken van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven en het areaal bollen; 
b. een enquête te houden op bollenbedrijven en; 
c. een analyse te maken van de kostenstructuur van bollenbe-
drij ven. 
ad a Voor het verzamelen van gegevens over het verbruik van ver-
schillende stoffen en spreidingen daarin tussen de bedrijven zijn 
gegevens verzameld door een enquête op 22 bollenbedrijven. 
ad b Op grond van de gegevens uit de Landbouwtelling over de pe-
riode 1980/1989 wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven met bollen en de oppervlakte bollen in Zuid-
Holland (bijlage 2). Op grond hiervan is met behulp van lineaire 
regressie een trendmatige ontwikkeling berekend van de areaals-
ontwikkeling. Deze trend is de resultante van het gevoerde beleid 
in de laatste tien jaar en wordt verondersteld bij ongewijzigd 
beleid door te gaan (de zogenaamde autonome ontwikkeling). 
ad c Op grond van LEI-boekhoudingen van bollenbedrijven op zand-
grond zonder lelies en irissen in het teeltplan, is over de jaren 
1987 tot en met 1989 een analyse gemaakt van de kosten- en op-
brengststructuur van bedrijven met een verschillende bedrij fs-
grootte (in ha). De boekhoudgegevens zijn daarvoor in vier groe-
pen van oplopende grootte ingedeeld. Vervolgens zijn over deze 
drie jaar gemiddelden per groep berekend. De gemiddelden per 
groep worden vervolgens gebruikt om door middel van interpolatie 
de schaaleffecten in de inschatting van de economische gevolgen 
voor de bedrijven te betrekken (bijlage 5). 
1.3.2 Het verkennen van mogelijke ontwikkelingen 
Alle verkenningen zijn geprojecteerd op het jaar 2000. Het 
provinciaal beleid hanteert het jaar 1998 als oriëntatie voor 
haar beleid. Gezien de grote onzekerheden die aan dit onderzoek 
kleven, is er van afgezien een afzonderlijke verkenning voor 1998 
te maken en wordt het jaar 2000 als referentie aangehouden. 
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Voor de berekeningen van de toekomstige arealen, bedrij f8-
groottes, aantallen bedrijven en verwachte rentabiliteit bij on-
gewijzigd beleid (referentiekader) is gebruik gemaakt van de be-
rekende trends en schaaleffecten. Ervan uitgaande dat ook zonder 
de milieumaatregelen er een ontwikkeling plaats vindt is op basis 
van de trendmatige ontwikkelingen een scenario opgesteld voor de 
bedrijfsontwikkeling van de bollenteelt, dat uitgaat van een on-
gewijzigde situatie bij de wet- en regelgeving voor het gebruik 
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Naast de trendmatige ont-
wikkeling wordt door middel van literatuuronderzoek en gesprekken 
met deskundigen in kaart gebracht welke ontwikkelingen de komende 
tien jaar de teelt van bollen zullen beïnvloeden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van geformuleerd beleid door overheden en be-
drijfsleven. 
1.3.3 Het ontwerpen van toekomstige toestanden 
Na de verkenning van de mogelijke ontwikkelingen door het 
bestuderen van een aantal beleidsmaatregelen en -voornemens zijn 
de aangegeven reducties voor toepassingen van kunstmest en be-
strijdingsmiddelen en de consequenties daarvan op de emissie naar 
bodem en lucht gekwantificeerd. Voor bestrijdingsmiddelen zijn de 
reducties en effecten in hoofdzaak overgenomen uit het "Meerja-
renplan Gewasbescherming" (MJPG). Voor de toepassing van nu-
triënten en de daarmee samenhangende emissies zijn met behulp van 
bemestingsdeskundigen nutriënten-balansen opgesteld voor de be-
staande situatie (op basis van de uitkomsten van de enquête) en 
voor mogelijke toekomstige situaties waarin de emissies van nu-
triënten minimaal zijn terwijl de bodemvruchtbaarheid in stand 
blijft. 
De voorgaande ontwikkelingen concentreren zich vooral op de 
input zijde van de exploitatie. In de bollenteelt zijn geen rela-
ties bekend die aangeven in welke mate een lagere bemesting of 
een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen de opbrengst be-
ïnvloeden. Evenals in het MJPG is op basis van gesprekken met 
deskundigen getracht de toename van de risico's te schatten als 
een reductiepercentage op het normale opbrengstniveau. Gezien de 
onzekerheden die hierbij een rol spelen wordt een verwachte en 
een meevallende variant doorgerekend. 
1.3.A Het ontwerpen van een reeks gebeurtenissen vanuit de hui-
dige toestand naar de toekomst 
Deze fase is in het onderzoek niet expliciet uitgevoerd. Het 
ontwerpen van de wet- en regelgeving voor het gebruik van kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen tot het jaar 2000 heeft reeds 
plaatsgevonden en gezien de korte periode tot 2000 is ervan afge-
zien tussenstappen te formuleren. 
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1.4 Verantwoording gegevensverzameling enquête 
Voor het verkrijgen van praktijkgegevens zijn op 22 bloem-
bollenbedrij ven data verzameld over de inzet van gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen. Tabel 1.1 geeft een overzicht van 
het areaal bloembollen dat in de enquête door de deelnemende be-
drijven wordt vertegenwoordigd. 
Tabel 1.1 Areaal bloembollen op de geënquêteerde bloembollenbe-
drij ven en in Zuid-Bolland; exclusief gladiolenteelt 
(200 ha Goeree Overflakkee) en nateelt Dahlia; in 1990 
Gewas In enquête In Zuid-Holland 
ha 
82 
57 
50 
9 
17 
X 
38 
27 
23 
4 
8 
ha 
1.047 
543 
630 
200 
114 
X 
41 
22 
25 
8 
4 
Tulp 
Hyacint 
Narcis 
Dahlia 
Overig 
Totaal areaal 215 100 2.534 100 
Bron: Meitelling CBS 1990, LEI. 
Op basis van deze gegevensverzameling is een representatief 
beeld te schetsen van het middelengebruik in de provincie Zuid-
Holland voor het jaar 1990. Het areaal van de deelnemende bedrij-
ven bedraagt ruim 8X van het totale areaal bloembollen in Zuid-
Holland. Uit de verdeling over de onderscheiden gewassen valt te 
concluderen dat de gewasverdeling van het in het onderzoek be-
trokken areaal goed past op de provinciale verdeling van het 
bloembollenareaal. 
1.5 Leeswijzer 
Voordat ingegaan wordt op de problematiek van de belasting 
van het milieu door de bloembollenteelt in Zuid-Holland wordt 
eerst een beeld geschetst van de bloembollenteelt in Nederland en 
in Zuid-Holland. In hoofdstuk 2 wordt een aantal structuur- en 
economische kengetallen van beide weergegeven. In bijlage 2 en 3 
is een aantal gedetailleerde gegevens over de bloembollenbedrij-
ven in Zuid-Holland opgenomen. Tevens is in bijlage 2 aangegeven 
welke gemeenten in de provincie Zuid-Holland tot de bollenstreek 
worden gerekend. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het verbruik 
van milieubelastende stoffen door de bollenbedrijven in de pro-
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vincie en wordt een vergelijking gemaakt met andere bronnen. 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de oplossingsrichtingen die 
kunnen worden aangewend om de belasting terug te dringen. Dit 
hoofdstuk is gebaseerd op een literatuurstudie en meningen en 
ervaringen die in de praktijk zijn aangetroffen. 
In hoofdstuk 5 wordt een economische vertaling gegeven van 
deze oplossingsrichtingen door middel van scenario's waarin de 
consequenties voor de bollenteelt in dit gebied zichtbaar worden 
gemaakt. Aangezien in de provincie ook het overgrote deel van de 
handel en verwerking is geconcentreerd, is door middel van een 
kwalitatieve studie bij de schakels in de produktieketen nagegaan 
wat de gevolgen zouden zijn van een mogelijk afnemend belang van 
de teelt. In hoofdstuk 6 is dit beschreven. In hoofdstuk 7 worden 
conclusies getrokken over de ontwikkeling van de bloembollenteelt 
in de provincie aan de hand van wat in de voorafgaande hoofdstuk-
ken aan ontwikkelingen is gesignaleerd. 
Tenslotte wordt ook in hoofdstuk 7 een beschouwing gegeven 
over de mogelijke ontwikkeling van de bollenteelt in Zuid-Holland 
in het licht van de scenarioberekeningen. 
Voor de in de diverse hoofdstukken gebruikte begrippen wordt 
verwezen naar bijlage 1 waarin een korte omschrijving is opgeno-
men. 
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2. Sociaal-economische betekenis van de bloembollen-
teelt in Zuid-Holland 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sociaal-economische 
betekenis van de bloembollenteelt in de provincie Zuid-Holland. 
Naast de economische betekenis van de bloembollensector als ge-
heel zal ook worden ingegaan op een aantal structuurkenmerken van 
de teelt, zoals aantal bedrijven, werkgelegenheid, teeltplan, 
areaal, etc. Gelijktijdig zal daarbij het (relatieve) aandeel van 
Zuid-Holland in de totale bollenteelt in Nederland worden ge-
schetst. In bijlage 2 zijn meer gedetailleerde gegevens opgeno-
men 1). 
2.2 Structuurkenmerken bloembollenteelt 
2.2.1 Oppervlakte en aantal bedrijven 
De teelt van bloembollen is sterk geconcentreerd in een be-
perkt aantal gebieden. Uit tabel 2.1 blijkt dat het overgrote 
deel van de teelt plaats heeft in Noord-Holland; ongeveer 65Z. 
Naast deze provincie hebben Zuid-Holland en Flevoland ook nog een 
aandeel van betekenis. 
Tabel 2.1 Areaal (ha) bloembollen en -knollen in Nederland per 
gewas en per regio; 1980 en 1990 
Gebied Totaal Totaal Waarvan Gewas 
1980 1990 
hya- tulp nar- gla- lelie iris ove-
cint cis diool rige 
Noord-Holland 8.318 9.998 426 4.610 1.015 269 1.866 691 1.124 
Zuid-Holland 3.085 2.720 547 1.047 630 182 32 7 275 
Flevoland *) 1.411 - 783 5 323 185 97 19 
Overige prov. 2.904 2.009 - 313 40 1.346 292 3 119 
Totaal 14.307 16.138 973 6.753 1.690 2.014 2.375 796 1.537 
*) In 1980 nog geteld bij overige provincies. 
Bron: Meitelling 1980,1990, CBS. 
1) Voor de in dit hoofdstuk gebruikte definities wordt verwezen 
naar bijlage 1. 
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Alleen In Noord- en Zuid-Holland, Is sprake van een zeer 
breed pakket gewassen, mogelijk gemaakt door klimatologische om-
standigheden en bodemgesteldheid. In de overige provincies is in 
grote lijnen sprake van een specialisatie op een of enkele gewas-
sen. In de periode 1980-1990 nam het areaal bloembollen toe van 
; circa 14.000 hectare tot ruim 16.000 hectare. Gemiddeld betekende 
rC\ dit een groei van circa 1.5Z per jaar. 
\ . Tabel 2.2 Overzicht aantal hoofdberoepsbedrljvea en oppervlakte 
bollen in Nederland en in de provincie Zuid-Holland; 
1980 en 1990 
/ 
Jaar 
1980 
1990 
bedr. 
4.352 
3.278 
Nederland 
Z 
100 
75 
ha. 
13.711 
15.606 
Z 
100 
114 
bedr. 
1.154 
741 
Zuid-
Z 
100 
64 
•Holland 
ha. 
2.909 
2.523 
Z 
100 
87 
Bron: Meitelling 1980 en 1990, CBS. 
De ontwikkeling van oppervlakte en aantal bedrijven in ge-
heel Nederland en in de provincie Zuid-Holland loopt niet paral-
lel, zoals blijkt uit tabel 2.2. 
Terwijl de bollenteelt in geheel Nederland groeide qua 
areaal nam in de provincie Zuid-Holland het areaal af. Zowel in 
geheel Nederland als in Zuid-Holland nam het aantal bedrijven af, 
zij het dat de afname in Zuid-Holland relatief groter was. 
In tabel 2.3 wordt voor de belangrijkste "bollengemeenten" 
de ontwikkeling over de laatste tien jaar weer gegeven. In bijla-
ge 2 zijn deze gegevens nog verder gedetailleerd naar gewas. 
Te concluderen valt dat de bedrijven in de Bollenstreek in 
steeds grotere mate het areaal bloembollen in de provincie bepa-
len. Zowel de afname van het aantal bedrijven als de afname van 
het areaal is buiten de bollenstreek relatief groter dan in de 
streek zelf. Van werkelijk belang zijn slechts vijf gemeenten in 
de streek, namelijk Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 
en Voorhout. Over de periode 1980-1990 winnen de gemeenten Hille-
gom, Noordwijkerhout en Voorhout aan belang voor de teelt. Van 
deze vijf gemeenten groeit alleen in de gemeente Noordwijkerhout 
het geregistreerde areaal. Onder de categorie overig valt ook het 
areaal bloembollen op Goeree dat toenam van zo'n 200 naar circa 
300 hectare. Naast het areaal gladiool groeit ook het areaal tul-
pen dat hier geteeld wordt. 
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Tabel 2.3 Overzicht totaal aantal hoofdberoepsbedrljven en are-
aal bloembollen voor de gemeenten in de Bollenstreek 
en totaal Zuid-Holland; 1980 en 1990 
Gemeente 
Hillegom 
Katwijk 
Lisse 
Noordwijk 
Noordwij kerhout 
Oegstgeest 
Rijnsburg 
Sassenhelm 
Valkenburg 
Voorhout 
Wassenaar 
Warmond 
Subtotaal 
Overig Z-H 
Totaal Z-H 
Aantal bedrijven 
1980 
101 
47 
131 
152 
253 
4 
22 
36 
3 
132 
30 
23 
934 
220 
1154 
Z 
11 
5 
14 
16 
27 
-
2 
4 
-
14 
3 
2 
100 
-
-
1990 
69 
24 
79 
85 
209 
2 
6 
16 
0 
103 
20 
17 
630 
111 
741 
Z 
11 
4 
13 
13 
33 
-
1 
3 
-
16 
3 
3 
100 
-
Aantal hectaren 
1980 
364 
48 
369 
341 
771 
3 
28 
70 
1 
334 
62 
24 
2415 
494 
2909 
Z 
15 
2 
15 
14 
32 
-
1 
3 
-
14 
3 
1 
100 
-
-
1990 
346 
42 
301 
251 
852 
3 
36 
0 
0 
291 
75 
19 
2231 
292 
2522 
Z 
16 
2 
13 
11 
38 
-
2 
- - » • 
-
13 
3 
1 
100 
-
-
.'•'] /•'"/ 
^J: 
Bron: Meitelling CBS, 1980, 1990. 
2.2.2 Bedrijfsgrootteverdeling 
In de vorige paragraaf is ook de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven weergegeven. Daar bleek dat het aantal bedrijven in de 
bloembollensector de laatste decennia sterk is teruggelopen. Uit 
tabel 2.2 bleek dat alleen al in de periode 1980-1990 bijna 1000 
bedrijven zijn verdwenen. De grootste afname valt te constateren 
bij de kleinere bedrijven (tabel 2.4). 
üit tabel 2.4 is zowel landelijk als in Zuid-Holland een 
verschuiving naar een groter bedrij fstype duidelijk waarneembaar. 
Ook komt naar voren dat de afname van het aantal bedrijven vooral 
bij de kleine en middelgrote bedrijven plaatsvindt, terwijl bij 
de grote bedrijven een duidelijke groei is waar te nemen. Vooral 
het aantal bedrijven kleiner dan 150 sbe is sterk teruggelopen. 
Deze bedrijven zijn gestopt of overgeschakeld naar andere teelten 
(bijvoorbeeld glasteelten en/of vaste planten). In de provincie 
Zuid-Holland is in tegenstelling tot de ontwikkeling in geheel 
Nederland naast een afname van het aantal bedrijven ook een afna-
me van het areaal bloembollen waar te nemen. 
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Tabel 2.4 Overzicht aantal bedrijven met hoofdberoep bloembol-
lenteelt en oppervlakte bloembollen per grootteklasse 
(sbe); 1980 en 1990 
Totaal Nederland 
1980 aant.bedr. 
hectare 
1990 aant.bedr. 
hectare 
Zuid-Holland 
1980 aant.bedr. 
hectare 
1990 aant.bedr. 
hectare 
<70 
843 
498 
284 
154 
289 
198 
72 
47 
70 
1 
1 
-150 
.228 
.551 
627 
738 
398 
531 
189 
223 
Sbe' 
150-250 
946 
2.312 
664 
1.333 
215 
545 
176 
333 
-klasse 
250-500 
910 
4.183 
983 
4.018 
169 
808 
191 
736 
>500 
425 
5.166 
720 
9.364 
74 
827 
113 
1184 
Totaal 
4.352 
13.711 
3.278 
15.606 
1.154 
2.909 
741 
2.523 
Bron: Meitelling 1980 en 1990, CBS. 
2.2.3 Werkgelegenheid 
In de primaire produktie van bloembollen is sprake geweest 
van een groeiende werkgelegenheid in de periode 1980-1990. In te-
genstelling tot de totale land- en tuinbouw groeide het aantal 
arbeidsjaareenheden in de bollenteelt. De groei van het areaal 
bloembollen is hier mede de oorzaak van geweest. In tabel 2.5 is 
deze ontwikkeling weergegeven. 
Over de werkgelegenheid in bolbloemsector zijn geen gegevens 
bekend. Normatieve schattingen komen uit op een werkgelegenheid 
Tabel 2.5 Werkgelegenheid primaire produktie bloembollen in Ne-
derland, uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (aje) 1980 
en 1990; index 1980-100; x 1000 aje 
Jaar aj e X 
1980 6,2 100 
1990 7,7 125 
Bron: CBS en aanvullende LEI-berekeningen. 
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Tabel 2.6 Schatting van de werkgelegenheidsontwikkeling in het 
bloembollencomplex *) "De Zuid", 1983 en 1990; mensja-
ren 
Activiteit 
Toelevering/diensten 
Bollenteelt 
Bollenhandel/velling/afzet 
Totaal 
1983 
700 
1.800 
2.300 
4.800 
1990 
500 
1.600 
2.000 
4.100 
*) Voor definitie complex zie bijlage 1. 
Bron: Kamer van Koophandel voor Rijnland, bewerking LEI. 
van circa een derde van de bloembollenteelt zodat de totale werk-
gelegenheid circa 10.000 arbeidsjaareenheden zal zijn. 
De werkgelegenheid in het bloembollencomplex omvat in Zuid-
Holland drie componenten (tabel 2.6). Op de eerste plaats betreft 
het de werkgelegenheid in de primaire produktle. Uit de LEI-boek-
houding blijkt dat per hectare ongeveer 0,6 mensjaar nodig is. 
Uitgaande van circa 2550 hectare bloembollen betekent dit dat de 
totale directe werkgelegenheid in 1990 ongeveer 1600 mensjaren 
bedraagt. Naast deze werkgelegenheid is bij de afzet en verwer-
king ook een groot aantal mensen werkzaam. Op basis van cijfers 
van de Kamer van Koophandel Leiden kan worden berekend dat zo'n 
4100 mensjaren in de sector worden ingezet. 
Niet in de cijfers is de werkgelegenheid begrepen die samen-
hangt met onder andere handels- en telersorganisaties, keurings-
diensten en onderzoek en voorlichting (naar schatting enige hon-
derden arbeidsplaatsen). 
2.3 De produktle-, toegevoegde- en exportwaarde 
De produktiewaarde van de bloembollenbedrijven is het laat-
ste decennium gestaag toegenomen; met ongeveer 5X per jaar. In 
1989 had de sector, bloembollenteelt en bolbloemteelt, een pro-
duktiewaarde van ongeveer 1,3 miljard (tabel 2.7). 
Het aandeel van de provincie Zuid-Holland in de produktie-
waarde van de bollenteelt daalde van 21Z naar 181. 
De totale netto-toegevoegde waarde van de teelt bedroeg in 
1989 circa 425 miljoen gulden. Op basis van het aandeel van de 
provincie in de totale produktiewaarde kan de totale toegevoegde 
waarde in Zuid-Holland geschat worden op ongeveer 70 miljoen gul-
den. 
Ook de bolbloementeelt in de provincie is relatief belang-
rijk. Er worden relatief veel bolbloemen op bollenteeltbedrijven 
en op bloemesterijbedrijven geteeld. 
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Tabel 2.7 Produktlewaarde (nominaal) bloembollen en bolbloemen 
tot en met 1989 (miljoen gulden)} index 1980 '100 
Jaar 
1980 
1990 
Bloem- a) 
bollen 
min. Z 
(a) 
544 100 
835 154 
Bol- b) 
bloemen 
min. X 
298 100 
450 151 
Aandeel Zuid-
Holland c) In 
produktlewaarde 
bloembollen Z 
van a 
21 
18 
a) Bron: Maandstatistiek voor de Landbouw; b) Bron: LEI/CBS Tuin-
bouwcijfers; c) Bron: schatting LEI met behulp van aandeel sbe's. 
De exportwaarde van de bloembollen en bolbloemen neemt nog 
steeds toe. In 1980 bedroeg de totale export van bloembollen ruim 
640 miljoen gulden en die van bolbloemen ruim 300 miljoen. In 
1990 is de exportwaarde van bloembollen ongeveer 1 miljard gulden 
terwijl die van de bolbloemen de 500 miljoen gulden ruimschoots 
overschreden is (tabel 2.8). Het exporteren van bloembollen vindt 
overwegend plaats vanuit Zuid-Holland. Alhoewel geen recente cij-
fers beschikbaar zijn kan worden gesteld dat circa 70Z van de ex-
port gerealiseerd wordt door bedrijven in de Zuidhollandse Bol-
lenstreek. De export van bolbloemen vindt plaats via de afzetka-
nalen van bloemen die naast de veiling Flora overwegend in en 
rond de glascentra in het Westland en Aalsmeer gevestigd zijn. 
Tabel 2.8 Exportwaarde (nominaal) bloembollen en bolbloemen tot 
en met 1989 (miljoen gulden) 
Jaar Bloem- a) Bol- b) Aandeel export bloem-
bollen bloemen bollen Zuid-Holland 
1980 649 316 c) 
1990 1045 540 700 
a) Bron: LEI, Eurostat; b) Bron: PVS, Jaarverslag; c) 1981. 
2.4 Bollenteelt op gespecialiseerde bedrijven in de provincie 
Zuid-Holland 
Omstreeks 80Z van het areaal bloembollen in de provincie 
Zuid-Holland wordt op gespecialiseerde bedrijven geteeld, dit 
zijn ondernemers die als hoofdberoep tuinbouw hebben en gespecia-
liseerd zijn op de teelt van bloembollen; meer dan 60Z van de ac-
tiviteiten heeft betrekking op bloembollen. Deze bedrijven vormen 
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de kern van de bollenteelt In dit gebied. In tabel 2.9 is het 
aandeel van de gespecialiseerde bedrijven weergegeven. 
Tabel 2.9 Kenmerken van bedrijven met bloembollen In Zuid-Bol-
land; hoofdberoep en specialisatie In 1989 
Hoofdberoep Aantal Areaal in hectare Totale produktie 
bedrij- sbe (x 1000) 
ven 
totaal w.v.bollen totaal w.v.bollen 
Gespecialiseerd 358 2446 2002 120 105 
Overige 417 2388 549 105 26 
Totaal 775 4834 2551 225 131 
Bron: Meitelling CBS, 1989. 
Op de gespecialiseerde bedrijven met bollenteelt werd in 
1989 2002 hectare bloembollen geteeld. Dit is 78Z van het totale 
areaal van de hoofdberoepsbedrijven. Ruim 500 hectare bollen wor-
den geteeld op bedrijven die hoofdberoeper zijn maar niet gespe-
cialiseerd zijn op de teelt van bloembollen. 
De gewassen hyacint en tulp hebben de sterkste binding met 
het gespecialiseerde bedrijf. Tulp, hyacint en narcis zijn de ge-
wassen met de grootste beteelde oppervlakte. In de groep overige 
gewassen komt omstreeks 200 ha gladiool voor, deze worden groten-
deels geteeld buiten de Bollenstreek (Goeree). Lelie en iris spe-
len in Zuid-Holland geen rol van betekenis. 
De produktie van bloembollen op gespecialiseerde bedrijven 
is met name primair bedoeld bollen te produceren voor de handel 
c.q. export. Op de gemengde bedrijven is de bolproduktie voor de 
handel veelal secundair. Een groot deel van deze laatste bedrij-
ven zijn gemengde bloemisterijbedrijven. De bollenteelt vormt er 
een onderdeel en voorziet in de levering van uitgangsmateriaal 
voor de broeierij. De bollen worden vrijwel niet verhandeld. 
Daarnaast worden op deze bedrijven van de narcissen en van de 
tulpen in het voorjaar op het veld veelal de bloemen geoogst. De 
sortimentskeuze van deze bedrijven is vrijwel volledig gericht op 
de bloementeelt. De ontwikkelingen op de gespecialiseerde bedrij-
ven zijn uit dit oogpunt bezien maatgevend verondersteld voor de 
bollenteelt in Zuid-Holland. 
De teeltplannen tussen de gespecialiseerde bloembollenbe-
drij ven in Zuid-Holland verschillen onderling nogal, zoals blijkt 
uit tabel 2.10. 
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Tabel 2.10 Aantal hoofdgewassen op gespecialiseerde bloembollen-
bedrijven en het aandeel daarvan in de beteelde op-
pervlakte in 1989 
Bedrijven met 
aantal hoofd 
gewassen 
Aantal 
bedrijven 
Areaal 
totaal 
Waarvan 
bollen 
Bollen In Z 
van totaal 
areaal 
1 
2 
3 
Rest 
71 
231 
42 
14 
386 
1596 
369 
94 
212 
1351 
347 
92 
55 
85 
94 
98 
Totaal 358 
Bron: Meltelling CBS, 1989. 
2446 2002 82 
Ongeveer 20Z van de gespecialiseerde bedrijven heeft slechts 
één hoofdgewas. In deze groep komen een aantal bedrijven met ak-
kerbouw voor. Op deze bedrijven neemt de bollenteelt relatief een 
kleiner percentage in van het beschikbaar totale areaal. Circa 
65Z van de bedrijven heeft twee hoofdgewassen. De overige 15Z van 
de bedrijven teelt 3 of meer hoofdgewassen. 
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Verbruik van milieubelastende stoffen op bloembollen-
bedrijven in Zuid-Holland 
3.1 Inleiding 
Bij de teelt van bloembollen zijn voor dit onderzoek drie 
milieubelastende produktgroepen onderscheiden te weten: chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en afvalstoffen. Gezien 
het zeer beperkte belang van (directe) energie in deze sector is 
er vanaf gezien deze groep mee te nemen. Om inzicht te krijgen in 
het verbruik en het vrijkomen van de uiteenlopende milieubelas-
tende stoffen heeft in de maanden Januari en februari 1991 in de 
Bollenstreek een inventarisatie plaatsgehad van het verbruik in 
1990. In dit hoofdstuk worden onder andere de resultaten van deze 
inventarisatie besproken. 
De verdeling van het areaal over de verschillende gewassen 
op de onderzochte bedrijven komt goed overeen met verdeling van 
het totale areaal in de provincie Zuid-Holland. Op onderdelen ko-
men er tussen de oppervlakte van de onderzochte bedrijven en het 
areaal in Zuid-Holland echter kleine verschillen voor. Voor de 
berekening van het gemiddelde verbruik van de verschillende stof-
fen per hectare bollen in Zuid-Holland is de verdeling aangehou-
den zoals die in de provincie Zuid-Holland voorkomt. In bijlage 3 
is achtergrondinformatie over de onderzochte bedrijven opgenomen. 
3.2 Verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt bij de 
volgende handelingen: 
grondontsmetting; 
grondbehandeling; 
gewasbehandeling ; 
onkruidbestrijding en 
bolontsmetting en ruimtebehandeling. 
3.2.1 Grondontsmetting 
Bij grondontsmetting worden de bestrijdingsmiddelen in 
vloeibare vorm in de grond geïnjecteerd, de zogenaamde "natte 
grondontsmetting". Dit gebeurt enige weken voordat de bollen ge-
plant worden. De gassen die bij verdamping van deze middelen 
vrijkomen doden de aanwezige ziekteverwekkers en plaagorganismen 
in de bodem. De belangrijkste bodemplagen die worden bestreden 
zijn Pythium (een schimmel) en verschillende soorten aaltjes. 
Soms wordt "natte" grondontsmetting ook toegepast als onkruidbe-
stri jding bij de teelt van dahlia's en zomerbloemen. Het is niet 
juist om het verbruik van grondontsmettingsmiddelen geheel aan de 
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afzonderlijke gewassen toe te delen. Binnen het teeltplan van een 
bedrijf komt de ontsmetting die vooraf ging aan de teelt van het 
ene bolgewas de erop volgende jaren ook aan de andere bolgewassen 
ten goede. In tabel 3.1 is daarom een indeling gemaakt naar de 
intensiteit van het teeltplan. 
Op de onderzochte bedrijven in Zuid-Holland werd in 1990 22Z 
van de oppervlakte bollengrond ontsmet met dichloorpropeen. Ge-
middeld werd per ha bollenland 85,50 kg werkzame stof voor grond-
ontsmetting gebruikt. Het meest wordt ontsmetting toegepast voor-
afgaand aan hyacint en narcis. Bijna een derde van het areaal dat 
met deze bollen is beplant, wordt ontsmet. Omdat op de kleinere 
bedrijven een groter aandeel hyacinten voorkomt (en wellicht ook 
omdat de gronden langer in gebruik zijn voor de bollenteelt) 
wordt hier meer grondontsmetting toegepast dan op de grotere be-
drijven. Bedrijven met een teeltplan 1:2, dus met tulp en hyacint 
of met tulp en narcis, verbruikten gemiddeld ruim 100 kg di-
chloorpropeen per ha, terwijl bedrijven met een teeltplan 1:4 
bijna met de helft van deze hoeveelheid konden volstaan. Dit is 
een aanzienlijke vermindering, waardoor emissie naar het milieu 
ook sterk afneemt. 
Tabel 3.1 Verbruik van middelen voor grondontsmetting in de bol-
lenteelt van Zuid-Holland (werkzame stof in kglha) in 
1990 ingedeeld naar teeltplan 
Werkzame stof Bij teeltplan: Gemiddeld 
kg/ha 
1:2 1:3 1:4 
Dichloorpropeen 100,66 75,05 51,76 80,54 
Metam-natrium . 7,48 . 4,64 
Etridiazool 0,32 0,35 . 0,31 
Totaal 100,98 82,88 51,76 85,50 
Areaal (ha) 62,8 133,0 18,5 214,3 
Areaal ontsmet met DD 26Z 21Z 16Z 22Z 
. - < 0,01. 
Bron: Enquête LEI. 
Het indelen van de bedrijven naar teeltplan is vaak niet 
eenvoudig en soms wat arbitrair. In de Bollenstreek komt het vaak 
voor dat grond wordt geruild met telers die andere bolsoorten of 
dahlia's telen. Op deze wijze kunnen telers met alleen tulpen en 
narcissen, of tulpen en hyacinten toch hun teeltplan verruimen 
naar bijvoorbeeld 1:3. Ook wordt op sommige bedrijven diepge-
ploegd. Hierbij wordt de bouwvoor (van ongeveer 30 tot 35 cm) tot 
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60-90 cm diepte ondergeploegd, waarbij de onderliggende verse 
grondlaag bovenop komt (verticale vruchtwisseling). 
3.2.2 Grondbebandeling 
Bij grondbehandeling worden bestrijdingsmiddelen bij het 
planten in de bovenlaag van de bodem gebracht. Dit wordt gedaan 
door het plantbed of de plantregel vlak voor of tijdens het plan-
ten te bespuiten. Daarnaast is het ook mogelijk om de grond waar-
mee de bollen na het planten bedekt worden te behandelen. Verder 
kan grondbehandeling ook na het planten plaatsvinden. Grondbehan-
deling wordt uitgevoerd tegen de bodemschimmels Rhizoctonia tuli-
parum (kwade grond) en Rhizoctonia solani en soms ook tegen aan-
tastingen van aaltjes. 
Tabel 3.2 Verbruik van chemische middelen per gewas bij grondbe-
handeling op bollenbedrijven in Zuid-Holland (werkzame 
stof in kgIha)in 1990 
Werkzame stof 
Formaldehyde 
Tolclofo8-methyl 
Quintozeen 
Cyprofuram 
Chloorpyrifos 
Overige middelen * 
Totaal 
Tulp 
w 
2,92 
0,28 
. 
. 
) 
3,20 
Hyacint 
146,79 
0,92 
. 
0,19 
. 
• 
147,90 
Narcis 
# 
. 
. 
. 
0,06 
• 
0,06 
Dahlia 
• 
Overig 
# 
. 
. 
0,60 
0,04 
0,09 
0,73 
Totaal 
kg/ha 
30,83 
1,42 
0,12 
0,06 
0,02 
• 
32,45 
*) Zineb en metalaxyl. 
. - < 0,01. 
Bron: Enquête LEI. 
Gemiddeld werd per hectare bloembollenland 32,4 kg werkzame 
stoffen bij grondbehandeling op de grond gespoten (tabel 3.2). 
Bij hyacinten werd per ha 146,79 kg formaldehyde in de grond ge-
bracht; formaline wordt verreweg het meeste toegepast tegen wor-
telrot (Pythium). Dit komt vooral voor op de kleinere bedrijven, 
waar een relatief groter aandeel hyacinten in het teeltplan voor-
komt. Toegerekend naar het totale bollenareaal wordt per ha bijna 
31 kg formaldehyde gebruikt. Van de andere middelen is het gemid-
delde verbruik per ha bollengrond 1,42 kg tolclofos-methyl (de 
werkzame stof in Rizolex), 120 gram quintozeen (in PCNB) en 
60 gram cyprofuram (de werkzame stof in Tubosan). 
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3.2.3 Gewasbehandeling 
Onder gewasbehandeling verstaan we schimmelbestrljdlng en 
insektenbestrljding. Schimmelbestrljdlng wordt bijna uitsluitend 
preventief toegepast tegen "vuur". Insektenbestrljding voorname-
lijk tegen bladluizen om virusinfectie te voorkomen. Insektenbe-
strlj dlngsmlddelen worden veelal tegelijkertijd met de vuurbe-
strljdlngsmlddelen verspoten. De gegevens staan vermeld In ta-
bel 3.3. 
Tabel 3.3 Verbruik van chemische middelen per gewas bij gewasbe-
handeling op bollenbedrij ven in Zuid-Holland (werkzame 
stof in kglhaljr) in 1990 
Werkzame stof 
Schimmelbestrljding 
Zlneb 
Maneb 
Mancozeb 
Carbendazlm 
Chloorthalonll 
Vlnchlozolln 
Benomyl 
Procymidon 
Insektenbestrlj ding 
Cypermethrin 
Chloopyrlfos 
Fenvaleraat 
Proporur 
Parathion-methyl 
Overige middelen * 
Totaal 
Tulp 
6,04 
5,36 
3,41 
0,45 
0,47 
0,36 
0,08 
0,07 
0,13 
. 
0,04 
. 
0,01 
) 0,01 
16,42 
Hyacint 
4,97 
4,41 
2,07 
0,41 
0,32 
0,31 
0,07 
0,02 
0,06 
. 
0,05 
. 
. 
• 
12,70 
Narcis 
6,70 
5,95 
1,16 
0,32 
0,11 
0,28 
0,08 
. 
0,04 
0,21 
0,02 
. 
0,01 
• 
14,88 
Dahlia 
0,43 
0,38 
0,10 
. 
. 
0,13 
. 
• 
1,04 
Overig 
3,75 
3,33 
2,29 
0,43 
0,24 
0,08 
0,02 
. 
0,05 
10,21 
Tot.gem. 
5,44 
4,83 
2,25 
0,37 
0,30 
0,29 
0,07 
0,03 
0,09 
0,05 
0,03 
0,01 
0,01 
• 
13,78 
Overige middelen • 
deltamethrin. 
. - < 0,01. 
Bron: Enquête LEI. 
prochloraz, permethrin, fenarimol, bitertanol, 
Gemiddeld werd in 1990 per ha bollen 13,78 kg werkzame stof-
fen gespoten. De vuurbestrijding is in de bollenteelt het belang-
rijkst. Slechts ongeveer 1Z van het verbruik aan werkzame stof 
komt voor rekening van de insektenbestrljding. In alle gevallen 
werden bij elke gewasbespuiting tenminste zineb/maneb en/of man-
cozeb toegepast. Andere bestrijdingsmiddelen dan de eerder ge-
noemde werden afhankelijk van de omstandigheden met deze bespui-
tingen meegenomen. Tijdens het groeiseizoen 1990 werden op de 
bollenbedrijven vier tot veertien bespuitingen uitgevoerd. Op de 
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meeste bedrijven werden bij de tulp meer bespuitingen uitgevoerd 
dan bij de andere bolgewassen. Op de grotere bollenbedrijven 
wordt voor de vuurbestrijding duidelijk meer middel per hectare 
gespoten. Waarschijnlijk speelt de betere mechanisatie en het 
makkelijk kunnen uitvoeren van bespuitingen alsmede het uitslui-
ten van risico een belangrijke rol. 
Het jaar 1990 werd gekenmerkt als een jaar met gunstige 
weersomstandigheden waar veel telers op hebben Ingespeeld door 
minder te spuiten. In veel gevallen scheelde dat volgens de on-
dernemers twee bespuitingen in vergelijking met een gemiddeld 
jaar. Gemiddeld werden bij tulp acht gewasbespuitingen uitge-
voerd. Bij hyacint en narcis werden op veel bedrijven een à twee 
bespuitingen minder uitgevoerd dan bij tulp. Er is sprake van een 
rechtlijnig verband tussen de hoeveelheid middel die wordt ge-
bruikt en het aantal bespuitingen. In bijlage 4 wordt ingegaan op 
het verband tussen het aantal behandelingen en het verbruik. 
3.2.4 Onkruidbestrijdlng 
Onkruidbestrijding vindt in de bollenteelt vrijwel uitslui-
tend plaats met chemische middelen. Wel werd op enkele bedrijven 
Tabel 3.4 Verbruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op bollenbe-
drijven in Zuid-Holland (werkzame stof in kg/haljr) in 
1990 
Werkzame stof 
Chloorprofam 
Metamitron 
Paraquat 
Chloridazon 
Propachloor 
2,4-D 
Glyfosaat 
Bentazon 
Diquat 
MCPA 
Linuron 
Sethoxydim 
Amitrol 
Âsulam 
Simazin 
Lenacil 
Op leeg-
land 
0,05 
0,20 
0,06 
. 
0,01 
0,06 
. 
0,02 
. 
• 
Totaal (afger.) 0.40 
Tulp Hyacint 
2,51 
0,64 
0,63 
0,52 
. 
0,10 
0,08 
0,03 
. 
4,50 
1,82 
0,75 
0,50 
0,38 
0,02 
0,24 
0,01 
0,03 
0,06 
3,80 
Narcis 
1,75 
0,79 
0,54 
0,50 
0,41 
0,55 
0,10 
0,08 
0,08 
. 
. 
. 
0,07 
• 
4,90 
Dahlia 
, 
. 
. 
. 
3,31 
3,30 
Overig 
1,33 
0,92 
0,58 
0,18 
0,15 
. 
0,15 
0,02 
. 
. 
. 
0,03 
• 
3,35 
Gem./ha 
1,92 
0,66 
0,58 
0,43 
0,26 
0,20 
0,16 
0,14 
0,09 
0,08 
0,07 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
4,70 
. - < 0,01. 
Bron: Enquête LEI. 
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op het lege land mechanische bestrijding toegepast door middel 
van rotoreggen. Voor het planten wordt paraquat (Gramoxone) vrij 
algemeen toegepast tegen eenjarige onkruiden. Verder wordt vaak 
gespoten met diquat en glyfosaat voor het opruimen van grassen of 
graanachtlge voorgewassen. Tegen overblijvende onkruiden zoals 
akkerkers en kweek wordt gespoten met glyfosaat, amitrol, MCPÀ en 
antikiek (2,4-D + MCPA). 
In tabel 3.4 is het verbruik van middelen weergegeven. 
Gemiddeld werd per ha bollenland 4,70 kg werkzame stoffen 
bij onkruidbestrijding gespoten. De vier bedrijven met het laag-
ste verbruik hadden 2,9 kg werkzame stof nodig, terwijl de vier 
bedrijven met het hoogste verbruik gemiddeld 6,0 kg werkzame stof 
voor het bestrijden van onkruid verspoten. 
3.2.5 Ruimtebehandeling en bolontsmetting 
Vrijwel alle bollen worden meestal vlak voor het planten ge-
dompeld in een ontsmettingsvloeistof. Dit wordt gedaan om op de 
Tabel 3.5 Verbruik van gewasbeschermingsmiddelen per gewas voor 
bolontsmetting en ruimtebehandeling In de Zuidholland-
se bollen teelt op basis van de enquête (werkzame 
stoffen in kglhaljr) in 1990 
Werkzame stof 
Bolontsmetting 
Captan 
Formaldehyde 
Frochloraz 
Carbendazlm 
Maneb/zineb 
Tolclofos-methyl 
Benomyl 
Procymidon 
Vinchlozolin 
ttanylfenolpolyglyc 
Fenaminosulf 
Mancozeb 
Ruimtebehandeling 
Calc iumcyanide 
Pirimifos-methyl 
Dichloorvos 
Totaal 
Tulp 
6,84 
• 
0,61 
0,81 
. 
0,35 
0,15 
. 
0,01 
. 
. 
• 
0,55 
0,09 
0,01 
9,42 
Hyacint 
6,65 
6,79 
1,77 
0,35 
0,13 
. 
. 
0,18 
. 
0,04 
. 
• 
0,15 
0,06 
0,04 
16,15 
Narcis 
4,46 
12,12 
0,67 
0,71 
1,72 
. 
0,14 
0,03 
. 
• 
19,86 
Ov.bol 
4,26 
0,80 
. 
0,19 
. 
. 
. 
. 
0,17 
. 
0,30 
0,25 
0,06 
. 
• 
6,03 
Totaal 
5,57 
4,50 
0,80 
0,60 
0,46 
0,15 
0,10 
0,04 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,27 
0,05 
0,01 
12,58 
Bron 
< 0,01. 
Enquête LEI. 
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bol aanwezige parasieten te bestrijden en om te voorkomen dat ze 
vanuit de grond opnieuw worden aangetast. Bij bolontsmetting wor-
den de chemische middelen direct op de bol gebracht. 
Naast bolontsmetting vindt in de schuur tijdens de bewaring 
tussen de oogst en het planten vaak nog een ruimtebehandeling 
plaats om Insekten als de tulpegalmijt te bestrijden. Meestal ge-
beurt dit met calciumcyanide of dichloorvos die door hun dampwer-
king overal goed kunnen doordringen. Deze middelen maken slechts 
een klein gedeelte, zo'n 2Z, van het totale verbruik uit. 
De hoeveelheid werkzame stof die per hectare bollen werd ge-
bruik bedroeg gemiddeld 12,58 kg. Op de vier bedrijven met het 
laagste verbruik voor bolontsmetting en ruimtebehandeling werd 
gemiddeld 6,0 kg werkzame stof gebruikt, terwijl de groep bedrij-
ven met het hoogste verbruik 19,4 kg verbruikte. De twee belang-
rijkste stoffen, gerekend naar hoeveelheid werkzame stof, zijn 
captan (5,6 kg/ha) en formaldehyde (4,5 kg/ha) (tabel 3.5). 
De meeste bolsoorten worden na elkaar in hetzelfde ontsmet-
ting8mengsel ontsmet. Meestal gebeurt dat in de volgorde waarin 
ze worden geplant. Narcissen, die in een bad met captan en forma-
line worden ontsmet, komen op de meeste bedrijven het eerst aan 
de beurt, gevolgd door hyacint en tulp. Formaline kan bij tulpen 
niet worden toegepast. Daarom moet soms twee tot drie keer een 
nieuw bad worden aangemaakt. Na elk bad ontstaat "dompelbadres-
tant" dat (volgens de officiële adviezen) wordt uitgereden over 
het bollenland. De hoeveelheid restant is afhankelijk van het 
type en de grootte van de ketel. Bij een inrijketel is dat meest-
al 1500 liter. Op enkele grote bedrijven wordt per jaar gemiddeld 
4500 liter dompelbadrestant over het land uitgereden. 
Het hoge verbruik van formaline bij narcis wordt veroorzaakt 
door een bedrijf dat na het broeien van narcissen de uitgebroeide 
bollen weer heeft opgeplant. Deze droge, vliezige bollen nemen 
bij de warmwaterbehandeling uitzonderlijk veel vocht en dus ook 
veel ontsmettingsmiddelen op. Wanneer het ontsmetten van deze ge-
broeide narcissen niet wordt meegerekend dan wordt per ha narcis-
sen gemiddeld 4 kg formaldehyde minder gebruikt. Het gemiddeld 
verbruik van formaldehyde op alle bollen neemt dan af van 4,5 
naar 3,5 kg per ha. 
3.2.6 Vergelijking met andere bronnen 
De schattingen uit diverse bronnen vertonen aanzienlijke 
verschillen als gevolg van verschil in uitgangspunten. Berends 
(1988) gaat uit van vier gewassen in Noord-Holland, hierdoor 
weegt het aandeel van lelie erg zwaar wat het gemiddelde voor 
gewasbespuiting sterk opdrijft. Door het niet meenemen van vooral 
de hyacint wordt het gebruik voor de grondbehandeling onderschat 
en zijn de gegevens niet goed vergelijkbaar met het gebruik in 
Zuid-Holland. Booij (1990) heeft zijn schattingen gericht op de 
teelt in Zuid-Holland en is wat gewaskeuze en areaal betreft re-
presentatief voor het gebied. De schatting van het totaalverbrulk 
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komt het dichtst In de buurt van de verbruik dat door het LEI 
wordt berekend, maar op onderdelen komen ook hier aanzienlijke 
verschillen voor. Met name het aandeel van het formalinegebruik 
is bij Booij lager. 
De schattingen van CLM (Meijles/Marcelle, 1990) voor totaal 
Nederland komen overeen met die van het MJPG-bol omdat deze gege-
vens dezelfde oorsprong hebben. Het totale gebruik komt bij deze 
bronnen vooral lager uit omdat grondontsmetting op de jongere 
bollengronden buiten Zuid-Holland minder frequent wordt uitge-
voerd . 
In tabel 3.6 worden de gegevens van het MJPG-bol (Ministerie 
LNV, 1990) in twee delen weergegeven namelijk de algemene schat-
ting en een bewerking voor het gebruik in Zuid-Holland. Uitgezon-
derd de gegevens van de LEI-enquête voor Zuid-Holland zijn alle 
gegevens uit tabel 3.6 gebaseerd op schattingen van deskundigen. 
Tabel 3.6 Vergelijking van het verbruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen per toepassing op bollenbedrij ven uit 
verschillende bronnen (werkzame stof kg/haljaar) 
Bron 
gebied 
Toepassing 
grondontsmetting 
Grondbehandeling 
Gewasbespuiting 
Onkruldbestrijding 
Bolontsmett. + 
ruimtebeh. 
Totaal 
Berends 
Noord-H 
-
4,3 
62,9 
6,4 
-
-
Booij 
Zuid-H 
108,4 
13,7 
13,6 
3,9 
6,2 
145,8 
C.L.M.en 
MJPG-bol 
gem.Ned. 
63,0 
14,0 
33,0 
6,0 
6,0 
122,0 
MJPG 
bollen 
Zuid-H 
114,0 
19,4 
18,3 
4,7 
7,5 
164,0 
LEI 
Zuid-H 
85,5 
32,5 
13,8 
4,7 
12,6 
149,1 
- » Niet bekend. 
Bron: Enquête LEI. 
De gegevens uit het MJPG zijn daarnaast specifiek bewerkt 
voor het verbruik op de bollengronden in Zuid-Holland. Deze 
schattingen vallen op de aspecten grondontsmetting en gewasbe-
spuiting hoger uit dan de enquêtegegevens. Voor grondbehandeling 
wordt echter lager geschat dan de berekeningen van het LEI. Als 
belangrijkste oorzaken van de verschillen komen vooral naar voren 
dat het MJPG van een groter areaal grondontsmetting uitgaat en 
dat het verbruik van formaline bij grondbehandeling minder hoog 
wordt ingeschat. Het verschil in tijdstip van waarnemen (3 jaar) 
kan mogelijk ook een verklaring zijn. Doordat telers bewuster 
zijn omgegaan met middelen die worden toegediend kan het verbruik 
lager zijn geworden. 
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3.2.7 Milieueffecten van de meest toegepaste middelen in de bol-
lenteelt 
Er is nog weinig onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van bestrijdingsmiddelen en daaruit voortkomende stoffen in het 
milieu. Gericht onderzoek kan op dit moment ook nog slechts in 
beperkte mate plaatsvinden omdat slechts voor 60 van de circa 300 
toegelaten middelen in de land- en tuinbouw een analysemethode 
beschikbaar is. Tabel 3.7 geeft een overzicht van de meest toege-
paste middelen in de bollenteeit in Zuid-Holland. 
Tabel 3.7 Overzicht van de meest toegepaste middelen in de bol-
lenteeit in Zuid-Holland (kg/ba) in 1990 (enquête) 
Werkzame stof 
Dichloorpropeen 
Formaldehyde 
Zineb/maneb/mancozeb 
Captan 
Metam-natrium 
Overige stoffen 
Totaal 
Bol 
ontsm. 
4,5 
0,5 
5,6 
2,0 
12,6 
Grond 
ontsm. 
80,5 
4,6 
0,3 
85,4 
Grond 
behand. 
30,8 
1,7 
32,5 
Gewas 
behand. 
12,5 
1,3 
13,8 
Onkruid Totaal 
bestr. kg/ha 
4,7 
4,7 
80,5 
35,3 
13,0 
5,6 
4,6 
10,1 
149,1 
Bron: Enquête LEI. 
Van de in de bollenteeit meest toegepaste werkzame stoffen 
worden de milieueffecten 1) nader beschreven. 
Dichloorpropeen 
Er zijn aanwijzingen uit modelonderzoek dat gemiddeld meer 
dan 50Z van de grondontsmettingsmiddelen tijdens en kort na toe-
passing verdampt naar de lucht. Dichloorpropeen breekt relatief 
snel af in de bodem (DT50: 0,5 tot 1,5 maanden) 2). Toepassing 
van dichloorpropeen is verboden in grondwaterbeschermingsgebie-
den. In het middel is momenteel als technische verontreiniging 
minder dan 0,5Z 1,2-Dichloorpropaan aanwezig. Vroeger was dat 
aanmerkelijk meer. De stof 1,2-Dichloorpropaan wordt verdacht van 
kankerverwekkende eigenschappen. 
1) Overgenomen uit Meijles en Marcelis, 1990. 
2) DT50 geeft de periode aan waarin 50Z van het middel is afge-
broken. 
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Formaldehyde 
Formaldehyde is een zeer vluchtige stof, waarvan de helft 
binnen een week is afgebroken. Het wordt beschouwd als verdacht 
kankerverwekkend en kan mutagene effecten veroorzaken. 
Zlneb/maneblmancozeb 
Deze verreweg het meest toegepaste vuurbestrijdingsmiddelen 
zijn stoffen uit de groep van de dithiocarbamaten. Daartoe beho-
ren zineb, maneb en mancozeb. De dithiocarbamaten staan momenteel 
ter discussie in verband met verdacht kankerverwekkende eigen-
schappen van het afbraakprodukt ETU (ethylthio-ureum) van deze 
drie stoffen. Zineb, maneb en mancozeb zijn giftig voor vissen en 
vogels. 
Captan en aanverwante verbindingen 
Van de groep Captan en captan verwante verbindingen is wei-
nig bekend over effecten op het milieu. Captan is giftig voor 
vissen. In Duitsland is de toelating in 1986 ingetrokken in ver-
band met kankerrisico. 
3.2.7.1 Voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het opper-
vlaktewater 
1,2-dichloorpropaanl1,3-dichloorpropaan 
1,2-Dichloorpropaan is in 1986 op vier lokaties in de Bol-
lenstreek aangetroffen in oppervlaktewater in concentraties boven 
de toen geldende IMF-norm van 0,01 mugr/1. Deze concentraties va-
rieerden van 0,70 tot 8,8 mugr/1 (Provincie Zuid-Holland, 1988). 
Verder is 1,2-dichloorpropaan in 1987 en 1988 op 3 lokaties in 
oppervlaktewater van de polder 't Langeveld in de Bollenstreek in 
totaal 8 maal in duidelijk verhoogde concentraties aangetroffen. 
Het betreft hier verhoogde concentraties ten opzichte van het in-
gelaten boezemwater, dat zelf op een aantal tijdstippen een dui-
delijk te hoge concentratie aan 1,2-dichloorpropaan bevatte. De 
verhoging van de aangetroffen concentraties liep uiteen van 0,13 
- 9,87 mugr/1 (Grève e.a., 1989). 
Dithio-carbamaten (Zineb, maneb, mancozeb) 
Dithlo-carbamaten zijn in 1988 op twee punten in concentra-
ties van 1,8 en 6,0 mugr/1 aangetroffen in het oppervlaktewater 
in de polder 't Langeveld (Grève e.a., 1989). 
Vinchlozolin 
Vinchlozolin is in 1988 op twee punten in totaal vier maal 
in concentraties boven de IMF-norm van 0,01 mugr/1 aangetroffen 
in het oppervlaktewater in de polder 't Langeveld in de bollen-
streek. De concentraties liepen uiteen van 0,25 tot 3,8 mugr/1 
(Grève e.a., 1989). 
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Insekticiden 
In de zomer van 1987 zijn de Insekticiden dlmethoaat, omet-
hoaat en malathion op 3 plaatsen in verhoogde concentraties in 
het oppervlaktewater aangetroffen ('t Langeveld). Het betreft 
verhoogde concentraties ten opzichte van de concentratie in het 
ingelaten boezemwater (Grève e.a., 1989). 
3.2.7.2 Voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwa-
ter 
1,2-dlchloorpropaan en verwante verbindingen 
In 1986 is 1,2-dichloorpropaan op twee plaatsen in de Bol-
lenstreek aangetroffen in het ondiepe grondwater in concentraties 
van 0,5 tot 6,2 mugr/1 (Provincie Zuid-Holland, 1988). In 1989 is 
1,2 dichloorpropaan twee maal aangetroffen in het ondiepe grond-
water onder een bollenperceel in de Bollenstreek in concentraties 
boven de norm ter grootte van 0,2 - 1,2 mugr/1. Daarnaast in 
1,2,3-trichloorpropaan onder twee bollenpercelen elk een maal 
aangetroffen in concentraties van 0,2 - 1,7 mugr/1 (Lagas, 1990). 
Door de Duinwaterleiding 's-Gravenhage is van 1985 tot en met 
1990 1,2 dichloorpropaan aangetoond in grondwater boven de drink-
waternorm van 0,1 mugr/1 in twee waterwingebieden in de gemeente 
Wassenaar. De concentraties varieerden van 0,6 tot meer dan 
130 mugr/1. Daarbij was er wel een verschil in diepte waarop ge-
meten werd. 
Methyl-isothiocyanaat 
Door de Duinwaterleiding 's-Gravenhage is deze stof in de 
periode 1985-1987 enkele malen aangetoond In het grondwater. Me-
thyllsothiocvanaat (MIT), het omzettingsprodukt van metam-na-
trlum, Is in 1988 in de Bollenstreek in alle van de acht grondwa-
termonsters aangetroffen in concentraties van 0,06-0,3 mugr/1. In 
1989 is Methylisothiocyanaat in de Bollenstreek onder drie perce-
len in totaal vier maal in concentraties boven de norm aangetrof-
fen. De concentraties liepen uiteen van 0,05 - 0,34 mugr/1 
(Lagas, 1990). 
ETU 
ETU (afbraakprodukt van Zineb, Maneb en Mancozeb) is in 1988 
aangetroffen in alle 16 monsters van het ondiepe grondwater op 
vier plaatsen in de Bollenstreek in concentraties van 1,9-17 
mugr/1 1). In de periode 1985 - 1987 is deze stof op zeven pun-
ten in de Bollenstreek 12 van de 22 keer aangetroffen in het on-
diepe grondwater in concentraties van 0,5-20 mugr/1. In april 
1990 is ETU in concentraties van 0,1-0,5 mugr/1 aangetroffen in 
1) In 1989 is ETU bij alle veertien metingen aangetroffen in 
het ondiepe grondwater onder bollenpercelen in de Bollen-
streek in concentraties van 0,3-34 mugr/1 (Lagas, 1990). 
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drinkwaterwlnningsputteii van het winningsstation 't Langeveld in 
de Bollenstreek. In 1991 is ETU in diep grondwater (diepte 20 tot 
40 meter) aangetroffen in 8 van de 23 winputten van de waterwin-
ningslokatie Noordwijk. De concentraties varieerden van 0,1 tot 
0,5 mugr/1. 
Metamitron 
Het onkruidbestrijdingsmiddel metramitron in 1989 onder twee 
bollenpercelen elk één maal aangetroffen in concentraties boven 
de norm. Deze liepen uiteen van 0,1 - 4,4 mugr/1. 
3.3 Verbruik van meststoffen 
3.3.1 Organische meststoffen 
De belangrijkste organische meststoffen die in de Zuidhol-
landse bollenteelt worden toegepast zijn stal- en drijfmest. 
Stalmest wordt op vrijwel alle bedrijven gebruikt om het organi-
sche stofgehalte van de bodem te verhogen. Daarnaast heeft het 
ook waarde voor de stuifbestrijding, maar hiervoor wordt meestal 
drijfmest gebruikt. Ook wordt drijfmest gebruikt om de grond na 
grondontsmetting af te dekken. Op deze wijze wordt te snelle ver-
damping van bestrijdingsmiddelen uit de bodem tegengegaan. Het 
verstuiven van het land wordt daarnaast ook voorkomen door stro 
steken, het zaaien van groenbemesters en afdekken van het land 
met loof. In tabel 3.8 is weergegeven hoeveel organische mest- en 
hulpstoffen in 1990 op de onderzochte bollenbedrijven is toege-
diend. 
3.3.1.1 Stalmest 
Gemiddeld over alle bedrijven werd de helft van het areaal 
van stalmest voorzien met een gift van bijna 29 m3 per ha bollen 
Tabel 3.8 Gemiddeld verbruik van organische mest- en hulpstoffen 
op bollenbedrljven In Zuid-Holland In 1990 
Stalmest (m3) 
Drijfmest (m3) 
Rippemest (m3) 
Culterra (m3) 
Favorietkorrels (kg) 
Biovegetal (kg) 
Stro (ton) 
Potgrond (m3) 
Bron: LEI-enquête op 22 bollenbedrljven. 
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Gem.dosering 
per ha 
57,1 
31,2 
35,8 
0,7 
584,6 
771,4 
10,9 
17,5 
X areaal 
behandeld 
50 
60 
6 
1 
1 
1 
73 
-
Gem. 
per 
gift 
ha bollen 
28,7 
18,5 
2,0 
0,0 
7,1 
6,3 
8,0 
0,1 
land. De 20Z bedrijven met het hoogste stalmestverbruik gaven 
54,1 m3 per ha. Op veel (kleinere) bedrijven wordt In drie jaar 
het hele bedrijf van stalmest voorzien. Elk jaar wordt een ge-
deelte bemest. Een veel voorkomende gift is dan een kruiwagen per 
roe (circa 14 m2), wat overeenkomt met ongeveer 70 m3 stalmest 
per ha. De grotere bedrijven met een oppervlakte van meer dan 10 
ha werkten een grotere deel van het bedrijf onder de stalmest met 
een wat kleinere gift per ha. 
3.3.1.2 Drijfmest 
Het verbruik van drijfmest bedroeg gemiddeld ongeveer 
18,5 m3 per ha. De 20Z bedrijven met het hoogste verbruik gaven 
gemiddeld ruim 46 m3 per ha, terwijl de groep met het kleinste 
verbruik nog geen 3 m3 per ha toediende. Op de kleinere bedrijven 
(kleiner dan 7 ha) werd met 27 m3 per ha aanzienlijk meer ge-
bruikt dan op de grotere bedrijven, waar gemiddeld 16 m3 drijf-
mest werd toegediend. 
3.3.2 Anorganische meststoffen 
Gemiddeld wordt in Zuid-Holland per ha bollenland ongeveer 
1067 kg kunstmest toegediend. De 20Z bedrijven met het laagste 
verbruik strooiden gemiddeld 548 kg en de groep met het grootste 
verbruik gaven gemiddeld 1477 kg per ha. Met de kunstmest werd 
per ha gemiddeld 149 kg zuivere stikstof toegediend. De groep met 
de kleinste gift gaf gemiddeld 76 kg en de groep met het grootste 
verbruik 215 kg per ha. Op de meeste bedrijven wordt de stikstof 
in meerdere keren gegeven. Dit vindt plaats vanaf december/janua-
ri tot maart/april. Een voorraadbemesting van stikstof op de 
lichtere gronden in Zuid-Holland is niet mogelijk. De stikstof 
spoelt 8nel uit en de kans op wortelverbranding is groot. Dat is 
vooral het geval op pas omgespoten/omgedregd land. 
De laatste jaren zijn steeds meer bedrijven overgegaan op 
het gebruik van enkelvoudige meststoffen, waarmee gerichter te-
korten van stikstof, fosfaat en kali kunnen worden aangevuld. 
Door de jarenlange intensieve bemesting met organische stoffen en 
mengme8tstoffen bevatten veel oudere bollengronden zoveel fosfaat 
dat van een verzadigde situatie sprake is. Elke P205 bemesting 
(met "tripel super", "superfosfaat" of NPK-meststoffen) is dan 
teveel. 
Bijna de helft van de onderzochte bedrijven gaven met hun 
kunstmestgift helemaal geen fosfaat meer. Op veel bedrijven wordt 
echter nog wel met mengmeststoffen (NPK) en ook met fosfaathou-
dende enkelvoudige meststoffen gewerkt. Meestal gebeurt dat op de 
jongere gronden, die pas zijn omgespoten of gedregd. Hier komt 
nog een gebrek aan fosfaat voor. Gemiddeld wordt met de kunst-
mestgift ruim 39 kg fosfaat per ha toegediend. De 20Z bedrijven 
met de grootste gift gaven met de kunstmest 100 kg fosfaat per 
ha. 
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Tabel 3.9 Gemiddeld verbruik van anorganische meststoffen (kgl 
ha) bij enkele bolgewassen op bollenbedrij ven in Zuid-
Holland in 1990 
Tulp 
Zwavelzure ammoniak 43,2 
Kalkammonsalpeter 
Kalksalpeter 
Magnesamon 
Tripel super 
Patentkali 
NPK 12-10-18 
NPK 7-14-28 
NPK 12-12-17 
Dolokal 
Kieseriet 
Solibor 
Superfosfaat 
Tot. kg kunstmest 
wv. kg zuivere N 
wv. kg P205 
wv. kg K20 
311,9 
84,5 
154,8 
13,9 
244,7 
103,9 
152,4 
48,0 
. 
17,3 
0,7 
12,0 
1187,5 
166,2 
49,4 
143,0 
Hyacint 
27,8 
381,9 
86,1 
137,1 
11,9 
290,9 
125,1 
106,0 
55,3 
17,6 
10,5 
0,1 
• 
1250,2 
177,7 
39,5 
148,9 
Narcis 
43,5 
299,7 
37,0 
109,5 
14,9 
301,8 
59,7 
87,0 
. 
. 
2,6 
0,1 
22,5 
978,5 
130,2 
35,4 
125,7 
Dahlia 
. 
214,4 
135,6 
48,6 
398,6 
78,8 
. 
14,6 
Overig 
44,5 
167,8 
5,3 
8,7 
. 
193,8 
. 
93,5 
209,4 
. 
. 
. 
• 
723,1 
87,4 
38,2 
119,9 
Gem. 
36,6 
310,0 
73,8 
121,5 
12,1 
251,0 
84,9 
111,8 
40,2 
3,7 
10,1 
0,3 
10,7 
1066,7 
149,3 
39,4 
128,7 
Bron: LEI-enquête op 22 bollenbedrijven. 
Via de kunstmest wordt per ha bollengrond gemiddeld bijna 
129 kg kali gegeven (tabel 3.9). De groep met het kleinste ver-
bruik diende gemiddeld 36 kg kali toe en de groep met het groot-
ste verbruik strooide 213 kg per ha. 
3.3.3 Totale gift van N, P en K op bollengronden 
De giften van de organische meststoffen zijn onder andere 
met behulp van de in tabel 3.10 gegeven samenstelling omgerekend 
naar kg zuivere elementen per ha. 
In tabel 3.11 is weergegeven welke hoeveelheden van de be-
langrijkste voedingsstoffen via de organische en de anorganische 
mest gegeven worden. Het blijkt dat de meeste voedingsstoffen in 
de bollenteelt in Zuid-Holland met de organische meststoffen wor-
den toegediend. 
Een vergelijking met gegevens uit de "Mineralenbalansen in 
akker en tuinbouw" (Meeuwissen, 1989) wijst uit dat de totale 
jaarlijkse gift in Zuid-Holland in 1990 (tabel 3.11) en de totale 
geschatte aanvoer (tabel 3.12) slechts geringe verschillen verto-
nen. De totale stikstofgift op de onderzochte bedrijven is wat 
hoger en de kaligift iets lager. 
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Tabel 3.10 Gemiddelde samenstelling (in kg per m3 mest) van de 
meest toegepaste organische meststoffen In de bollen-
teelt 
Soort mest Droge stof Org. stof N P205 K20 
Stalmest 
Drlj finest 
Kuikenmest 
Champignonmest 
150 
95 
420 
270 
100 
60 
260 
140 
3,9 
4.4 
11.1 
4,9 
2,7 
1,8 
14,0 
5,5 
2,5 
5,5 
7,7 
6,7 
Bron: CAD voor bodem-, water- en bemestingszaken in de veehoude-
rij (sept. 1987) (gegevens zijn omgerekend per m3 mest). 
Tabel 3.11 Totale gemiddelde jaarlijkse gift van de belangrijk-
ste voedingselementen In Zuid-Bolland (kg zuivere 
elementen per ba) In 1990 
Stikstof Fosfaat Kali 
Organische mest 216 139 189 
Kunstmest 149 39 129 
Totale jaargift *) 365 178 318 
*) Hierin is nog geen rekening gehouden met de voedingsstoffen 
uit het stro, de koppen en het loof (die worden verbrand of inge-
werkt) . 
Bron: LEI-enquête op 22 bollenbedrijven. 
In tabel 3.12 wordt ook de N-werkzaam gegeven. Dit getal is 
aanzienlijk kleiner dan N-totaal omdat niet alle stikstof die met 
de organische meststoffen in de bodem komt voor de bloembollen 
beschikbaar is. Afhankelijk van de soort organische mest, het 
tijdstip en wijze van toedienen en de opname door de bollen zal 
een groter of kleiner deel van de stikstof verloren gaan door 
verdamping naar de lucht of door uitspoeling naar grond- en/of 
oppervlaktewater. De genoemde afvoer met het gewas (80 kg/ha) 
komt voor wat de stikstof betreft niet overeen met de opname door 
het gewas (voor tulp bijvoorbeeld: 175 kg/ha; Van Berkum/Braam en 
Landman e.a., 1991). Het verschil kan worden verklaard doordat 
gewasresten op het land achterblijven en door de grond worden 
verwerkt en het feit dat de aangegeven afvoer een gemiddelde is 
van meerdere bolgewassen. 
Deze geringe afvoer betekent dat meer dan de helft van de 
aanvoer niet door de bollen wordt opgenomen en met de gewasresten 
op het land achterblijft. Uiteindelijk zal dit deel verdwijnen 
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Tabel 3.12 Aan- en afvoercijfers voor N, P en K in de bloembol-
lenteelt op zandgronden (kg/ha) 
N-totaal N-werkzaam P205 K2 
Aanvoer 
Afvoer met gewas 
335 
80 
Overschot 255 
Bron: Meenwissen, 1989. 
220 
80 
140 
165 
30 
135 
345 
125 
220 
naar de lucht in de vorm van ammoniak, uitspoelen naar het grond-
of oppervlaktewater of voor andere gewassen beschikbaar komen. 
3.3.4 Emissies 
3.3.4.1 Emissieberekeningen stikstof 
De in de organische mest aanwezige stikstof kan verdeeld 
worden in drie fracties te weten N-mineraal (Nm) N-gemakkelijk 
afbreekbaar (Ne) en N-moeilijk afbreekbaar (Nr). De N-mineraal is 
direct beschikbaar en kan vergeleken worden met de stikstof in 
kunstmest. Dit is ook de stikstof die in grondmonsters wordt ge-
meten. De gemakkelijk afbreekbare stikstof komt geleidelijk vrij 
en hiervan gaat in het groeiseizoen maar weinig verloren. De 
moeilijk afbreekbare stikstof komt over een lange periode tot 30 
naar de lucht 
STIKSTOF — 
mineraal 20%-
NH3 
N03 
-N03-
uitspoeling 
? 
opname-
r— (40%) gemakkelijk afbreekbaar-
L_ organisch (80%) -
NH3 N03 
- (40%) moeilijk afbreekbaar (na 1 jaar nog aanwezig 
Figuur 3.1 Stikstof in stalmest 
Bron: Van Berkum en Braam, 1991. 
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jaar beschikbaar. De verschillende soorten organische mest hebben 
een uiteenlopende verdeling over de drie fracties. In figuur 3.1 
is voor stalmest aangegeven dat de verdeling over deze fracties 
20 : 40 : 40 is. 
In drijfme8t komt een groter aandeel minerale stikstof voor 
met de verhouding Nm : Ne : Nr - 50 : 25 : 25. 
Wanneer de organische mest over de grond wordt verspreid zal 
van de minerale stikstof ongeveer de helft door vervluchtiging 
verloren gaan. Wordt de mest direct in de grond ondergewerkt, dan 
kan dit verlies sterk worden beperkt. Hierdoor kan meer stikstof 
door de gewassen worden opgenomen en zal de "werkingscoëfficiënt" 
van de stikstof toenemen. 
In de bollenteelt in Zuid-Holland wordt de werkingscoëffi-
ciënt van de in de organische mest, zowel drijfmest als stalmest, 
aanwezige stikstof door een aantal factoren nadelig beïnvloed. De 
organische mest wordt in de regel niet ingewerkt om het verstui-
ven van de zandgronden tegen te gaan. Bovendien wordt het op een, 
voor de opname door de bollengewassen, ongunstig moment toege-
diend en vooral op de lichtere gronden kan er veel van de voe-
dingselementen door uitspoeling verloren gaan. 
De bemestingswaarde van stikstof in de stalmest is niet erg 
groot omdat in het voorjaar, wanneer de bollen hun voeding nodig 
hebben, de stalmest al een half jaar door vervluchtiging en uit-
spoeling een groot deel van de voedingsstoffen heeft verloren. 
Het is belangrijk te weten hoeveel van de moeilijk afbreek-
bare organische stikstof in de loop van de jaren voor opname 
vrijkomt. Geschat wordt dat zonder bodembedekker ongeveer 10 tot 
20 X van de stikstof beschikbaar komt voor het gewas. Dat is on-
geveer 0,5 kg zuivere stikstof per m3 stalmest (Van Berkum/Braam, 
1991). Dit betekent dat bij een gemiddelde stalmestgift van 29 m3 
per ha ongeveer 110 kg stikstof wordt toegediend en dat hiervan 
slechts 15 kg voor opname door de bollen beschikbaar is. 
De benutting van stikstof uit drijfmest is door de grote 
verdamping nog geringer. Vrijwel alle telers gaan er daarom van-
uit dat drijfmest geen bemestingswaarde heeft. Dit kan misschien 
wel opgaan voor de stikstof, voor kali en zeker voor fosfaat, dat 
in hoge mate in de bodem wordt gebonden, telt de drijfmest wel 
degelijk mee. Samen met de stikstofgift uit de kunstmest komt on-
geveer 149 kg (tabel 3.8) plus 18 kg (tabel 3.13) dus gemiddeld 
167 kg N/ha uit de jaarlijkse gift voor opname door de bollen be-
schikbaar. Dit komt opvallend goed overeen met de gemiddelde aan-
voer die in tabel 3.10 wordt genoemd. Het lijkt erop of de (stik-
stof ) bemesting in de bollenteelt goed is afgestemd op de behoef-
ten van de gewassen. Een belangrijk deel van de voedingsstoffen 
die met de organische stoffen worden gegeven worden echter niet 
benut. 
In tabel 3.13 is een berekening opgesteld van de mineralen-
balans voor stikstof op bollenbedrijven in Zuid-Holland. Via de 
organische stoffen wordt totaal 207 kg/ha aangevoerd. Vooral door 
het grote aandeel drijfmest is de effectieve opname gering (min-
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der dan ÏOZ). Aangenomen wordt dat de stikstof uit de kunstmest 
volledig wordt opgenomen door het gewas. Een deel van de opgeno-
men stikstof zal weer via de gewasresten vervluchtigen of uit-
spoelen. 
Tabel 3.13 Berekening van een mogelijke "stikstofbalans" voor 
bloembollenbedrij ven in Zuid-Holland (kg/haljaar) 
Stikstof Afvoer stikstof via: 
aanvoer 
via gift opname vervluch- uitspoeling 
door gewas tiging 
Organische mest 216 20 68 128 
Kunstmest 149 94 *) 22 33 
Totale afvoer: 114 90 161 
*) Hierbij is uitgegaan van 60Z afvoer via bollen, en 15Z via 
verdamping en 25Z via uitspoeling (planteresten). 
Van de totale aanvoer van stikstof wordt volgens deze bere-
kening ongeveer een derde deel via de bollen afgevoerd. Een kwart 
vervluchtigt en komt in de lucht terecht en ruim 40Z zal via uit-
spoeling in het grond of oppervlaktewater terecht komen. 
Voor fosfaat en kali speelt vervluchtiging geen rol van be-
tekenis. Een overschot van fosfaat zal doordat het in de bodem 
wordt vastgehouden steeds meer ophopen tot een verzadigde situa-
tie optreedt. Uiteindelijk zullen de overschotten van fosfaat ook 
uitspoelen, maar de mate waarin dat gebeurt is sterk afhankelijk 
van de voedingstoestand van de afzonderlijke bollenpercelen. 
In bijlage 5.4 zijn de nutriëntenbalansen op basis van de 
enquête opgesteld. Aan de hand van deze balansen kan worden ge-
concludeerd dat per ha circa 130 kg zuivere stikstof door deni-
trificatie en vervluchtiging verloren gaat. Door de bolgewassen 
wordt maar circa 1/3 van de aangeboden stikstof opgenomen. Voor 
fosfaat is berekend dat er jaarlijks een overschot is van circa 
170 kg per hectare; voor kali is dit ongeveer 210 kg per ha. De 
organische stofaanvoer is meer dan 50Z groter dan op basis van 
evenwicht in de organische stofbalans noodzakelijk is. 
3.3.4.2 Waargenomen emissies 
In samenwerking tussen een aantal instanties (waaronder 
Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Laborato-
rium voor Bloembollenonderzoek) zal de komende periode een uitge-
breid meetnet worden opgezet voor het meten van emissies. Er zijn 
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echter al hier en daar metingen verricht die een indicatie vormen 
voor de emissies van stikstof en fosfaat in de bollenteelt. 
Door de provincie Zuid-Holland zijn 1989 en 1990 speciale 
metingen verricht naar het voorkomen van onder andere de gehaltes 
stikstof, fosfaat en kalium in het grondwater in Zuid-Holland in 
het kader van het zogeheten "Mestmeetnet". In 1989 zijn onder 
bollengronden alleen metingen verricht op de proeftuin van het 
LBO in Lisse. In 1990 is het meetnet uitgebreid met een bollenbe-
drij f in een gemengd gebied van bollenteelt en grasland ten wes-
ten van Noordwijkerhout. 
In 1989 bleek het grondwater onder een bemest bollenperceel 
op het LBO een hoog gehalte ammonium (NH4) te bevatten, en wel 
3,6 en 5,1 mg M/l op twee lokaties. Ten opzichte van de gehaltes 
van minder dan 0,1 en 0,21 op een onbemest perceel is dit een 
groot verschil. Het gehalte totaal-fosfaat op beide punten op het 
bemeste perceel was eveneens hoog, namelijk 11,0 en 16,0 mg P/l. 
Dit is respectievelijk 27 en 40 maal zo hoog als de referentie-
waarde voor fosfaat voor grondwater (0,4 mg F/l). Ook de fosfaat-
gehaltes op het onbeme8te perceel liggen hoger dan de referentie-
waarde met concentraties van 3,4 en 1,2 mu P/l. 
De gehaltes aan nitriet en nitraat onder het bemeste perceel 
zijn daarentegen erg laag, waarschijnlijk als gevolg van denitri-
ficatie in het ondiepe grondwater op bollenperceel. 
In 1990 ligt het ammoniumgehalte op het perceel op de proef-
tuin van het LBO op 5,1 mg NH4-N/1 en het gehalte totaal-fosfaat 
op 16 mg P/l. Onder het erf van een bollenbedrij f waren deze 
waarden in 1990 respectievelijk 5,2 en 14,0. Onder het perceel 
waarop de bollen worden geteeld bedragen de gehaltes respectieve-
lijk < 0,1 en 1,0 mg P/l. 
De vermelde cijfers kunnen tot de voorzichtige conclusie 
leiden dat beide percelen waarop gemeten is fosfaatverzadigd 
zijn. Er treedt uitspoeling van fosfaat naar het grondwater op. 
Zandgronden met bollenteelt kunnen relatief snel leiden tot fos-
faatverzadiging van de bodem. In 1989 bedroeg het gehalte aan to-
taal fosfaat in de Leidse Trekvaart ter hoogte van Noordwijker-
hout meer dan 1,5 mg P/l gemiddeld in het zomerhalfjaar en het 
gehalte totaal stikstof meer dan 8,0 mu/g N/l. Beide waarden val-
len in de kwaliteitsklasse zeer slecht. 
3.4 Vrijkomen afvalstoffen 
3.4.1 Organische afvalstoffen 
In de enquête is gevraagd naar de hoeveelheid pelafval, 
stro, bloemkoppen, loof en broeiafval dat vrijkomt. Het organisch 
afval dat bij de bloembollenteelt zelf vrijkomt bedraagt gemid-
deld ongeveer 8 m3 per ha in niet gecomposteerde vorm. Dat kan 
voor de verschillende bolgewassen uiteenlopen. Per bedrijf wordt 
verschillend met dit afval omgegaan. Zo blijven koppen en loof 
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- soms afhankelijk van de bolsoort - in de meeste gevallen op het 
land liggen. Het wordt dan meestal verhakseld en door de grond 
gewerkt. In enkele gevallen wordt het stro en loof (na drogen) 
bij elkaar gewerkt en verbrand of van het bedrijf afgevoerd. Door 
enkele telers werd gewezen op de geringere ziektedruk in de bodem 
wanneer het niet gecomposteerde organische afval wordt afgevoerd. 
Het pelafval en het afval op bedrijven die bollen in broei 
trekken, waarvan volgens schattingen van telers gemiddeld onge-
veer 5 m3 per ha in niet gecomposteerde vorm vrijkomt, wordt 
evenals het teeltafval in de meeste gevallen afgevoerd naar een 
nabijgelegen weiland. 
Totaal werd per ha bollenteelt aan teeltafval en broeiafval 
gemiddeld ongeveer 8 m3 organisch afval in niet gecomposteerde 
vorm afgevoerd. Afhankelijk van het teeltplan, de wijze van ver-
werking en de broeiactiviteit op de bedrijven liep dit uiteen van 
2 tot 19 m3 niet gecomposteerd afval per ha. Enkele bedrijven 
voeren het organisch afval in min of meer gecomposteerde vorm af 
en dan klinkt het volume in tot ongeveer 25Z van de oorspronke-
lijke omvang. 
Omdat de afvoerkosten stijgen overwegen sommige tuinders om 
het organisch afval zelf te gaan composteren en daarna weer op 
het eigen land te gebruiken. Uit berekeningen waarbij wordt uit-
gegaan van ƒ 100,- afvoerkosten per m3 organisch afval blijkt dat 
zelf composteren financieel aantrekkelijk is. 
3.4.2 Anorganische afvalstoffen 
Ook in de hoeveelheid anorganisch afval die jaarlijks van de 
bollenbedrijven wordt afgevoerd komen tussen de bedrijven grote 
verschillen voor. Vaak worden verpakkingsmateriaal, kapotte kis-
ten, karton en papier op de bedrijven verbrand. De totale hoe-
veelheid die wordt afgevoerd blijft dan veelal beperkt tot minder 
dan een kubieke meter per ha per jaar. Veel telers hebben zo wei-
nig bedrijfsafval dat het samen met het huisafval in vuilniszak-
ken door de gemeente wordt afgevoerd. Daarin is ook het plastic 
verpakkingsmateriaal zoals kunstmestzakken en verpakkingen van 
bestrijdingsmiddelen begrepen. Deze verpakkingen worden gespoeld 
en kunnen dan gewoon met het huis- en bedrijfsafval worden afge-
voerd. 
Op enkele bedrijven hebben de telers een contract om het be-
drijfsafval regelmatig met een (rol)container te laten ophalen. 
De jaarlijks afgevoerde hoeveelheid bedrijfsafval van deze be-
drijven bedroeg ongeveer 5 m3 per ha. 
Op drie bedrijven zijn verpakte resten van bestrijdingsmid-
delen vrijgekomen. Deze verlopen of niet meer gebruikte verpak-
kingen werden ingeleverd bij het gemeentedepot, bij de leveran-
cier en in een geval heeft de AID het bij een controle meegeno-
men. 
Restanten spuitvloeistoffen werden in alle gevallen over het 
land of de gewassen verspoten. Daarnaast resteerde er gemiddeld 
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per bedrijf ongeveer 1800 liter dompelbadrestant, die in alle ge-
vallen over het land wordt verspoten. De hoeveelheid die per be-
drijf vrijkomt is afhankelijk van de grootte en het type van de 
ontsmettingsketel en het aantal baden dat per jaar moet worden 
klaargemaakt (zie paragraaf 3.2.5). De grootste hoeveelheid die 
per bedrijf wordt afgevoerd bedroeg 5000 liter, terwijl de klein-
ste hoeveelheid beperkt bleef tot enkele honderden liters. 
Ander anorganisch afval bestond hoofdzakelijk uit afgelopen 
olie van auto's, trekkers en andere machines. Op bedrijven met 
een eigen machinepark werd hiervan gemiddeld ongeveer 3 liter 
olie per ha bollen ingeleverd bij de garage, dealer of leveran-
cier. 
Op drie bedrijven kwamen kleine hoeveelheden plastic folie 
vrij dat met het bedrijfsafval werd afgevoerd en twee telers heb-
ben het ingeleverd bij de gemeente. 
Tenslotte kwamen nog kleine hoeveelheden oud ijzer, accu's 
en dergelijke vrij dat via de geëigende kanalen voor hergebruik 
werd afgevoerd. 
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Maatregelen om de emissie van milieubelastende stoffen 
terug te dringen 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de mogelijke alternatieven behandeld 
om de belasting van het milieu vanuit de bloembollensector te 
verminderen. De aangedragen oplossingen zijn op basis van litera-
tuurstudies verzameld. Veel van deze alternatieven zijn voor de 
gehele bloembollensector en enkele specifiek voor de provincie 
Zuid-Holland toepasbaar. De aangedragen oplossingsrichtingen ko-
men zowel vanuit het onderzoek als van praktijkervaringen. 
De paragrafen, waarin de alternatieven beschreven staan, 
worden afgesloten met een gedeelte waar de verwachte reducties 
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen staan 
weergegeven die men in de komende jaren probeert te behalen op de 
geïntegreerde proefbedrijven van het Laboratorium voor Bloembol-
lenonder zoek. 
Bij de opstelling van de scenario's (zie hoofdstuk 5) zullen 
de in dit hoofdstuk aangedragen oplossingen worden opgenomen voor 
het realiseren van de doelstellingen inzake de vermindering van 
de milieubelasting. De daarbij behorende kosten en opbrengsten 
zullen in de beschrijving van de diverse scenario's worden meege-
nomen. 
4.2 Algemeen emissieroutes milieubelastende stoffen 
Na het gebruik van chemische middelen (inclusief kunstmest) 
zullen deze middelen geleidelijk in het milieu verspreiden door 
verdamping en uitspoeling en door opname door planten en dieren. 
Daarnaast worden ze afgebroken en omgezet in andere stoffen. Dit 
proces wordt beïnvloed onder andere door: 
de omvang van het gebruik (in een regio); 
de methode en het tijdstip van toepassing; 
de persistentie en/of oplosbaarheid van een stof. 
De effecten van een middel op het milieu hangen onder andere 
samen met de persistentie van een middel, naarmate een middel 
meer persistent is wordt het minder snel afgebroken in het mi-
lieu. De persistentie is echter geen absolute grootheid maar af-
hankelijk van omstandigheden, zoals het zuurstofgehalte van het 
grondwater en de biologische activiteit in de bodem. 
Als gevolg van toepassing van chemische middelen kan vervui-
ling optreden van het oppervlaktewater, het grondwater, de grond, 
de lucht en de gewasrestanten aan het einde van de teelt. Daar-
naast ontstaan afvalstromen van meer of minder vervuilde verpak-
kingen, fust en van restanten van middelen. Voor een diepgaande 
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beschrijving van de emissieroutes wordt verwezen naar de rappor-
tage van het Meerjarenplan Gewasbescherming en de Milieucriterla-
Nota (Ministerle LNV, 1990). 
4.2.1 Mogelijke emissiesroutes gewasbeschermingsmiddelen 
De totale jaarlijkse emissie in de Nederlandse bloembollen-
teelt varieert afhankelijk van de aannames van 16Z tot 40Z van 
het totale gebruiksvolume (Ministerie LNV, 1990). In tabel 4.1 is 
de emissie per emissieroute aangegeven. 
Tabel 4.1 Jaarlijkse omvang emissie bloembollenteelt (landelijk) 
Emissieroute 
1 Uitspoeling 
2 Afspoeling 
3 Drift 
4 Verdamping 
Verdamping a.g.v 
toedieningstech-
niek 
5 Atmosferische 
depositie 
6 Spoelwater 
7 uitlekwater bij 
bolontsmetting 
8 Restanten dompel-
bad 
9 Bewaarruimten 
10 Spoelen bollen 
Totaal circa 
Z totale verbruiks-
volume 
Bron: Ministerie LNM 
Geschatte omvang van Betrokken milieukom-
de emissie (x 1000 
werkzame stof) 
19,3 - 38,6 
2,6 - 3,5 
9,0 
106,0 -528,0 
8,7 - 44,0 
0,25 
2,6 - 8,7 
1,0 - 2,0 
4,0 
pm 
pm 
328-813 
16-40Z 
', 1990. 
kg partimenten 
grond/oppervlaktewater 
oppervlaktewater 
oppervlaktewater/bodem 
lucht 
lucht 
oppervlaktewater/bodem 
oppervlaktewater/bodem 
grondwater/bodem 
grondwater/bodem 
lucht 
oppervlaktewater 
Emissie naar oppervlaktewater en grondwater heeft diffuse 
vervuiling tot gevolg (groot oppervlak met lage concentratie). 
Oorzaken zijn: 
1. Overwaaing 
Overwaaing, ook wel drift genoemd, naar het oppervlaktewater 
komt vooral voor bij bespuitingen op het veld en wordt bevorderd 
door het te dicht spulten langs sloten of belendende percelen, 
bij het spuiten bij te veel wind of met een te fijne druppel. 
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2. Uitspoeling 
Uitspoeling naar het grond- en oppervlakte water treedt 
vooral op bij grondbehandelingen. Ook het gebruik van persistente 
en zwak absorberende middelen en een lage adsorptiecapaciteit van 
de grond bevorderen uitspoelen. Toepassingen bij lage temperatu-
ren verminderen de afbraak van middelen en bevorderen derhalve 
eveneens het uitspoelingsproces. Dit proces wordt nog versterkt 
in perioden met een neerslagoverschot. Dit geldt vooral voor mid-
delen die toegepast worden bij.de grondontsmetting en vuurbe-
strijdlng. 
3. Afspoeling 
Het afspoelen van middelen naar het oppervlaktewater op per-
celen. Dit is door de overwegend vlakke ligging van de meeste 
bloembollenvelden niet van groot belang in de sector. 
4. Droge depositie 
Dit treedt op door het verstuiven van grond met aangehechte 
bestrijdingsmiddelen. Vooral de bollenteelt op zandgronden heeft 
hiermee te maken. 
Naast emissies als gevolg van de feitelijke toepassing vindt 
er ook emissie naar het grond- en oppervlaktewater plaats in re-
latie tot de toepassing, dit levert vooral puntbelastingen op. 
Deze emissies treden op door morsen bij aanmaak, werkrestanten en 
het dode volume in leidingen van apparatuur, het afspuiten en 
schoonspoelen van machines en werktuigen en afvloeiing via 
schrobputjes die direct op het oppervlaktewater lozen. 
De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn zeer ruwe schat-
tingen. De werkelijke informatie over de emissieroute en de emis-
sie in de bloembollenteelt ontbreekt. Door middel van een geza-
menlijk onderzoek van het LBO, Hoogheemraadschap Rijnland en het 
Staring Centrum zal meer informatie hierover beschikbaar komen. 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven zijn op een aantal plaatsen 
middelen gemeten. Dit wijst op het bestaan van emissies. Hoe en 
op welke wijze deze ontstaan in nog niet volledig uitgezocht. 
4.2.2 Emissie van meststoffen en mineralen 
Volgens Meijles e.a. (1990) komen vooral op zandgronden in 
gebruik voor de bloembollenteelt aanzienlijke overschotten van 
mineralen voor als gevolg van overbemesting. Bemesting met orga-
nische mest heeft naast een bemestende functie op deze gronden 
vooral een functie bij het op peil houden of brengen van de orga-
nische stof in de grond, de stuifbestrijding en afdichting van de 
grond bij grondontsmetting. Daarnaast vindt bijbemesting plaats 
met kunstmest. Als gevolg hiervan is het fosfaatgehalte in de 
grond zeer hoog, voor kalium veel hoger dan geadviseerd en voor 
stikstof normaal. De milieu-effecten ervan zijn: vervluchtiging 
van ammoniak, ophoping van mineralen, ophoping van zware metalen 
en uitspoeling van nitraat, kalium en mogelijk fosfaat( bij fos-
faatverzadigde gronden) naar oppervlakte- en grondwater. De opho-
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ping van fosfaat en nitraat in het oppervlaktewater leidt tot 
eutrofiëring. 
4.2.3 Emissie organische en anorganische afvalstoffen 
Bij de teelt en verhandeling van een gewas ontstaan afval-
stromen door gewasafval, aanhangende grond en anorganisch afval. 
Gewasafval is inherent aan het produktieproces en daardoor onver-
mijdelijk. Het volume kan niet.of nauwelijks worden beïnvloed, de 
verwerking echter wel. Afval door aanhangende grond is het gevolg 
van rooi- en verwerkingprocedures en is daardoor in principe wel 
te beïnvloeden. Nieuwe oogstmogelijkheden, bijvoorbeeld die waar-
bij bij het planten en rooien gebruik wordt gemaakt van netten, 
kunnen de tarra bij de oogst sterk reduceren. 
Het anorganische afval komt vooral voort uit verpakkingsma-
teriaal, kantineafval, oud fust, vermiculite (lelies) en restan-
ten van bestrijdingsmiddelen. 
4.3 Oplossingsrichtingen voor het terugdringen van de emissie 
van gewasbeschermingsmiddelen 
De bollensector zal de komende tien jaar het verbruik van 
milieubelastende stoffen aanzienlijk moeten terugbrengen. In de 
derde Nota Waterhuishouding en het Meerjaren Plan Gewasbescher-
ming zijn daartoe doelstellingen geformuleerd. Zo zal volgens het 
MJPG in 1995 het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
met 42Z moeten worden gereduceerd en zal in 1993 de grondontsmet-
ting naar een schema van 1 op 4 worden teruggebracht. Voor het 
jaar 2000 zijn deze doelstellingen 62Z en grondontsmetting 1:5. 
Volgens de 3e Nota Waterhuishouding dient de emissie naar het op-
pervlaktewater met 90Z te worden teruggedrongen. Naast deze van 
overheidswege opgestelde beleidsplannen is de sector zelf bezig 
met een milieuactieplan en financiert samen men een aantal andere 
partijen het onderzoek naar de geïntegreerde bedrijfssystemen 
voor bloembollenteelt op een tweetal proefbedrijven. 
4.3.1 Grondontsmetting 
Om minder afhankelijk te worden van grondontsmettlngsmidde-
len is een ruimere vruchtwisseling nodig. Per 1993 is een maxima-
le grondontsmettingsfrequentie van 1 op 4 toegestaan en per 2000 
is deze frequentie maximaal 1 op 5. 
Voor de teelt op zandgronden in Zuid-Holland houdt dit in 
dat het teeltplan moet worden aangepast. Een mogelijk vruchtwis-
selingsschema voor deze streek zou kunnen zijn: l.tulp, 2.narcis, 
3.hyacint, 4.overige bolgewassen (onder andere dahlia) of bloe-
menteelt. Alternatieven zijn: 
1. Een mogelijk alternatief voor grondontsmetting Is inundatie. 
Bij inundatie wordt de grond zes weken onder water gezet 
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waardoor de meeste ziekten bestreden worden. In De Zuid kun-
nen op de zandgronden de meeste heersende aaltjes met inun-
datie bestreden worden. Daarentegen wordt pythium niet be-
streden. Deze schimmel is schadelijk voor de, in deze pro-
vincie belangrijke, hyacintenteelt. Daar komt bij dat inun-
datie niet op alle gronden toepasbaar is. In De Zuid worden 
veel bloembollen op grofzandige gronden geteeld (vooral hya-
cinten) . Bij deze gronden is het probleem dat door de grove 
zandstructuur het water snel uitzakt naar het grondwater. 
Inundatie is alleen goed mogelijk als het perceel vlak is en 
er voldoende water beschikbaar is, zodat het hele perceel 
onder het waterniveau komt. Aangezien in De Zuid op sommige 
percelen hoogteverschillen optreden zal dit problemen geven 
bij het inunderen. Ook de grove structuur van het zand geeft 
problemen. Ook bij inunderen blijft er een probleem bij de 
bestrijding van de specifieke aaltjes van de soort Trichodo-
ridae. 
2. Een goed alternatief voor de grondontsmetting in de Bollen-
streek is diepploegen, de zogenaamde "verticale vruchtwisse-
ling". Met diepdelven wordt een verse teeltlaag van 70-80 cm 
diepte naar boven gehaald. Deze grondlaag heeft onder het 
grondwaterniveau gelegen, waardoor dezelfde werking als bij 
inundatie wordt bereikt. Machines voor het diepdelven moeten 
nog ontwikkeld worden. 
3. De teelt van tussengewassen kan aaltjespopulaties terugdrin-
gen. De Tagetes patuia (afrikaantje) heeft een goede werking 
voor de bestrijding van Fratylenchus penetrans (wortellesie-
aaltje). Of de Tagetes ook schimmelziekten zoals Fusarium en 
Pythium bestrijdt is nog onvoldoende duidelijk. 
4. Daarnaast kan een gescheiden teelt van uitgangsmateriaal en 
leverbaar in de toekomst mogelijk bijdragen aan de reductie 
van grondontsmettingsmiddelen door alleen bij de teelt van 
uitgangsmateriaal een eventuele bestrijding uit te voeren. 
Op het geïntegreerde bloembollenproefbedrijf in De Zuid 
wordt deze teeltmethode, voor die gewassen waarbij dat thans 
al mogelijk is, beproefd. 
4.3.2 Grondbehandeling 
Reductie van grondbehandelingsmiddelen is te bereiken door 
deze middelen gerichter toe te passen, door bijvoorbeeld in de 
veur in plaats van volvelds de grond te behandelen. Reductie kan 
ook bereikt worden door te zoeken naar methoden om grondschim-
mels, door middel van grondmonsters, op te kunnen sporen. Hier-
door wordt een gerichtere bestrijding mogelijk. 
Inundatie en tussenteelten kunnen een bijdrage leveren aan 
de reductie van grondbehandelingsmiddelen, doordat de aaltjespo-
pulaties worden teruggedrongen. 
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Evenals bij de grondontsmetting zal een ruimere vruchtwisse-
ling ook het verbruik van nematiciden en fungiciden voor de 
grondbehandeling doen afnemen. 
4.3.3 Gewasbespuitingen 
Onder gewasbespuitingen vallen de bestrijdingen tegen schim-
mels en Insekten. 
4.3.3.1 Schimmelbestrijding 
Door vuurgevoelige cultivars apart en naar bloeiperiode te 
planten is het mogelijk de vuurbestrijding terug te dringen. 
Het weer moet goed in de gaten worden gehouden, zodat bij 
gunstige weersomstandigheden de periodes tussen de vuurbespuitin-
gen gerekt kunnen worden in plaats van het vaste spuitschema te 
hanteren. In 1990 hebben bollentelers in studiegroepen van het 
Centrum Landbouw en Milieu (CLM) gemiddeld 16,5Z minder vuurbe-
strijdingsmiddelen in tulpen gebruikt dan in 1989. Dit resultaat 
is bereikt zonder een waarneembare daling van de opbrengst. Deze 
reductie is tot stand gekomen door veranderingen in spuitfrequen-
tle, gebruikte toevoegingen aan basismiddelen en de keuze van de 
middelen. Wel moet worden beseft dat de weersgesteldheid van het 
jaar van invloed kan zijn geweest. 
Verbetering van de spuittechniek kan ook zorgen voor een re-
ductie. Door een boardcomputer met het spulten te gebruiken kan 
de dosering beter geregeld worden. Ook het gebruik van luchton-
dersteunlng kan mogelijk bijdragen aan een reductie. Onderzoek en 
fabrikanten van landbouwspuiten zijn hiermee bezig. 
Om de emissie van middelen bij gewasbespuitingen te beperken 
wordt op dit ogenblik het closed-loop-spuitsysteem (ds) door het 
IMAG in de fruitteelt uitgetest. Het cis-systeem is het spuiten 
met luchtondersteuning in een afgeschermde ruimte. Het komt er op 
neer dat de overmaat aan verspoten vloeistof wordt opgezogen en 
later weer in de spuitrulmte wordt ingebracht. Bij de conventio-
nele spuitmethode in de fruitteelt is gebleken dat 54Z van de 
verspoten hoeveelheid op het blad terecht komt. Uit metingen van 
de eerste proeven met het cis-systeem blijkt dat 80Z van de netto 
verspoten hoeveelheid op het blad terecht komt. Of dit cis-sys-
teem toepasbaar is voor de bloembollenteelt moet nog onderzocht 
worden. Door de geringere omvang van het gewas (hoogte maximaal 
50 cm) is de rendementverwachting bij de bloembollenteelt aan-
zienlijk lager dan in de fruitteelt. 
Een rulmer plantverband met drie in plaats van vier regels 
op een bed van 1,1 m breed (paragraaf 4.3.4) geeft een opener 
gewas en verkleint daardoor de kans op vuur. Ook is er meer ruim-
te voor mechanische onkruidbestrijding, het cis-systeem, regelbe-
spuiting, regelbeme8ting, etc. 
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Een goede middelenkeuze kan vanzelfsprekend een positieve 
bijdrage leveren. Een bewustmaking door middel van gerichte voor-
lichting is daar de voorwaarde voor. 
4.3.3.2 Insektenbestrijding 
Doordat virusbestrijding vaak gelijktijdig met vuurbestrij-
ding wordt uitgevoerd zal een aantal oplossingsrichtingen zoals 
die hiervoor zijn genoemd ook van toepassing op de virusbestrij-
ding. Aanvullend wordt gedacht aan een waarschuwingssysteem voor 
bladluizen waardoor in bepaalde periode van het groeiseizoen de 
toevoeging van insekticiden achterwege kan blijven. 
4.3.4 Onkruidbestrijding 
Bij de onkruidbestrijding is een daling van het middelenge-
bruik te bereiken door een pleksgewijze toepassing en het toepas-
sen van lagere doseringen. Evenals bij de gewasbescherming kan 
ook een verbetering van de spuittechniek een bijdrage leveren. 
Vervanging van een chemische bestrijding door een mechani-
sche bestrijding zal een oplossing kunnen bieden. Het probleem 
dat zich nu voordoet is het plantverband van de meeste bolgewas-
sen. 
Op zandgronden worden de meeste bloembollen in een plantver-
band van vier regels op bedden van 1,1 m breed geteeld. Om ten 
dele mechanische onkruidbestrijding mogelijk te maken moet er 
eerst naar een ander plantverband gezocht worden. Op het geïnte-
greerde bloembollenbedrij f in Noord-Holland zal een drie regel 
systeem op 1,1 m bed worden beproefd. Tussen de regels blijft er 
een ruimte van 15 cm over om de mechanische onkruidbestrijding 
toe te passen. Door die manier van onkruidbestrijding is, inclu-
sief de paden, 40Z van de totale oppervlakte te schoffelen. Of 
dit plantverband niet tot opbrengstderving zal leiden moet uit de 
praktijkproeven blijken. 
Inundatie heeft de bijkomstigheid dat bepaalde onkruiden be-
streden worden. Zaadonkruiden worden door inundatie niet gedood; 
wortelonkruiden als kweek, distels en hoefblad wel. Ook heeft men 
na inunderen geen last meer van opslag; de achtergebleven bollen 
verrotten in het water. Daarnaast kan het opslagprobleem ook wor-
den beperkt door achter de rooimachine een kneuzer te monteren 
die kleine bolletjes vernietigt. 
4.3.5 Bolontsmetting 
Bolontsmetting is een efficiënte toepassing van gewasbe-
scherming. Er worden veel ziekten bestreden mits er een breed 
middelenpakket voorhanden is. Bovendien gaat het hierbij om een 
relatief klein deel van het verbruiksvolume. Minder gebruik is 
nauwelijks mogelijk. Er zal voornamelijk moeten worden gewerkt 
aan het verder beperken van verliezen tijdens de bolontsmetting, 
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bijvoorbeeld door de bollen fustloos te ontsmetten en door res-
tanten van dompelbaden te verminderen. Maar verwachting heeft een 
efficiënte bolontsmetting een sterk preventief effect, waardoor 
op andere bestrijdingsmiddelen kan worden bespaard. 
4.3.6 Ruimtebehandeling 
Ook voor ruimtebehandeling geldt dat het een doeltreffende 
vorm van gewasbescherming is. Als een dergelijke behandeling niet 
wordt uitgevoerd, is vaak een extra veldbehandeling nodig. Voor-
zover volumereductie nog mogelijk is zal dit bereikt kunnen wor-
den door temperatuurbehandelingen, biologische bestrijding en het 
ontwikkelen van een emissie-vrije voorraadcel. 
4.3.7 Geïntegreerde teelt 
De meeste alternatieven die in de voorgaande paragrafen ge-
noemd worden, zullen op de geïntegreerde proefbedrijven voor de 
bloembollenteelt worden toegepast. In Noord-Holland is men in het 
najaar van 1990 van start gegaan en start dit jaar het geïnte-
greerde onderzoeksprogramma. Dit jaar wordt ook een geïntegreerd 
proefbedrijf voor de bloembollenteelt in De Zuid opgezet. Op dit 
bedrijf zullen grotendeels dezelfde oplossingen ingepast worden 
als in De Noord. Alternatieven die representatief zijn voor 
De Zuid verschillen op het toekomstige proefbedrijf ten opzichte 
van De Noord. Zo verschilt onder andere de invulling van het 
teeltplan. Het teeltplan van 1 op 4 wordt representatief voor de 
provincie Zuid-Holland: l.tulp, 2.narcis, 3.hyacint, 4.overige 
bolgewassen (waarschijnlijk dahlia). 
Op het proefbedrijf De Noord wordt inundatie als alternatief 
voor grondontsmetting toegepast. Voor het proefbedrijf De Zuid 
wordt gedacht aan diepdelven; verticale vruchtwisseling door 
grond van 70-80 cm diepte naar boven te halen. 
Tabel 4.1 Verwachte reducties van het mlddelenverbrulk (werkzame 
stof) In De Zuid, berekend met de verwachte reductle-
cijfers van het geïntegreerde bloembollenproefbedrijf 
in De Noord 
Doel 
Grondontsmetting 
Grondbehandeling 
Gewasbespuiting 
Onkruidbestrijding 
Bolontsmetting 
(• Ruimtebehandeling 
LEI enquête 
kg/ha 
85,5 
32,4 
13,8 
4,7 
12,6 
Verbruik 
kg/ha 
0,0 
20,0 
3,7 
2,8 
14,2 
Proefbedrijf 
reductie in Z 
(100,0) 
( 38,2) 
( 73,4) 
( 40,0) 
(-12,4) 
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In tabel 4.1 staan de verbruiken van de provincie Zuid-Hol-
land volgens de LEI-enquête. Naast deze verbruiken worden de re-
ducties weergegeven die men op het geïntegreerde proefbedrijf De 
Noord verwacht te behalen. Deze reductiecijfers zijn gebruikt om 
de reductie te bepalen voor het eventuele middelenverbruik in De 
Zuid. 
Het verhoogde verbruik van bolontsmettingsmiddelen van 12,AZ 
komt door het invoeren van een standaard bolontsmetting waardoor 
met een dompelbad meerdere gewassen kunnen worden ontsmet. Deze 
methode is zeer effectief en door een hoger gebruik van bolont-
smettingsmiddelen zijn er minder middelen voor de andere bestrij-
dingsmethoden nodig, terwijl een aanzienlijke vermindering van de 
restvloei8tof wordt bereikt. 
4.4 Oplossingsrichtingen voor het terugdringen van de emissie 
van nutriënten 
4.4.1 Organische mest 
4.4.1.1 Stuifbe8trijding 
Drijfmest wordt gebruikt als stuifdek en als afdichting bij 
grondontsmetting. Door de regelgeving van de overheid is het ge-
bruik als stuifbestrijding per 1995 niet meer toegestaan en geldt 
per 1991 een uitrijverbod in de periode september tot met decem-
ber. 
Alternatieven voor stuifbestrijding zijn: 
1. het verspuiten van Cellocol (een biologisch afbreekbaar zet-
meelprodukt afkomstig van de aardappelzetmeelindustrie); 
2. het stuifvrij maken van de grond met stro; 
3. het verspuiten van compost. Het voordeel van compost is dat 
er ondanks de oppervlakkige toediening praktisch geen ammo-
niakvervluchting zal optreden. Vanwege het hoge organisch 
stofgehalte is compost ook bruikbaar als organische mest-
stof. Een nadeel is wellicht het ietwat hogere gehalte zware 
metalen. Er kan ook eigen compost gebruikt worden. Om de af-
valstroom van pelresten, bloemkoppen, loof en dergelijke in 
de toekomst terug te leiden naar het eigen bedrijf zou com-
posteren van dit afvalmateriaal een uitkomst kunnen zijn. 
Bij compostering komt lekwater vrij. Dat kan worden opgevan-
gen onder de composteringsplaats en zou kunnen worden ge-
bruikt om de compost aan te lengen zodat het kan worden ver-
spoten en kan dienen als stuifdek; 
4. van het toepassen van snelgroeiende bodembedekkers wordt ook 
een zeer belangrijke bijdrage verwacht. 
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4.4.1.2 Organische stofvoorziening 
Organische mest wordt op het land gebracht om het organische 
stofgehalte op peil te houden (Meyles e.a., 1990). Als streef-
waarde wordt een niveau van ongeveer 1,51 aangehouden. Als alter-
natief voor deze organische mest kan gedacht worden aan compost 
en groenbeme8ters. Bij toepassing van compost als organische be-
mesting en als stuifbestrijder wordt de streefwaarde van circa 1Z 
aan organisch stofgehalte gehaald. Het verhogen van het organisch 
stofgehalte met stalmest is in dat geval nagenoeg overbodig. Een 
probleem kan nog gelegen zijn in de zogenaamde "verse" gronden. 
4.4.2 Kunstmest 
Om te komen tot een vermindering van de emissie zal het ge-
bruik van kunstmest verder moeten worden teruggedrongen. Het ge-
bruik van enkelvoudige meststoffen kan al een eerste bijdrage 
zijn. De exacte dosering van de aanvullende elementbehoefte (N, 
P205i K20) moet door grondbemonstering (in het vroege voorjaar) 
bepaald worden. Wat stikstof betreft kan het stikstofbijmestsvs-
teem (bemesten naar behoefte op basis van metingen gedurende het 
seizoen) voor een efficiënte stikstofdosering zorgen. 
In hoeverre ook langzaamwerkende meststoffen (slow-release) 
een bijdrage kunnen leveren aan een verbeterde mineralenbenutting 
door het gewas en dus een verminderde emissie is nog niet duide-
lijk. 
4.4.3 Geïntegreerde teelt 
De alternatieven voor de bemesting die in de voorgaande pa-
ragrafen genoemd worden, worden op het geïntegreerde proefbedrijf 
voor de bloembollenteelt in Noord-Holland toegepast. In tabel 4.2 
staat de gemiddelde mineralenbalans, zoals die in het onderzoek 
Tabel 4.2 Gemiddelde mineralenbalans voor het proefbedrijf 
De Noord (kglba/jaar) en bet overschot op de minera-
lenbalans van de huidige bloembollenteelt in De Zuid 
Aanvoer 
Afvoer door gewas 
Overschot 
LEI-enquête 
overschot *) 
M-totaal 
180 
80 
100 
325 
N-werkzaam 
130 
80 
50 
171 
P205 
27 
30 
-3 
196 
K20 
125 
125 
0 
210 
*) Huidige mineralenoverschot in de bloembollenteelt in De Zuid 
volgens de LEI-enquête (zie bijlage 5.4). 
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van het proefbedrijf in De Noord wordt verwacht. De mineralenba-
lans voor het toekomstige proefbedrijf De Zuid zal niet veel ver-
schillen met die van De Noord. 
Van het overschot aan N-totaal is circa 50Z of 50 kg N ge-
bonden aan de organische stof in de bodem en vormt geen gevaar 
voor het milieu. Het fosfaatgehalte in de bodem zal door een ne-
gatief overschot teruglopen. Gezien de hoge fosfaatgehalten in de 
meeste bloembollengronden is dat zelfs gewenst. 
4.5 Oplossingsrichtingen voor het terugdringen van afvalstromen 
Beperking van afvalstromen op het bloembollenbedrij f kan 
worden gerealiseerd door onder andere organisch materiaal op de 
bedrijven zelf te verwerken en voor anorganisch materiaal in de 
toekomst aan te sluiten bij inname- en verwerkingssystemen. 
Organisch materiaal zal door middel van compostering op het 
eigen bedrijf en hergebruik als afvalstroom beperkt kunnen wor-
den. Grond welke tijdens het rooiproces wordt meegenomen is in de 
Zuidelijke Bollenstreek nauwelijks van betekenis en wordt veelal 
teruggebracht naar het land. Dit geldt niet voor de teelt van 
gladiolen op de Zuidhollandse eilanden. Het lozen van spoelwater 
wordt per 1 januari 1992 verboden. Als oplossing kan gelden dat 
recirculatie van spoelwater wordt toegepast. Daarnaast kunnen 
aangepaste rooitechnieken (onder andere nettenteelt) de grondhoe-
veelheid drastisch verminderen. 
Anorganisch materiaal, zoals fust, verpakkingen, etc., is op 
het bloembollenbedrij f van beperkte betekenis. Desalniettemin kan 
de emissie verminderd worden door gebruik te maken van inname- en 
verwerkingssystemen voor deze materialen. Ook in andere sectoren 
van land- en tuinbouw komen deze stromen voor. Een gezamenlijke 
aanpak vanuit de verschillende sectoren lijkt voor de hand te 
liggen. 
4.6 Oplossingsrichtingen aangedragen door de geënquêteerde te-
lers voor vermindering van de milieubelasting 
In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de oplossings-
richtingen die door de telers tijdens de uitvoering van de en-
quête zijn aangedragen. Zij vormen een indicatie over hetgeen on-
der bloembollentelers in de bollenstreek leeft ten aanzien van 
het verminderen van de milieubelasting. Niet alle aspecten zijn 
tijdens de gesprekken door de bollentelers aan de orde gesteld 
zodat het ontbreken van oplossingsrichtingen op bepaalde punten 
niet beschouwd kan worden als een gegeven dat deze telers op dit 
punt geen oplossingen zagen. 
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A.6.1 Verminderen verbruik chemische gewasbeschermingsmiddelen 
4.6.1.1 Grondontsmetting 
Het grootste verbruik van chemische gewasbeschermingsmidde-
len heeft plaats bij de grondontsmetting. Veel telers geven aan 
dat het verbruik kan worden teruggedrongen door verruiming van 
het teeltplan. Uit tabel 3.2 blijkt dat bij overgang van een 
teeltplan 1:2 naar 1:4 het middelenverbruik voor grondontsmetting 
nagenoeg wordt gehalveerd. 
Door grotere aandacht te schenken aan het gezond houden van 
het plantmateriaal door het verwijderen van verdachte bollen, het 
goed ontsmetten van de bollen, het zorgvuldig uitvoeren van de 
grondbehandeling, en iets meer bespuiten van de grond waarin ge-
plant kan een deel van de grondontsmetting mogelijk overbodig ma-
ken. Een teler uit de enquête had bijvoorbeeld sproeidoppen op de 
plantmachine aangebracht waarmee ook de grond die bij het planten 
op de bol wordt gebracht gericht van onderen wordt bespoten. 
Een groep telers uit de enquête experimenteert al voor kor-
tere of langere tijd in het verder terugdringen van het middelen-
verbruik voor grondontsmetting. Zij brengen naar voren dat de 
ziekten en plagen die in de bodem zoveel problemen veroorzaken 
het gevolg zijn van het aanhouden van te intensieve teeltplannen 
(vooral met tulp en hyacint). Daardoor werd het evenwicht in de 
bodem tussen de specifieke bollenplagen en de natuurlijke vijan-
den teveel verstoord. Door grondontsmetting ontstaat volgens hen 
een steriel milieu, waarin bij handhaving van het intensieve 
teeltplan de bollenplagen zich sneller ontwikkelen dan hun na-
tuurlijke vijanden. Volgens deze telers is het mogelijk om bij 
een teeltplan 1:4 of ruimer volledig zonder grondontsmetting te 
telen, wanneer (onder andere met voldoende organische mest) een 
evenwichtig bodemleven in stand wordt gehouden. Daarbij horen 
naar hun mening ook het voorkomen van te natte gronden en het 
zorgen voor voldoende lucht in de bodem. 
Andere mogelijkheden om het verbruik van grondontsmettings-
middelen terug te dringen zijn diepploegen en inundatie. Over 
diepploegen zijn de meningen onder de telers vaak verdeeld. De 
ervaringen zijn niet altijd gunstig, maar andere telers gaven aan 
dat de grondlagen door slecht ploegen vaak worden gemengd en dat 
kan door nauwkeurig werken worden vermeden. Zij wijzen erop dat 
op deze wijze een verruiming van het teeltplan wordt verkregen 
doordat de intensief beteelde laag enkele jaren tot rust kan ko-
men. 
Bij inundatie wordt het land na het rooien van de bollen on-
geveer twee maanden onder water gezet. Op twee bedrijven uit de 
enquête werd het toegepast en gesteld werd dat het goed werkte 
tegen schimmels. Ook onkruiden worden erdoor bestreden en tege-
lijk wordt voorkomen dat het land verstuift. Op twee andere on-
derzochte bedrijven is inundatie volgens de betreffende telers 
niet mogelijk. In een geval door een te geringe aanvoer van water 
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en op het andere bedrijf door teveel belling van het land. Hoewel 
inundatie op de meeste bedrijven in Zuid-Holland volgens de te-
lers met weinig aanpassingen mogelijk is, loopt men er om diverse 
redenen nog niet erg warm voor. Gewezen wordt dan op onvoldoende 
werking tegen Pythium en Rhizoctonia solani, vrees voor te lang 
nat blijven van de grond, optrekkend vocht bij huizen en verlies 
van land voor dijkjes die nodig zijn om het water tegen te hou-
den. 
4.6.1.2 Gewasbespuitingen 
Het middelenverbruik bij vuurbestrijding kan worden terugge-
drongen wanneer bij deze preventieve bespuitingen beter rekening 
wordt gehouden met de weersomstandigheden. In 1990 waren de 
weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen ongunstig voor het 
tot ontwikkeling komen van vuur. Veel telers hebben daar op gere-
ageerd door minder bespuitingen uit te voeren. Een aantal hebben 
hun gebruikelijke spuitschema's aangehouden en daardoor onnodig 
veel middelen gebruikt. Geopperd werd dat mogelijk een waarschu-
wingsdienst die regionaal aangeeft wanneer het verstandig is te 
gaan spuiten, hier verbetering in kan brengen. 
Bij de onkruidbestrijding is veel besparing op het verbruik 
van de hoeveelheid middel mogelijk. De telers die het hebben aan-
gedurfd om met lagere doseringen te spuiten konden vaak moeilijk 
geloven dat met zo weinig middel de onkruidgroei in de hand kon 
worden gehouden. 
Veel telers brachten naar voren dat de kwaliteit van het 
stro belangrijk is, omdat met onkruidzaden vervuild stro meer on-
kruidgroei en graanopslag kan geven. 
Enkele telers hebben goede ervaringen met mechanische on-
kruidbestrijding op leeg land (rotoreggen) en in een geval werd 
gewezen op gunstige ervaringen met inundatie op het verminderen 
van de onkruidgroei. 
De emissie van middelen bij ruimtebehandeling kan mogelijk 
worden voorkomen door in de ventilatiekanalen van de schuren fil-
ters te gebruiken. 
4.6.2 Verminderen verbruik meststoffen 
De laatste jaren wordt voor de kunstmestgift meer en meer 
afgegaan op het advies dat op grond van de bodem- en bernestings-
analyses wordt verstrekt. In de meeste gevallen worden de perce-
len om de drie jaar bemonsterd. Meer dan een maal per drie jaar 
is niet nodig, uitgezonderd de bepaling van het stikstofgehalte. 
Hiervoor zou minimaal een maal per jaar en liefst enige malen ge-
durende het groeiseizoen moeten worden bemonsterd. Er wordt ge-
werkt aan een methode waarbij de teler dit straks zelf kan doen. 
Enkele telers brachten naar voren dat de kwaliteit van het 
bemestingsadvies verbeterd diende te worden. Gewezen werd dan op 
van elkaar afwijkende analyses en adviezen van eenzelfde monster 
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door verschillende laboratoria. Toch geloven veel telers dat het 
jaarlijks bemonsteren in het voorjaar, vooral gericht op het op-
timaliseren van de stikstofbemesting maar ook voor het nauwkeuri-
ger afstemmen van de gift van de andere voedingselementen, een 
nuttige zaak is. 
Vrijwel zonder uitzondering zijn de telers van mening dat 
bollenteelt op de zandgronden van Zuid-Holland zonder het gebruik 
van stalmest niet mogelijk is. Gewezen wordt op de noodzaak van 
het op peil houden van het organische stofgehalte van de grond. 
De organische stof verbetert het vochthoudend vermogen van de 
grond en de meststoffen krijgen daardoor ook minder kans uit te 
spoelen. 
Van de andere kant wordt maar erg weinig van de meststoffen 
die in de organische meststoffen zitten nuttig gebruikt. Er wordt 
vanuit gegaan dat maar 15Z van de stikstof uit stalmest door de 
bollen wordt opgenomen. Daarnaast bevatten de organische mest-
stoffen ook veel fosfaat. Een teler die op fosfaatverzadigde 
gronden normale stalmestgiften had gegeven en geen fosfaat via de 
kunstmest had toegevoegd zag een geleidelijke daling van het fos-
faatgehalte in de bodem. Dit kan er op wijzen dat met een gemid-
delde stalmestgift van 25 tot 30 m3 per ha het fosfaatgehalte al 
vrijwel op peil kan worden gehouden. 
4.6.3 Verminderen van de stroom afvalstoffen 
De (geringe) afvalstromen die bij de bollenteelt vrijkomen 
worden door de telers niet als een groot probleem gezien. Indivi-
dueel is men bezig verbeteringen aan te brengen. 
Vooral het dompelbadrestant krijgt aandacht en bij vervan-
ging van de ketel wordt zeker ook rekening gehouden met de hoe-
veelheid restant die na afloop achterblijft. Een teler gaat pro-
beren om na het ontsmetten van de hyacinten de formaline uit het 
bad te verdampen. Weliswaar komt er dan nog steeds formaldehyde 
in de lucht, maar door hergebruik van het dompelbad gaan de ande-
re bestrijdingsmiddelen die in het bad zitten niet verloren en 
wordt uiteindelijk minder over het land verspoten. 
Het meeste organische afval wordt nu nog rechtstreeks afge-
voerd naar grasland in de buurt. Enkele telers willen dit afval 
zelf gaan composteren. Wanneer dat goed gebeurt (proeven hebben 
aangetoond dat dit te realiseren is) verwachten zij dat bollen-
ziekten geen gevaar meer kunnen opleveren en het materiaal terug 
op het land gebracht kan worden. Het standpunt van de provincie 
om al het organisch afval centraal te composteren, vindt vanuit 
kostenoogpunt en uit oogpunt van bedrij fshygiëne geen draagvlak. 
Door wat zorgvuldiger om te gaan met restanten van verpak-
kingen en overschotten - schoon spoelen of inleveren - kan op 
eenvoudige wijze een bijdrage aan een verminderde milieubelasting 
worden gegeven. Door een wat "milieubewustere" houding bij de te-
lers kan dit worden gerealiseerd zonder dat dit nu tot extra kos-
ten of extra werk hoeft te leiden. Door meer gebruik te maken van 
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de Innameregeling welke met leveranciers is overeengekomen kan 
dit onder meer gerealiseerd worden. 
4.7 Oplossingrichtingen en hun bijdrage aan de vermindering van 
de emissie 
In de voorafgaande paragrafen zijn voor de diverse onderde-
len oplossingsrichtingen aangedragen waarmee de emissie van che-
mische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het milieu 
kan worden teruggedrongen. Over de bijdrage van al deze oplos-
singsrichtingen bestaat veel onzekerheid. In onderstaande tabel 
is door middel van een kwalitatieve inschatting weergegeven welke 
bijdrage aan de vermindering van de emissie mag worden verwacht. 
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a) Inclusief onkruidbestrijding; b) Buiten het bedrijfssysteem brengen (verlegt 
het probleem naar stortplaats); c) Materiaal blijft thans op het veld; d) Legt 
meststoffen vast. 
Figuur 4.1 Bijdrage aan het terugdringen van nadelige milieuaspecten door ver-
schillende oplossingsrichtingen voor gewasbescherming en bemesting 
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5. Economische gevolgen voor de teelt 
5.1 Inleiding 
In hoofdstuk vier is voor de teelt op zand in de Bollen-
streek aangegeven welke oplossingsrichtingen voorhanden zijn om 
de milieubelasting bij de bloembollenteelt terug te dringen. Door 
middel van een aantal scenario's zullen in dit hoofdstuk de so-
ciaal-economische gevolgen zichtbaar worden gemaakt. 
Referentiescenario "AUTONOME ONTWIKKELING" 
De trend van de autonome ontwikkeling in de 
periode voor 1989 wordt doorgetrokken tot 
het jaar 2000, de uitkomst dient als refe-
rentie voor de overige scenario's. 
Deelscenario "MESTSTOFFENBE- Deelscenario "VOLUMEBELEID 
LEID" MJPG" 
In dit deelscenario worden de In dit deelscenario worden de 
gevolgen van het landelijk be- gezamenlijke effecten van het 
leid op het gebied van de MJPG-bloembollen op de bol-
meststoffen-wetgeving geëva- lenteelt in Zuid-Holland ge-
lueerd. projecteerd. 
Deelscenario "STOFFENBELEID 
MJPG" 
Uitbreiding van volumescena-
rio met de gevolgen van het 
Rijksbeleid op basis van de 
"stoffenparagraaf" van het 
MJPG-bloembollen. 
Milieuscenario "PROGNOSE 2000" 
In dit scenario worden de gevolgen van de 
deelscenario's gezamenlijk in de berekenin-
gen betrokken. Zodat een compleet beeld van 
de gevolgen voor de bollenteelt in Zuid-
Holland wordt verkregen. Binnen dit scenario 
worden twee ruimtelijke varianten doorgere-
kend. 
Figuur 5.1 Patroon van te vergelijken scenario's voor 2000 voor 
de bloembollenteelt In Zuid-Bolland 
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Bij het uitwerken van de verwachte scenario's zijn de vol-
gende vooronderstellingen gehanteerd: 
De ondernemers streven er naar hun inkomen per bedrijf, ook 
in de nieuwe situatie, in stand te houden; 
Zowel aan de kostenkant als aan de opbrengstzij de blijven de 
prijzen nominaal gelijk; 
De vruchtwisseling wordt verruimd tot 1:4, conform de uit-
gangspunten van het MJPG-Bol; 
Het totale aanbod van bloembollen neemt niet af. Verlies van 
produktie binnen de provincie wordt buiten de provincie ge-
compenseerd; 
Verschuiving van produktie naar teeltgebieden buiten de pro-
vincie heeft regionaal inkomensverlies tot gevolg; 
Indien een deel van de bollenteelt wordt vervangen door een 
andere produktiesector (al of niet agrarisch) is dit niet 
gekwantificeerd. 
In de scenario's wordt beschreven wat de gevolgen kunnen 
zijn van maatregelen ter vermindering van de milieubelasting voor 
de bloembollenbedrijven in de provincie Zuid-Holland. De scenari-
o's beschrijven de maatregelen die noodzakelijk zijn om de mi-
lieubelasting te verminderen en worden op de economische conse-
quenties doorgerekend tot het jaar 2000. Door de scenario's on-
derling te vergelijken wordt voor de bollenbedrijven een beeld 
verkregen van de gevolgen van de verschillende maatregelen die 
worden voorzien. In figuur 5.1 is het patroon van de te vergelij-
ken scenario's weergegeven. 
Op basis van de uitgangspunten van het Milieuscenario worden 
nog twee ruimtelijke scenario's doorgerekend. In het eerste ruim-
telijke scenario wordt uitgegaan van een uitbreiding van het are-
aalgrond in de nabije omgeving van de Bollenstreek. In het tweede 
scenario wordt verondersteld dat door Natuurbeleid en verstede-
lijking tot het jaar 2000 250 ha extra grond aan de bollenteelt 
wordt onttrokken. 
In grote lijnen zal voor de bedrij fs- en sociaal-economische 
effecten van de scenario's de werkwijze worden gevolgd zoals be-
schreven in het rapport "Bloembollenteelt op zandgrond zonder 
chemische grondontsmetting" (De Vroomen, 1989, la). Hierin wordt, 
voor de berekening van het inkomenseffect voor de sector, uitge-
gaan van de netto-toegevoegde waarde. Door handhaving van het in-
komen behaald in het referentiescenario als doelstelling van de 
ondernemers te formuleren kan hiervan de benodigde bedrijfsomvang 
worden berekend. Vervolgens wordt het toekomstige aantal bedrij-
ven met bloembollen in het gebied afgeleid. In bijlage 5.1 wordt 
gedetailleerd ingegaan op de opbrengsten en kosten van de diverse 
scenario's, terwijl in bijlage 5.2 wordt ingegaan op de teeltkun-
dige eisen van de belangrijkste gewassen in de provincie. 
In paragraaf 5.2 tot en met 5.6 zijn de afzonderlijke 
(deel)scenario's beschreven, terwijl In 5.7 de uitkomsten van de 
verschillende (deel)scenario's) met elkaar worden vergeleken. In 
paragraaf 5.8 wordt ingegaan op de economische consequenties van 
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de ruimtelijke scenario's. Bij de berekeningen wordt uitgegaan 
van de effecten voor de bloembollenteelt sec. Er wordt niet inge-
gaan op de compenserende effecten die ontstaan door activiteiten 
in andere sectoren (bijvoorbeeld bloemisterij). 
5.2 Referentiescenario "Autonome ontwikkeling" 
5.2.1 Het referentiescenario 
Het referentiescenario veronderstelt dat de bloembollenteelt 
in Zuid-Holland zich trendmatig zal blijven ontwikkelen zoals in 
de periode 1972-1989. Hierbij is verondersteld dat er geen veran-
deringen optreden in de toepassing van meststoffen en bestrij-
dingsmiddelen . 
In de bloembollenteelt in Zuid Holland is een aantal ontwik-
kelingen gaande die elkaar lijken tegen te spreken. Enerzijds is 
er sprake van een groei van de gemiddelde bedrijfsomvang van ge-
specialiseerde bollenteeltbedrijven, terwijl anderzijds de met 
bloembollen beteelde oppervlakte in de provincie afneemt. Daar-
naast gaat er als gevolg van de opvolgingsdruk (De Vroomen, 1989 
lb) en de aantrekkingskracht van bloemenveilingen in het gebied, 
een "zuigende" werking uit van bloemisterijteelten. Door de om-
schakeling van vooral kleine bollenteeltbedrijven op deze groten-
deels opengrond-bloemisterij, wordt grond onttrokken aan de bol-
lenteelt. Daarnaast wordt nog een aanslag op de beschikbare grond 
gedaan voor aanpassing van de infra-structuur en verstedelijking 
in het gebied. In dit ingewikkelde krachtenveld moeten de bloem-
bollenbedrijven zich ontwikkelen. 
De gemiddelde bedrijfsomvang in de bloembollenstreek is 
kleiner dan bijvoorbeeld in Noord-Holland. Om de mogelijke 
schaalvoordelen te kunnen benutten is voor de gespecialiseerde 
bollenbedrijven een groei van de gemiddelde bedrijfsomvang nood-
zakelijk. Schaalvoordelen treden op tot circa 10 tot 15 hectare 
(bijlage 5.1). Een flink aantal bollenteeltbedrijven heeft daar-
door (continu) een aanzienlijke behoefte aan cultuurgrond, waarin 
binnen de Bollenstreek niet kan worden voorzien. De aanpassing 
van de bedrijfsomvang tot een economisch gewenste omvang wordt 
daardoor vertraagd. Op de grotere bedrijven compenseert men dit 
nadeel door intensievere teelten of een intensief teeltplan uit 
te voeren (bijvoorbeeld veel hyacint en tulp, botanische tulpen 
en/of kleine narelsjes en dergelijke). De kleinere bedrijven wor-
den door deze ontwikkeling sneller in de richting van bloemiste-
rij gedwongen. In plaats van hun bedrijf te beëindigen, waardoor 
de grond beschikbaar zou kunnen komen voor groei van andere bol-
lenbedrijven, gaat deze grond over naar een andere produktiesec-
tor (bloemisterij onder glas en in de open grond). 
Sinds 1972 is de oppervlakte bloembollen, die is geregis-
treerd op naam van bollentelers in Zuid Holland trendmatig ge-
daald met circa 1Z per jaar. Niet alle gewassen verminderen in 
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gelijke mate in oppervlakte. De beteelde oppervlakte van hyacint 
(-0,331) en narcis (circa -0,22) vermindert nauwelijks. De met 
tulp beteelde oppervlakte daalt echter sterker dan de totale met 
bollen beteelde oppervlakte (circa -1.30Î per jaar). Het aandeel 
van overige gewassen neemt ongeveer in gelijke mate af met de to-
tale oppervlakte. Het aantal bedrijven nam af met gemiddeld 4,8Z 
per jaar. 
5.2.2 De gevolgen 
Op basis van de waargenomen ontwikkeling in de periode 
1972-1989 wordt verwacht (tabel 5.1) dat de met bloembollen be-
teelde oppervlakte in de provincie zal dalen tot circa 2525 ha. 
Het aandeel van de hyacint zal wat toenemen, terwijl het aandeel 
van tulpen en overige bolgewassen wat zal verminderen ten opzich-
te van 1989. Hierdoor zal een geleidelijke verbreding van het 
teeltplan van de bloembollenbedrijven in Zuid-Holland worden ge-
realiseerd. Het aantal gespecialiseerde bedrijven met bloembollen 
zal daarbij afnemen tot circa 240, bij een gemiddelde bedrij fs-
grootte van circa 8 ha. Deze groei is noodzakelijk om het onder-
nemersinkomen ten opzichte van 1989 in stand te houden. 
Het aantal werkenden in arbeidsjaren (van circa 1720 uur) in 
de bollenteelt zal op grond van deze autonome ontwikkeling tot 
het jaar 2000 dalen van ongeveer 1720 tot omstreeks 1330 mensja-
ren. De netto toegevoegde waarde vertoont daarbij een daling van 
81 miljoen tot circa 66 miljoen. 
Tabel 5.1 Prognose van de ontwikkeling van bloembollenbedrijven 
in Zuid-Holland tot 2000, op basis van de trend uit de 
periode 1972-1989 (referentiescenario) 
Oppervlakte bloembollen in ha 
alle bedrijven met bollen 
gespecialiseerde bedrijven 
Aantal bedrijven 
met bollen 
gespecialiseerd 
Netto toegevoegde waarde 
per ha bollen (gld.) 
totaal (* ƒ 1 min) 
Arbeidsplaatsen 
mensjaren per ha 
mensjaren totaal 
Ondernemersinkomen (gld.) 
per ha 
Situatie in 1989 
2790 
2195 
880 
430 
29100 
81,0 
0,60 
1720 
20000 
Referentiesce-
nario 2000 
2525 
1885 
480 
240 
26400 
66,5 
0,55 
1330 
16700 
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Als gevolg van de daling van de beteelde oppervlakte en de 
verschuivingen in het gebiedsteeltplan zal de input van werkzame 
stof (w.s.) van 453 tot 396 ton w.s. (- 12,41) per jaar afnemen. 
Omdat er geen verschuiving wordt verondersteld in de toepassing 
van bestrijdingsmiddelen en nutriënten verandert de milieubelas-
ting van de bollenteelt per hectare in het referentiescenario 
nauwelijks. 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven zal de uit de bollenteelt 
vrijkomende grond vooral worden gebruikt voor bloemisterij in de 
opengrond. De effecten op het inkomen en op de milieubelasting 
van deze verschuiving zijn niet onderzocht, omdat kennis op dit 
gebied ontbreekt. 
5.3 Deelscenario "Meststoffenbeleid" 
5.3.1 Het Me8tstoffenscenario 
Door het in werking treden van de wet Bodembescherming en de 
Meststoffenwet worden beperkingen opgelegd aan het gebruik van 
organische en anorganische meststoffen. Als gevolg hiervan zullen 
hun traditionele bemestingsmethoden moeten aanpassen om binnen de 
wettelijke normen te blijven. Om binnen de normen van de fosfaat-
belasting van de grond te blijven en vervluchtiging van stikstof 
te voorkomen is een drastische vermindering van de hoeveelheid 
dierlijke mest noodzakelijk. Als gevolg hiervan neemt de aanvoer 
van organisch materiaal sterk af. Om de bodemvruchtbaarheid in 
stand te houden zal optimaal gebruik moeten worden gemaakt van 
het op het bedrijf geproduceerde organisch materiaal (zelf com-
posteren plantenresten). Daarnaast zal in beperkte mate gebruik 
gemaakt kunnen worden van GFT-compost totdat de norm voor fosfaat 
is bereikt. Een verdere behoefte aan organische stof kan dan al-
leen nog door middel van een groenbemester worden aangevoerd. In 
het tekort aan nutriënten kan door middel van kunstmest op basis 
van grondmonsters worden voorzien. Voor stikstof (N) zal uitge-
gaan moeten worden van een bijmestsysteem op basis van de behoef-
te van het gewas. Door aangepaste toedieningstechnieken zoals be-
mesting in de regel en dergelijke, kan eveneens verspilling wor-
den gereduceerd. 
Uitgaande van het in de enquête vastgestelde gebruik van de-
ze meststoffen zal, aan de hand van N- , P205-, K20- en de orga-
aische-stofbalans voor de bollentelers in Zuid-Holland, worden 
nagegaan of en hoe het bemestingspatroon moeten worden aangepast 
om in het jaar 2000 binnen de wettelijke normen te blijven. Voor 
fosfaat en kali wordt daarbij uitgegaan van een evenwichtsitua-
tie. Voor stikstof (N) wordt uitgegaan van een landbouwkundig 
noodzakelijke bemesting met minimale emissies naar bodem en 
lucht. Hoewel nog veel onderzoek nodig is voor een juiste wijze 
van toedienen van meststoffen, wordt in dit scenario veronder-
steld dat op deze wijze een vrijwel normale produktie kan worden 
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gerealiseerd. Wel wordt rekening gehouden met een beperkte toena-
me van de opbrengstrisico's als gevolg van niet beheersbare kli-
maat s invloeden (bijvoorbeeld uitspoeling bij zware regenval) op 
deze technieken. Als basis voor het bemestingsplan wordt bij de 
organische stofvoorziening ook van een evenwichtssituatie uitge-
gaan, waarin het hergebruik van gewasresten is betrokken (handha-
ving van het organische stofgehalte in de grond door vervanging 
van dierlijke mest door groenbemesting en/of GFT-compost). 
5.3.2 De gevolgen 
Op basis van het scenario kan een aanzienlijke vermindering 
van dierlijke bemesting en kunstmest worden gerealiseerd. Hier-
door kunnen aanzienlijke milieuvoordelen worden gerealiseerd, met 
als gevolg minimale emissies naar bodem en lucht van stikstof 
(N03), ammoniak (NH3) en evenwichten voor fosfaat- en kalibemes-
ting, waarbij de bodemvruchtbaarheid in stand kan worden gehou-
den. Op de kosten van organische meststoffen kan circa 70Z en op 
kunstmest circa 25Z worden bespaard, terwijl ook de loonwerkkos-
ten afnemen. In toekomstige systemen zullen bollen worden gepro-
duceerd met bemestingsmethoden waarin de nutriënten zeer gericht 
maar minimaal (bijmestsystemen) aan het gewas zullen worden toe-
gediend. In bet verleden zijn bloembollen geproduceerd onder om-
standigheden van een zeer ruim aanbod van nutriënten. In deze 
situatie hebben wisselvallige groeiomstandigheden van een open-
grondsteelt, die de bemestingssituatie doen veranderen, weinig 
Invloed gehad op het produktleniveau. Bij een teelt in de open-
grond komen sterk wisselende klimaatsinvloeden (droogte, over-
vloedige regenval) voor die niet kunnen worden beheerst of volle-
dig gecompenseerd door cultuurmaatregelen. In deze situatie zal 
het bemestingssysteem en het klimaat niet altijd (meestal niet) 
optimaal op elkaar zijn afgestemd en wordt verwacht dat de pro-
duktieomvang in negatieve zin zal worden beïnvloed. Voor een 
exacte kwantitatieve benadering ontbreken gegevens. Rekening is 
gehouden met een maximale opbrengstreductie van 4Z. Per saldo 
heeft dit scenario een daling van het ondernemersinkomen van 
ƒ 1000,- per ha tot gevolg. Bij deze 4Z opbrengstreductie is een 
vergroting van de gemiddelde bedrijfsomvang van gespecialiseerde 
bedrijven met 1,7 ha tot 9,7 ha nodig om het Inkomen op peil te 
houden. 
5.4 Deel8cenario "Volumebeleid MJPG" 
5.4.1 Het scenario 
Het Meerjarenplan Gewasbescherming Bloembollen (MJPG-Bol) 
voorziet in een daling van het bestrijdingsmiddelengebruik (geme-
ten in volume werkzame stof). Deze daling wordt gerealiseerd door 
een ruimere vruchtwisseling op basis van een gebiedsteeltplan van 
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gemiddeld vier bol- of knolgewassen (teeltschema 1:4) en een aan-
passing in het grondbeheer in de leeglandfase. Door tevens inten-
siever gebruik te maken van warmwaterbehandelingen, grotere area-
len te koppen en veranderingen in de toepassingstechniek van be-
strijdingsmiddelen te bewerkstelligen wordt ook een reductie in 
het middelengebruik gerealiseerd. Tevens zal ook door het plant-
goed sneller te vervangen door hoogwaardig en gezond nieuw uit-
gangsmateriaal, de noodzaak om gewasbeschermingsmiddelen in te 
zetten verminderen. Het voorgestelde sectorplan is zo samenge-
steld dat geen rekening behoeft te worden gehouden met een minder 
optimaal gewas. Wel wordt verwacht dat de oogstrisico's zullen 
toenemen, dit omdat betrouwbare preventieve behandelingen moeten 
worden vervangen door methoden waarvan het betrouwbaarheidsaspect 
onbekend is. Evenals in de overige scenario's wordt verondersteld 
dat de kosten en opbrengstreducties extra bovenop de autonome 
ontwikkeling komen en er zich eveneens geen prijsveranderingen 
voordoen. 
5.4.2 De gevolgen 
De effecten van het MJPG-Bol uiten zich in een kostenstij-
ging van circa 3Z als gevolg van aanpassing van de bedrijven aan 
nieuwe gewascombinaties, daling van de kosten van bestrijdings-
middelen met 62Z en meerkosten voor nieuwe toedieningstechnieken 
en uitbreiding van warmwaterbehandelingen (totaal circa ƒ 1600,-
per ha bollenteelt). Daar tegenover staat een geringe opbrengst-
stijging (1Z) als gevolg van teeltplan-aanpassingen. Zeer ingrij-
pend voor het bedrijfsresultaat is de onzekerheid die zal ont-
staan door de toenemende teeltrisico's; deze zullen de kostenas-
pecten overtreffen. In de achter ons liggende periode heeft de 
teelt van bollen zich kunnen ontwikkelen onder omstandigheden 
waarbij produktieverliezen als gevolg van ziekten en plagen in 
ruime mate met chemische middelen konden worden bestreden of 
voorkomen. Hieruit is een cultuurtechniek ontstaan die in zeer 
sterke mate op ziektenpreventie is gebaseerd. Curatieve behande-
lingen komen daarbij alleen tijdens de plantgoedbewaring voor 
maar niet op het veld. Onder deze omstandigheden is de oogstze-
kerheid sterk toegenomen, waardoor het mogelijk werd hoogproduk-
tieve maar ziektegevoelige cultivars in produktie te nemen. Se-
cundair is gebleken dat van sommige gewasbespuitingen een produk-
tiestimulans uitgaat, die los staat van ziektebestrijding. 
In toekomstige teeltsystemen zal deze risico-uitsluitende 
methode niet meer uitvoerbaar zijn. Bovendien worden middelen die 
de groeistimulans veroorzaken waarschijnlijk verboden. Als gevolg 
hiervan zal de groei afnemen, terwijl de risico's van misoogst 
toenemen. Of het is mogelijk dat er wel wordt geoogst, maar dat 
het produkt niet verkoopbaar is omdat er ziekten in voorkomen of 
niet aan kwaliteitseisen voldoet. Deze risico's zijn ingeschat op 
een opbrengstdaling die kan liggen tussen 2 en 10Z. Gemiddeld 
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wordt een reductie van de opbrengst verwacht van 6Z (Ministerie 
LNV, 1990). 
In bet MJPG-Bol is een structureel gebiedsteeltplan voor de 
Bollenstreek ontwikkeld dat uitgaat van een teeltcyclus waarbij 
de cultuurgrond gemiddeld slechts lx per vier jaar met hetzelfde 
gewas wordt beplant. Indien een dergelijk schema over de beschik-
bare grond wordt verdeeld is er in het gebied geen ruimte voor 
circa 160 ha bloembollen (in hoofdzaak tulpen). Theoretisch is 
deze grond wel beschikbaar indien het areaal bloemen en vaste-
planten in de vollegrond in het gebied in de vruchtwisseling zou 
worden betrokken. 
Uit onderzoek in de gemeente Noordwijkerhout (De Vroomen, 
1989) is echter gebleken dat er een duidelijke tendens is naar 
specialisatie en dat gemengde opengrondbollen en -bloemisterijbe-
drij ven slechts een tijdelijk bestaan hebben in en fase van om-
schakeling. De gespecialiseerde bollenbedrijven ontwikkelen zich 
daarbij naar grootschalige sterk gemechaniseerde produktiebedrij-
ven die vele hectaren cultuurgrond gebruiken. De schaal waarop 
opengrondsbloemisterijbedrijven opereren is daarentegen in opper-
vlakte veel kleiner en vooral afgestemd op het arbeidsintensieve 
oogsten van de bloemen. Per bedrijf zijn daarvoor slechts enkele 
hectare grond voor nodig. De verschillen in bedrijfsstructuur en 
de schaal van het grondgebruik, alsmede de niet complementair 
verlopende rooi- en planttijdstippen, maken dat uitwisseling van 
grond tussen bollenbedrijven en vollegrondbloemisterijbedrijven 
als niet voor de handliggend is verworpen. Bovendien zijn alter-
natieven voor tulpeteelt op een concurrerende schaal bijvoorbeeld 
op akkerbouwbedrijven buiten de provincie ruimschoots aanwezig. 
Verondersteld is dat deze bollen buiten de provincie Zuid-Holland 
zullen worden geteeld, zodat op grond van deze ontwikkeling, voor 
de totale sector geen vermindering van het aanbod wordt verwacht. 
Gezien de weerstand van "zandbollentelers" om op zwaardere grond 
te telen moet worden verondersteld dat dit verloren areaal ook 
niet voor rekening van telers uit Zuid-Holland, zal worden gepro-
duceerd. De oppervlakte cultuurgrond met bollen beteeld zal daar-
door dalen tot circa 2364 ha. 
Door het grotere oogstrisico zal de toegevoegde waarde en 
het ondernemersinkomen per ha bollen verder dalen. Door schaal-
vergroting kunnen de ondernemers een daling van de kosten per ha 
bewerkstelligen, waardoor zij hun inkomen op peil kunnen houden. 
Dit heeft tot gevolg dat het aantal bedrijven met bloembollen met 
circa 30Z zal afnemen tot 334 bedrijven. De gemiddelde oppervlak-
te bloembollen van het gespecialiseerd bedrijf zal daarvoor moe-
ten toenemen tot 11,5 ha (+44Z). Gemiddeld voor alle bedrijven is 
een groei tot circa 7 ha noodzakelijk. 
Zoals te verwachten zal het volumebeleid leiden tot een aan-
zienlijke reductie van de hoeveelheid werkzame stof van bestrij-
dingsmiddelen die in de bollenteelt zal worden gebruikt. 
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5.5 Deelscenario "Stoffenbeleid MJPG" 
5.5.1 Eet scenario 
In dit scenario wordt het volumebeleid verder uitgebreid met 
de stoffenparagraaf van het MJPG. In deze verdere uitwerking van 
het MJPG-bloembollen is voor een aantal stoffen vastgesteld dat 
zij in een toepassing in de bloembollenteelt "milieu-kritisch" 
zijn. Overwogen wordt de toelating van deze middelen te beëindi-
gen. Door het Ministerie LNV is nagegaan welke vervangende oplos-
singen voor deze toepassingen beschikbaar zijn. In geval deze er 
niet zijn, is een schatting gemaakt van het "relatief financiële 
nadeel" dat per gewas wordt verwacht indien de toepassing van een 
middel wordt verboden (uitgedrukt in opbrengstderving per ha). In 
dit scenario zijn de opbrengsten, na weging met de betrokken op-
pervlakte, met deze percentages gereduceerd. Vervolgens zijn, 
uitgaande van behoud van inkomen van de ondernemer de bedrijfs-
economische en -structurele gevolgen voor het gebied geëvalueerd. 
Voor het overige is dit scenario identiek aan het volumescenario. 
Hoewel er nog geen beslissingen zijn genomen, veronderstelt dit 
scenario dat alle "milieukritische toepassingen" zullen worden 
verboden. Dit leidt tot conclusie dat de teelt van gladiole-
knollen (circa 150 ha) geheel onmogelijk wordt en dat er op delen 
van het areaal van overige gewassen opbrengstreducties van 10-20Z 
of hoger kunnen voorkomen. Een en ander leidt tot een betrekke-
lijk extreem opbrengstscenario dat afhankelijk van te nemen be-
slissingen ten aanzien van de toelating van middelen gunstiger 
kan uitpakken. 
5.5.2 De gevolgen 
Op grond van deze voorlopige schattingen wordt in het scena-
rio, waarin zowel'volume- als stoffenbeleid zijn verwerkt, een 
opbrengstreductie van gemiddeld van 15Z, 61 volume en 9Z stof-
fen, voor het teeltplan van de Bloembollenstreek verwacht. Door 
het selectief verbieden van toepassingen van gewasbeschermings-
middelen (stoffen) moet rekening gehouden worden met een verdere 
aantasting van de rentabiliteit. Voor alle toepassingen die op de 
nominatie staan verboden te worden zijn niet zonder meer alterna-
tieven beschikbaar. Door het IKC-Bloembollen zijn voorlopige 
schadebeelden opgesteld (situatie september 1991) voor toepassin-
gen waarvoor geen goed alternatief is. Dit schadebeeld bestaat 
uit mogelijke opbrengstreducties, extra uitval en extra kosten 
tijdens de teelt. Per toepassing is aangegeven voor welk deel van 
het bollenareaal de berekening van toepassing is. Met behulp van 
het regionale teeltplan in Zuid-Holland en de relatieve aandelen 
per toepassing is het gewogen gemiddelde opbrengstreductiepercen-
tage berekend. Op grond van de bekende gegevens in september 1991 
komt dit percentage uit op gemiddeld 9Z voor bollenteelt in Zuid-
Holland. De teelt van gladiolen is buiten deze schattingen gehou-
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den omdat in deze voorlopige verkenningen de oogst van dit gewas 
100Z besmet zou raken met het zogenaamde Droogrot (Stromatinia 
gladioli). De teelt van dit gewas is daardoor onmogelijk gewor-
den. Op grond daarvan is de gehele oppervlakte van dit gewas voor 
de provincie als verloren aangemerkt. Gezien deze teelt in hoofd-
zaak akkerbouwmatig plaatsvindt is er geen alternatief bolgewas 
opgenomen. De netto-toegevoegde waarde daalt met omstreeks 23Z en 
het ondernemersinkomen zal met circa 39Z ten opzichte van het re-
ferentiescenario afnemen. Een en ander maakt een verdere vergro-
ting van het gemiddelde gespecialiseerde bollenbedrij f tot om-
streeks 16,5 ha (voor alle bedrijven gemiddeld 9,6 ha) noodzake-
lijk om het referentie-inkomen te kunnen halen. De milieubelas-
ting voor Zuid-Holland voor de bloembollensector zal als gevolg 
van het stoffenbeleid sterk afnemen. Enerzijds neemt als het ge-
volg van het wegvallen van 150 ha gladiolenteelt het volume af, 
terwijl anderzijds op basis van de milieukwalificatie mag worden 
verwacht dat een groot aantal stoffen zal moeten worden vervangen 
door minder milieubelastende stoffen. Omdat op dit moment de ef-
fecten van het stoffenbeleid niet volledig zijn gekwantificeerd 
is niet bekend of en in hoeverre deze positieve effecten teniet 
zullen worden gedaan door een toename van het volume werkzame 
stof of versterkt door een afname. 
5.6 Milieuscenario "Prognose 2000" 
5.6.1 Het milieuscenario 
In het slotscenario worden geen nieuwe elementen toegevoegd 
maar worden de deelscenario's "meststoffen" en "stoffenbeleid 
MJPG" samengevoegd. De muterende componenten van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen zijn opnieuw ingevoerd. Omdat er geen infor-
matie bestaat over interacties tussen de gevolgen voor de op-
brengst van het meststoffenbeleid en het beleid van bestrijdings-
middelen zijn de opbrengstreducties gesommeerd. 
5.6.2 De gevolgen 
Door de combinatie van de effecten van het scenario "mestbe-
leid" en het scenario "volume en stoffenbeleid" nemen de nadelige 
gevolgen toe. De gecumuleerde effecten leiden tot een verdere da-
ling van de netto-toegevoegde waarde en het ondernemersinkomen 
per ha. Om het inkomensverlies te compenseren moeten de gespecia-
liseerde bedrijven toenemen tot bijna 18 ha, zodat op het be-
schikbare areaal slechts plaats is voor 25% van de bedrijven die 
thans bloembollen telen. Deze afname is circa 55Z hoger dan op 
grond van de autonome ontwikkeling wordt verwacht. Het gecumu-
leerde scenario heeft geen andere effecten voor de milieubelas-
ting van de bollenteelt dan die al in de voorgaande scenario's 
zijn gesignaleerd. 
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5.7 Vergelijking van de uitkomsten van de (deel)scenario's 
In de vorige paragrafen is een beschrijving gegeven van de 
individuele (deel-)scenario's en in globale zin de gevolgen daar-
van op een aantal kenmerken. In deze paragraaf zullen per onder-
deel de uitkomsten van de scenario's met elkaar worden vergele-
ken. 
5.7.1 Structuurkenmerken 
Op basis van een autonome ontwikkeling wordt verwacht dat 
het areaal bloembollen in de provincie zal dalen van ruim 2700 ha 
naar circa 2525 ha (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Ontwikkeling van het bloembollenareaal, bet aantal be-
drijven met bloembollen op basis van 3 (deel)scena-
rio' s en een totaal scenario in Zuid-Holland 
Situa- Auto- (Deel)8cenario Milieu-
tie nome scenario 
1989 ontwik- mest MJPG MJPG prog-
keling beleid volume volume- nose 
beleid +8tof- 2000 
beleid 
Alle bedrijven 
Oppervlakte bloem-
bollen ha 2790 2525 2525 2365 2215 2215 
Verlies ha bollen 0 265 265 425 575 575 
Aantal bedrijf met 
bollen 878 480 395 335 220 205 
Gem.opp.bollen 
per bedrijf (ha) 3,2 5,3 6,4 7,1 10,1 10,8 
Waarvan gespeciali-
seerd 
Aantal bedrijven 430 235 195 165 110 100 
Oppervlakte bollen 
(ha) 2195 1885 1885 1885 1780 1780 
Gem.opp.bollen 
per/bedrijf (ha) 5,1 8,0 9,7 11,5 16,6 17,7 
Sinds 1972 is de oppervlakte bloembollen, die is geregi-
streerd op naam van bollentelers in Zuid-Holland trendmatig ge-
daald met circa 1Z per jaar. Ten gevolge van het te voeren mi-
lieubeleid wordt verwacht dat de oppervlakte, afhankelijk van het 
aangenomen scenario, nog eens met circa 300 ha zal afnemen tot 
omstreeks 2200 ha. Deze vermindering komt vooral ten laste van de 
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gemengde bedrijven, omdat verwacht wordt dat de milieumaatregelen 
leiden tot verdere specialisatie van bedrijven. Bij dit uitgangs-
punt blijft het areaal van de gespecialiseerde bedrijven con-
stant. Belangrijk is daarbij dat verwacht wordt dat het aantal 
bedrijven aanzienlijk sterker zal afnemen dan de beteelde opper-
vlakte. Er is sprake van een reductie van het aantal bedrijven 
met circa 55Z ten opzichte van de autonome ontwikkeling als ge-
volg van een noodzakelijke bedrij fsvergroting om de nadelige fi-
nanciële gevolgen van het milieubeleid te compenseren. Ten op-
zichte van het referentiescenario moet de gemiddelde oppervlakte 
van het gespecialiseerde bedrij fstype meer dan verdubbelen om het 
inkomen te behouden. 
5.7.2 Economische kengetallen 
In tabel 5.3 zijn voor de diverse scenario's de economische 
kengetallen weergegeven. Bij de scenario's is als uitgangspunt 
gehanteerd dat de gespecialiseerde bloembollenteler er naar 
streeft zijn ondernemersinkomen in stand te houden. Bij een afne-
mend inkomen per ha betekent dit, dat een voortdurende bedrij fs-
vergroting moet plaatsvinden om dit te realiseren. Verondersteld 
wordt dat de autonome ontwikkeling minimaal noodzakelijk is voor 
het op peil houden van het inkomen. Omdat grotere bedrijven reeds 
een breder teeltplan hebben en bovendien als gevolg van schaalef-
fecten rendabeler zijn dan de kleinere, wordt verwacht dat alleen 
de grotere bedrijven zich kunnen aanpassen aan de milieueisen. De 
kleinere bedrijven kunnen dit alleen door het bedrijf te vergro-
ten of zijn genoodzaakt met de bollenteelt te stoppen of zich 
verder op een andere agrarische activiteit (bloementeelt) te spe-
cialiseren. Niet in te schatten is in hoeverre "reeds" grotere 
Tabel 5.3 Economische kengetallen op basis van een vijftal sce-
nario's voor de bloembollenteelt In Zuid-Holland 
Situa- Auto- Deelscenario's Milieu-
tie nome scenario 
1989 ontwik- mest MJPG MJPG prog-
keling beleid volume volume- nose 
beleid +stof- 2000 
beleid 
Netto toegevoegde 
waarde 
per ha ƒ 
totaal (min ƒ) 
Ondernemersinkomen 
per ha (ƒ) 
29090 
81,0 
20000 
26390 
66,5 
16700 
25580 
64,5 
15750 
25570 
60,5 
14750 
20420 
45,0 
10250 
19250 
42,5 
9250 
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bedrijven zullen overstappen op andere teelten of in welke mate 
er samenvoeging van bedrijven zal gaan plaatsvinden. 
De netto-toegevoegde waarde welke kan worden gerealiseerd 
loopt sterk achteruit, met name in het milieuscenario is er spra-
ke van een verlies van omstreeks ƒ 7000.- per ha ten opzichte van 
de autonome ontwikkeling. Een en ander heeft als gevolg dat bin-
nen de provincie jaarlijks 24 miljoen gulden minder aan netto-
toegevoegde waarde bij de bollenteelt wordt gerealiseerd (op 
jaarbasis). Dit kan als een structureel jaarlijks inkomensverlies 
voor de bloembollenteelt in de provincie worden beschouwd. De 
scherpe terugval in de toegevoegde waarde heeft ook tot gevolg 
dat het gerealiseerde ondernemersinkomen per ha zal afnemen van 
circa 16700 tot 9250 gulden per ha. Uit de uitkomsten van de drie 
deelscenario'8 kan worden afgeleid dat deze verliezen vooral het 
gevolg zijn van de effecten van het MJPG-bol aangevuld met het 
stoffenbeleid en in mindere mate van de gevolgen op het gebied 
van de mestwetgeving. De gevolgen van het mestbeleid kunnen be-
perkt van omvang blijven indien de techniek van toediening verder 
wordt geoptimaliseerd en de vervanging van dierlijke mest door 
groenbemesting leidt tot een gelijkwaardige bodemvruchtbaarheid. 
5.7.3 Werkgelegenheidsaspect 
Het aantal werkenden (in mensjaren) in de Zuidhollandse bol-
lenteelt zal tot het jaar 2000 dalen van circa 1700 in 1989 tot 
omstreeks 800 in 2000, afhankelijk van het te kiezen scenario. 
Tabel 5.4 laat zien dat door een verdergaande schaalvergroting de 
inzet van arbeid steeds verder afneemt. Bij een grotere omvang 
van het bloembollenbedrij f behoort een hogere mechanisatiegraad, 
die er toe leidt dat er arbeid wordt uitgestoten. Per ha is spra-
Tabel 5.4 Werkgelegenheidsontwikkeling op bloembollenbedrij ven 
op basis van de scenario's voor de bollenteelt in 
Zuid-Holland 
Situa- Auto- Deelscenario's Milieu-
tie nome scenario 
1989 ontwik- mest MJPG MJPG prog-
kellng beleid volume volume- nose 
beleid +stof- 2000 
beleid 
Mensjaren per ha 
Ondernemers 
Alle medewerkers 
Totaal 
Mensjaren 
0,26 
0,62 
1720 
0,22 
0,53 
1330 
0,21 
0,53 
1340 
0,20 
0,53 
1260 
0,14 
0,39 
870 
0,12 
0,36 
800 
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ke van een verlaging van omstreeks 30Z ten opzichte van de auto-
nome ontwikkeling. De totale arbeldslnzet die als gevolg van de 
autonome ontwikkeling al zou zijn teruggelopen tot 1330 mensjaren 
zal, als gevolg van deze verdere verschuiving tussen arbeid en 
kapitaal tot ongeveer 800 mensjaren afnemen. 
5.7.4 Vermindering milieubelasting door de bollenteelt in Zuid-
Holland 
5.7.4.1 Reductie gewasbeschermingsmiddelen 
Als gevolg van de daling van de beteelde oppervlakte en de 
verschuiving in de teeltplannen in het gebied zal, bij de autono-
me ontwikkeling, de totale input van werkzame stof (w.s) uit ge-
wasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt afnemen met circa 
12,5Z. Als gevolg van het volumebeleid in het MJPG-bol valt een 
verdere daling van de input van bestrijdingsmiddelen tot 44Z van 
de uitgangssituatie te verwachten. Bij de autonome ontwikkeling 
is de reductie in het gebruik geheel het gevolg van de afname van 
de met bollen beteelde oppervlakte. Per ha beteeld wordt in de 
autonome ontwikkeling geen daling verwacht. Door het volumebeleid 
treedt naast een afname van de beteelde oppervlakte ook een ster-
Tabel 5.5 Schatting van de volumeontwikkeling van de gewasbe-
schermingsmiddelen voor de bollenteelt in Zuid-Bolland 
(x 1000 kg werkzame stof) 
Situatie Autonome (Deel)scenario's 
1989 ontwikkeling 
MJPG MJPG 
volume volume + 
beleid stoffen 
beleid 
Toepassingsgebied: 
Grondontsmetting 
Grondbehandeling 
Ruimtebehandeling 
Plantgoedontsmetting 
Gewasbespulting 
Onkruidbespuiting 
313,4 
50,7 
0,2 
19,7 
55,1 
13,5 
275,2 
44,7 
0,1 
16,8 
47,6 
11,5 
137,8 a) 
22,4 a) 
0,1 
15,5 b) 
16,1 
10,1 
nog 
niet 
te 
bereke 
nen 
Totaal 
Per ha (kg/w.s.) 
452,5 
162,3 
395,9 
156,9 
202,1 
85,5 
a) 50Z reductie door verruiming teeltplan; b) Hoeveelheid werkza-
me stof blijft gelijk door belangrijkheid van deze toepassing in 
verband met preventieve werking ziekten en plagen. 
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ke daling op van circa 50Z van de hoeveelheid w.s. per ha (ta-
bel 5.5). 
In de tot nu toe beschreven ontwikkelingen wordt geen of 
slechts in zeer beperkte mate een verschuiving in het gebruik 
tussen de verschillende middelen waargenomen. De stoffenparagraaf 
in het MJPG stelt voor gewasbeschermingsmiddelen die in hun toe-
passing een zware belasting voor het milieu vormen, te verbieden 
en te vervangen door minder milieubelastende middelen of toepas-
singen. Op grond van dit beleid kan een aanzienlijke verschuiving 
in het pakket toegepaste middelen worden verwacht. De gevolgen 
hiervan voor de totale hoeveelheid werkzame stof zijn niet duide-
lijk omdat deze zowel toe als af kan nemen. Omdat resultaten van 
de beleidsvorming over de stoffenparagraaf nog niet bekend zijn 
kunnen de gevolgen daarvan voor het middelengebruik nog niet 
exact worden gekwantificeerd. 
Om meer dan alleen maar de verandering in de verbruikte hoe-
veelheid werkzame stof door het volumebeleid in het MJPG in beeld 
te krijgen is door de dienst Water en Milieu van de provincie 
Zuid-Holland een milieuclassificatie voor bestrijdingsmiddelen 
ontwikkeld (Meijles, 1992). Dit systeem is toegepast voor de be-
strijdingsmiddelen die in de bollenteelt op zand gebruikt worden. 
Naast de effecten van het volumebeleid zijn, met een aantal aan-
names, ook de effecten van het stoffenbeleid voor de "milieube-
lasting" door bestrijdingsmiddelen berekend. In de volgende para-
graaf wordt dit toegelicht. 
5.7.4.2 Milieubelasting bestrijdingsmiddelen 
Bij toepassing van bestrijdingsmiddelen bestaan zeer grote 
verschillen in milieueffect tussen de afzonderlijke middelen. Om 
meer te kunnen zeggen over het effect van de afzonderlijke midde-
len die in de bollenteelt worden gebruikt, zijn deze in kaart ge-
bracht met een zogenaamd milieuclassificatiesysteem. Deze classi-
ficatie is gebaseerd op een tweetal milieueigenschappen en een 
vijftal milieueffecten waarvan momenteel in de literatuur vol-
doende gegevens voorhanden zijn. Voor elke milieueigenschap en 
elk milieueffect is - voor zover bekend - een puntenwaardering 
aan elk bestrijdingsmiddel toegekend, afhankelijk van de milieu-
eigenschap en milieueffect van het middel. In bijlage 5.3 is de 
opzet, uitwerking en het resultaat van het milieuclassificatie-
systeem beschreven. 
Het classificatiesysteem leidt tot een milieuscore, uiteen-
lopend van 1 tot 20, waarbij een bestrijdingsmiddel minimaal de 
waarde 1 scoort en maximaal de waarde 20. 
Door de milieuscore van een middel te vermenigvuldigen met 
de gebruikte hoeveelheid werkzame stof, die per jaar van het be-
treffende middel gebruikt wordt, kan het relatieve aandeel van 
het middel in de totale milieubelasting door bestrijdingsmiddelen 
in de provincie Zuid-Holland worden berekend. Voor de helderheid 
is het resultaat van de milieubelasting gegroepeerd per toepas-
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sing. Het resultaat van de vermenigvuldiging van de milieuscore 
en de hoeveelheid wordt milieubelastingsgetal genoemd. 
Voor elke toepassing zijn de resultaten zowel bepaald voor 
de huidige situatie als voor de autonome ontwikkeling, het volu-
mebeleid en voor het stoffenbeleid. Om het mogelijke milieueffect 
van het stoffenbeleid enigszins te illustreren is een verkennende 
berekening gemaakt. Hierbij is verondersteld dat die middelen die 
in hun toepassing boven het gemiddelde scoren op termijn uit de 
handel zullen worden genomen. Er wordt verondersteld dat daarvoor 
in de plaats middelen worden toegepast met een 50Z lagere milieu-
score. Dit kunnen zowel resterende middelen als nu nog niet 
toegepaste middelen zijn. Volledigheidshalve wordt er op gewezen 
dat de genoemde berekeningswijze een theoretische is, alleen be-
doeld om de mogelijkheid van het milieuclassificatiesysteem te 
verduidelijken en het mogelijk effect van de uitvoering van de 
stoffenparagraaf goed in beeld te krijgen. 
Uit het classificatiesysteem blijken duidelijke verschillen 
in milieuscore voor de verschillende toepassingsmethoden van be-
Tabel 5.6 Milieuscore en milieubelastingsgetal van verschillende 
toepassingen van bestrijdingsmiddelen in de bollen-
teelt in Zuid-Holland in 1989 en bij drie scenario's 
Milieuscore 
Grondontsmettlng 
Grondbehandellng 
Gewasbespultlng 
Onkruidbestrij ding 
Plantgoedbehandeling 
Ruimtebehandeling 
Situatie 
1989 
10,0 
1.6 
4,6 
2,5 
6,4 
9,7 
Auto-
nome 
ontwik-
keling 
10,0 
1,6 
4,6 
2,6 
6,5 
9,7 
MJPG 
volume 
beleid 
10,0 
1,3 
4,4 
2,5 
6,1 
9,9 
MJPG 
volume + 
stoffen-
beleid 
10,0 
1,1 
3,0 
1,9 
3,6 
6,4 
Totaal 8,0 8,0 7,9 7,6 
Milieubelastingsgetal 
Grondontsmettlng 
Grondbehandellng 
Gewasbespultlng 
Onkruidbestrij ding 
Plantgoedbehandeling 
Ruimtebehandeling 
3134 
81 
252 
34 
127 
1 
2752 
71 
218 
29 
109 
1 
1378 
28 
71 
25 
95 
1 
1378 
25 
49 
19 
56 
1 
Totaal 3634 3179 1599 1526 
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strijdingsmiddelen in de bollenteelt. Uit de verschillen in mi-
lieuscore tussen bijvoorbeeld grondbehandeling en gewasbespuiting 
blijkt dat bij gebruik van dezelfde hoeveelheid werkzame stof per 
jaar het milieubelastingsgetal voor gewasbespuiting drie maal zo 
hoog is als bij grondbehandeling. 
Grondontsmettingsmiddelen scoren gemiddeld het hoogst aantal 
punten (10). Ook na realisatie van het MJFG wordt het bestrij-
dingsmiddelengebruik in de bollenteelt in Zuid-Holland gedomi-
neerd door het volume van de grondontsmettingsmiddelen. Het stof-
fenbeleid heeft voor grondontsmetting geen effect op het milieu-
belastingsgetal omdat alle middelen in de groep eenzelfde mi-
lieuscore hebben. In cominatie met verreweg het grootste volume 
werkzame stof (aandeel van 69Z) leidt dit tot een bijdrage van 
86Z in het totale regionale milieubelastingsgetal. In het laatste 
(theoretische) stoffenscenario is de bijdrage van grondonsmetting 
aan de totale milieubelasting zelfs opgelopen tot 90Z, met een 
gelijkblijvend aandeel in het totale volume (68Z). Het milieube-
lastingsgetal in de bollenteelt in Zuid-Holland kan slechts een 
verdere daling ondergaan indien het gebruikte volume nog verder 
afneemt of indien er grondontsmettingsmiddelen met een lagere mi-
lieuscore ter beschikking komen. 
5.7.4.3 Nutriënten 
Bij het uitwerken van het scenario "mestbeleid" is uitgegaan 
van evenwichtsbemesting voor fosfaat, kali en organische stof 
terwijl voor stikstof minimale verliezen zijn begroot. Een volle-
dig evenwicht in de stikstofbemesting (waarbij dus geen verliezen 
optreden) is landbouwkundig onhaalbaar omdat planten niet in 
staat zijn de beschikbare stikstof volledig op te nemen 
(Neeteson, J.J. 1990). Een zeker overschot is voor een normale 
produktie onvermijdbaar. Op grond van de opgestelde nutriëntenba-
lansen (bijlage 5.4) kan voor stikstof een reductie van ruim 90Z 
van het huidige overschot worden begroot. Terwijl voor fosfaat en 
kali een evenwichtsbemesting zonder overschotten mogelijk lijkt 
te zijn. De aanvoer van organische stof moet daarvoor echter 
drastisch worden verminderd, waarbij tevens het gebruik van dier-
lijke mest vrijwel volledig zal moeten worden vervangen door 
groenbemesters om het organische stofgehalte van de bollengronden 
op peil te houden (tabel 5.7). 
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Tabel 5.7 Balansen van nutriënten in de bloembollenteelt van de 
5 scenario's voor bedrijven in Zuid-Holland 
Stikstof kg per ha 
(») 
Aanvoer 
Afvoer 
Verliezen 
Fosfaat kg per ha 
(P205) 
Aanvoer 
Afvoer 
Overschot/ver-
liezen 
Kali (K20) kg p.ha 
Aanvoer 
Afvoer 
Overschot 
Organische stof 
kg/ha 
Aanvoer 
Verliezen 
Surplus 
Situa-
tie 
1989 
488 
163 
325 
204 
35 
169 
343 
133 
210 
3919 
1400 
2519 
Ontwikkeling sector 
overschot/ver-
liezen totaal 
*1000 kg 
Stikstof (N) 
Fosfaat (P205) 
Kali (K20) 
906 
471 
585 
Auto-
H0ID6 
ontwik-
keling 
488 
163 
325 
204 
35 
169 
343 
133 
210 
3919 
1400 
2519 
820 
426 
530 
Deelscenario * s 
mest MJPG MJPG 
beleid volume volume-
190 
163 
27 
30 
35 
+/0 
133 
133 
+/0 
1432 
1432 
+/0 
68 
+/0 
+/0 
beleid 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
+stof-
beleid 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
Milieu-
•. fl^Anai1^ A 
• sLcuarxo 
prog-
nose 
2000 
190 
163 
27 
30 
35 
+/0 
133 
133 
+/0 
1432 
1432 
+/0 
68 
+/0 
+/0 
+/0: Benadering van een evenwichtebemesting. 
5.8 Resultaten van de scenario's bij een "meevallende" op-
brengstreductie 
In de voorafgaande paragrafen zijn bij de berekeningen aan-
zienlijke reducties in de opbrengsten verondersteld. Deze zijn 
gebaseerd op schattingen van deskundigen. Verondersteld is dat 
niet alle problemen (ziekten, plagen, etc.) gelijktijdig zullen 
optreden, zodat uit is gegaan van het gemiddelde van het geschat-
te interval aan opbrengstreducties. Uit het feit dat het gemid-
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delde is bepaald op basis van intervalschattingen kan worden af-
geleid dat er veel onzekerheid bestaat over de exacte hoogte van 
de opbrengstreducties. Op dit moment is nog onvoldoende zicht op 
de exacte uitwerking van het mest- en chemische gewasbescher-
ming smiddelenbeleid . 
Naast deze schattingen van deskundigen uit de bollenteelt 
staat de mening dat het zo'n vaart niet zal lopen met de op-
brengstreducties. Techniek, inventiviteit, onderzoek, nieuwe 
ziekte-resistente, variëteiten, etc. zullen oplossingen aandragen 
waardoor de nu verwachte reducties niet zullen optreden. In deze 
visie zullen nieuwe teeltmethoden, technieken en middelen, etc. 
worden ontwikkeld welke kunnen voorkomen dat er een grote op-
brengstreductie optreedt. Volgens deze visie zal de ontwikkeling 
van de teelt zich meer voltrekken volgens de geschetste autonome 
ontwikkeling, zij het dat teeltwijze, sortiment, middelenpakket, 
en dergelijke drastisch gewijzigd zijn en daarmee de milieubelas-
ting tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd zal zijn. 
Op grond van bovenstaande visies is het milieuscenario nog 
eens doorgerekend met een aangepast niveau van opbrengstreducties 
en wel van 502 van de uitgangssituatie. 
De halvering van het oorspronkelijke niveau van opbrengst-
reducties kan worden gemotiveerd uit de volgende zaken: 
bij het vaststellen van de opbrengstreducties is geen reken-
ing gehouden met mogelijke interacties. Zo is het niet on-
denkbaar dat door een minder zware stikstofbemesting het 
uitvalpercentage als gevolg van ziekten, bolafwijkingen, en 
dergelijke zal kunnen afnemen; 
de geschatte percentages zijn gebaseerd op het huidige sor-
timent. Een verschuiving naar minder ziektegevoelige en re-
sistentere cultivars kan leiden tot lagere opbrengstreduc-
ties. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het ontwikkelen 
en in produktie brengen van deze rassen vaak een lange pe-
riode in beslag neemt. De cultivars die momenteel al aan een 
aantal van deze eisen voldoen zijn vaak minder produktief 
dan de meer ziektegevoelige rassen. Op termijn mag echter 
toch een positieve bijdrage worden verwacht; 
de effecten van het volumebeleid kunnen door het zorgvulder 
en efficiënter omgaan met middelen lager uitvallen. De grote 
spreiding tussen de bedrijven met een nagenoeg gelijk teelt-
plan is hiervoor een aanwijzing. De grote spreiding geeft 
aan dat zeer waarschijnlijk een besparing kan worden gerea-
liseerd zonder al te hoge teeltrisico's. Desalniettemin zal 
door de overschakeling van een meer preventieve naar een 
meer curatieve behandeling het teeltrisico hoger zijn dan 
bij de nu gangbare teelt zodat in de aanvangsfase zeker re-
kening gehouden moet worden met enige schade; 
de effecten van het stoffenbeleid zijn gebaseerd op de ken-
nis die op het moment van schrijven van dit rapport aanwezig 
was. Ten eerste kunnen deze effecten meevallen als niet alle 
op de nominatie staande stoffen (toepassingen) worden verbo-
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den. Ten tweede zijn er aanwijzingen dat goede alternatieven 
voor de milieukritische stoffen op niet al te lange termijn 
voorhanden zullen zijn. Deze vervangende - minder milieukri-
tische - stoffen hebben daarbij waarschijnlijk ook het voor-
deel dat de effectiviteit hoger zal zijn dan de nu gangbare, 
zodat ook met minder volume per hectare kan worden volstaan; 
het me8tstoffenbeleid zal vooral in het begin een gewen-
ningsperiode bij de telers vragen, maar na deze aanloopfase 
kan het teeltrisico lager zijn dan in de aanloopperiode; 
de inventiviteit van de telers is altijd een drijvende 
kracht geweest bij het voortbestaan van de land- en tuin-
bouw. Naast het reguliere onderzoek, waar naarstig wordt ge-
zocht naar oplossingen, zal door de praktijk al werkender-
wij8 een groot aantal oplossingsrichtingen c.q. suggesties 
voor verder onderzoek worden aangedragen; 
een gedeelte van de extra produktiekosten zal doorgegeven 
kunnen worden aan de consument. De mate waarin dit kan hangt 
af van de bereidheid van de consument om iets meer te gaan 
betalen voor een meer milieuvriendelijker geteelde bloembol 
en de positie van de Nederlandse bloembol op de markt. Een 
prijsstijging van het Nederlandse produkt kan leiden tot 
toetreding op de markt van nieuwe producenten. Zeker wanneer 
deze nieuwe producenten onder een minder stringente milieu-
wetgeving kunnen produceren. Door de wet van vraag en aanbod 
kan niet de gehele kostenstijging worden doorberekend aan de 
consument. 
Tabel 5.8 Overzicht van opbrengstreducties in de uitgangssitua-
tie en in een meevallend scenario 
Scenario Uitgangs- Meevallend (50Z 
(Deel) situatie van uitgangssituatie) 
1. Autonoom 0 0 
2. Mestbeleid -4 -2 
3. MJPG-bol volumebeleid -6 -3 
4. MJPG-bol volume + stoffenbeleid -15 -7,5 
5. Prognose 2000 -19 -9,5 
Bij het meevallend scenario als uitgangspunt worden zeer be-
perkte gevolgen op de produktie en bedrijfsstructuur van het 
mestbeleid verwacht (tabel 5.9). Kostenreducties op bemesting 
compenseren de wat grotere opbrengstrisico's zodat in dit scena-
rio geen nadelige gevolgen voor de inkomensvorming per ondernemer 
worden verwacht. Bij het milieuscenario treedt een aanzienlijke 
daling van het inkomen per ha op. Ten opzichte van hetzelfde sce-
nario met hogere opbrengstreducties hoeft de bedrijfsomvang min-
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der snel te groeien. Het sectorinkomen (netto-toegevoegde waarde) 
kan zo'n 25X hoger uitvallen. 
Tabel 5.9 Vergelijking van de uitkomsten van de scenario's in de 
uitgangssituatie en bij meevallende opbrengstreducties 
Oppervlakte bollen 
(ha) 
Situa-
tie 
1989 
2788 
Bedrijven met bollen 
Verwacht 
Meevallend 
Bedrijfsgrootte in 
ha 
Verwacht 
Meevallend 
878 
878 
3,2 
3,2 
Idem gespecialiseerde 
bedrijven 
Verwacht 
Meevallend 
Netto-toegevoegde 
waarde (min) 
Verwacht 
Meevallend 
Ondernemersinkomen 
per ha (gld) 
Verwacht 
Meevallend 
Werkgelegenheid (aj 
Verwacht 
Meevallend 
5,1 
5,1 
81 
81 
20000 
20000 
e) 
1720 
1720 
Auto-
nome 
ontwik-
keling 
2525 
480 
480 
5,3 
5,3 
8,1 
8,0 
67 
67 
16700 
16700 
1330 
1330 
Deelscenario's 
• mest MJPG MJPG 
beleid volume volume-
2525 
396 
480 
6,4 
5,3 
9,7 
8,0 
65 
67 
15800 
16700 
1340 
1330 
beleid 
2365 
334 
418 
7,1 
5,8 
11,5 
9,4 
61 
63 
14800 
16000 
1260 
1250 
+stof-
beleid 
2215 
231 
290 
9,6 
7,6 
16,6 
12,4 
45 
58 
10300 
14000 
870 
1120 
Milieu-
scenario 
prog-
nose 
2000 
2215 
217 
290 
10,2 
7,6 
17,7 
12,5 
43 
54 
9200 
13900 
800 
1110 
Bovenstaande tabel geeft duidelijk aan dat de inschatting 
van de mogelijke opbrengstreductie van grote Invloed is op de re-
sultaten. Ook in deze situatie kan worden geconcludeerd dat de 
bedrij fsgrootte als gevolg van de te nemen milieumaatregelen ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling versneld zal moeten toene-
men. Zoals eerder al is geconstateerd is de gemiddelde bedrijfs-
grootte in de provincie Zuid-Holland al kleiner dan die in bij-
voorbeeld Noord-Holland. Structurele zaken "vertragen" de groei-
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mogelijkheden. Verwacht mag worden dat deze zaken in de nabije 
toekomst nog knellender zullen worden. 
De weergegeven scenario's "autonome ontwikkeling", "milieu-
scenario prognose 2000" en de "meevallende" variant geven vol-
doende inzicht in de mogelijke gevolgen van het milieubeleid voor 
de bollenteelt in Zuid-Holland. Ook geven bovenstaande redenerin-
gen aan dat er beleidsmatig mogelijkheden aanwezig zijn om de 
ontwikkeling tot het jaar 2000 "bij te sturen". Een (verdere) ac-
centverschuiving van het onderzoek, een stimulering van kennis-
uitwisseling tussen telers, het meer gebruik maken van kennis uit 
andere sectoren, het bevorderen van het sneller toelaten van min-
der milieukritische en effectievere bestrijdingsmiddelen bepalen 
uiteindelijk de ontwikkeling naar het jaar 2000. 
5.9 Ruimtelijke scenario's 
5.9.1 Inleiding 
In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat het toekom-
stige milieubeleid een relatief groot effect heeft op de inko-
menspositie van bollentelers. Het te behalen inkomen per hectare 
neemt af. Door bedrij fsvergroting kan het inkomen op peil worden 
gehouden. Dit kan alleen worden bereikt indien een groot aantal 
telers hun activiteiten in een andere richting voortzetten; zowel 
naar andere agrarische sectoren als buiten de agrarische sector. 
Naast het milieubeleid is in de Bollenstreek ook het plano-
logisch beleid van belang. In het autonome scenario is al reken-
ing gehouden met een jaarlijkse afname van het areaal als gevolg 
van ruimtelijke ontwikkelingen. In een tweetal ruimtelijke scena-
rio's wordt aangegeven wat de gevolgen van een versnelde inkrim-
ping en van een uitbreiding (in de Haarlemmermeer) van het bol-
lenareaal zijn in het milieuscenario "prognose 2000" (para-
graaf 5.6). 
Beide ruimtelijke scenario's worden afzonderlijk doorgere-
kend. Er bestaat de mogelijkheid dat de verwachtingen die zijn 
neergelegd in de beide ruimtelijke scenario's gelijktijdig worden 
vervuld. Per saldo betekent dit echter dan een variant waarvan de 
uitkomsten tussen die van de beide "extreme" scenario's liggen. 
Aan de ruimtebehoefte van de Bollenstreek ligt een tweetal 
redenen ten grondslag. De groei is deels nodig ter compensatie 
van de lagere fysieke opbrengsten van het huidige bollenareaal 
(bij opbrengstreducties van 10 à 20Z circa 200 hectare) en aan-
passing aan de gewenste bedrijfsomvang. Deels kan zij dienen voor 
het opvangen van een gedeelte van de groei die voor de teelt als 
totaal in Nederland nog wordt voorzien. 
In het scenario waarin wordt uitgegaan van een uitbreiding 
van het bollenareaal wordt in feite buiten de provinciegrenzen 
getreden. Vanwege de zeer korte afstand tussen de Haarlemmermeer 
en de Bollenstreek en de verbondenheid van de huidige teelt in 
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beide gebieden worden bij de berekeningen de gevolgen van de mo-
gelijke uitbreidingen bij de resultaten van de Bollenstreek ge-
teld. Dit is gezien de regionale invalshoek, de provincie Zuid-
Holland, niet geheel juist. 
5.9.2 Scenario "Versnelde inkrimping bollenareaal" 
De autonome ontwikkeling van het bollenareaal geeft aan dat 
als gevolg van de overschakeling naar andere sectoren (onder an-
dere bloemisterij) en de verstedelijking (onder andere woning-
bouw, bedrijfsterreinen, etc.) het areaal bollengrond jaarlijks 
met circa 30 hectare afneemt. In het scenario waarin wordt uitge-
gaan van een versnelde inkrimping van het areaal bollengrond 
wordt aanvullend verondersteld dat trend vanuit het verleden door 
wijziging in het planologisch beleid in het komende decennium 
versneld wordt. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven. 
Vanuit zowel de Rijksoverheid als vanuit de provincie wordt 
aan het behoud c.q. uitbreiding van natuur- en landsschapswaarden 
in de binnenduinrand en steeds belangrijker rol toegedacht. Zo 
worden in toenemende mate verschillende plannen voor de ontwikke-
ling van natuurwaarden in de Bollenstreek en directe omgeving op-
gesteld, zoals bijvoorbeeld de beleidsnota Natuur en Landschap en 
de Bosnota. In het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van LNV 
heeft ontwikkeling en bescherming van natuurwaarden in de binnen-
duinrand een hoge prioriteit. Tot het Jaar 2000 wordt daarbij 
uitgegaan van circa 100 hectare; na het jaar 2000 wordt uitgegaan 
van een toenemende invloed van het natuurbeleid. Het is evenwel 
mogelijk dat al in de periode 1990-2000 een grotere invloed zal 
uitgaan van het Natuurbeleid. Verondersteld daarom is een totale 
claim van rond de 200 ha. 
Naast deze grotere aandacht voor natuur ligt er nog een 
groot aantal claims voor een verdere verstedelijking van het ge-
bied (Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, 1991), zoals 
extra woningbouw, versnelde aanleg industrieterreinen, etc. In 
hoeverre deze claims allemaal zullen worden gerealiseerd is nog 
niet duidelijk, maar bij een daadwerkelijke concretisering van de 
plannen zal rekening moeten worden gehouden met een aanvullende 
ruimteclaim van circa 200 hectare. 
Al met al kan bij invulling van al deze plannen worden uit-
gegaan van een extra ruimtebeslag van ongeveer 400 hectare (bru-
to) . Aangenomen is dat circa 250 hectare extra bollengrond (net-
to) aan de teelt wordt onttrokken. In het verleden is bollengrond 
ontzien en is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van weiland om in 
de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien en is deze als compensa-
tie van verloren gegane bollengrond gebruikt. Sinds 1989 is dat 
nauwelijks meer mogelijk. 
De extra inkrimping van het bollenareaal heeft tot gevolg 
dat alle gewassen naar evenredigheid krimpen om het regionale 
teeltplan van 1:4 vast te houden. 
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5.9.3 Scenario "Uitbreiding bollenareaal" 
Alhoewel het bollenareaal in de provincie Zuid-Holland over 
de periode 1970-1990 alleen maar is afgenomen, is er regelmatig 
gediscussieerd over de mogelijkheid om aan de vraag naar bollen-
grond vanuit de Bollenstreek te voldoen. 
In een studie naar de mogelijkheden voor de bollenteelt op 
zand in de Haarlemmermeer (Provinciale Waterstaat van Noord-
Holland, 1989) wordt geconstateerd dat de vraag naar verse bol-
lengrond vanuit de Bollenstreek zich vooral richt op de verwer-
ving van omgezette gronden in Noord-Rennemmerland. Voor de Bol-
lenstreek als zodanig zou echter een uitbreiding in de nabij ge-
legen Haarlemmermeer veel perspectief bieden. De vanuit economi-
sche overwegingen noodzakelijke bedrij fsvergroting kan dan voor 
een aantal bedrijven worden gerealiseerd. In de studie is aange-
geven dat de netto beteelbare oppervlakte van exploiteerbare 
zandpakketten is bepaald op circa 1000 hectare. Op deze ruimte 
liggen echter ook nog (onzekere) claims ten aanzien van de aanleg 
van bos, woning- en wegenbouw, bedrijfsterrein rond Schiphol, 
etc. 
In dit scenario (zie ook bijlage 5.5) wordt verondersteld 
dat er voor het jaar 2000 500 hectare bruto bollengrond, ter 
voorziening in 400 hectare beteelde grond, in de Haarlemmermeer 
zal zijn gecreëerd voor de behoefte aan grond bij de telers in de 
Bollenstreek. 
De politieke en planologische haalbaarheid van deze uitbrei-
ding is geen onderwerp van dit onderzoek. Het doel van dit scena-
rio is aan te geven welke effecten zullen optreden indien er in 
de nabije omgeving van de bollenstreek extra bollengrond ter be-
schikking komt. 
5.9.4 Resultaten ruimtelijke scenario's en vergelijking met de 
"autonome ontwikkeling" 
In deze paragraaf worden de resultaten van de berekeningen 
voor de beide ruimtelijke scenario's weergegeven en vergeleken 
met de uitkomsten van het referentiescenario. 
Tabel 5.10 laat zien dat, met het milieuscenario als uit-
gangspunt, de invloed van een uitbreiding c.q. inkrimping van het 
bollenareaal vrij groot is. In bijlage 5.6 en 5.7 zijn de uit-
komsten van de berekeningen weergegeven. 
In de situatie dat een uitbreiding van het areaal van netto 
400 hectare kan worden gerealiseerd wordt het totale oppervlakte-
verlies voor 70Z gecompenseerd, waarbij is aangenomen dat de be-
schikbare grond alleen voor de gespecialiseerde bedrijven be-
schikbaar komt. De netto toegevoegde waarde neemt in het "meeval-
lend scenario" (-9,51 opbrengstreductie) toe met 10 miljoen gul-
den ten opzichte van het milieuscenario, waarmee het verlies voor 
de regio als gevolg van de milieuwetgeving in vergelijking met de 
autonome ontwikkeling vrijwel wordt gecompenseerd. Bij een op-
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Tabel 5.10 Resultaten van twee ruimtelijke scenario's gegeven 
het milieubeleid uit bet milieuscenario "Prognose 
2000" 
Autonome Ruimtelijke scenario's 
ontwikkeling 
uitbreiding inkrimping 
areaal 400 ha areaal 250 ha 
Opbrengstred. (X) - -9,5 -19 -9,5 -19 
Opp.vl. Bollen (ha) 2525 2615 2615 1965 1965 
Verlies t.o.v. 1989 265 175 175 825 825 
Gespec. bedrijven 
Opp. vl. bollen (ha) 1885 2180 2180 1530 1530 
Gem. opp.vl. (ha) 8,0 12,5 17,7 12,5 17,7 
Aantal bedrijven 235 174 124 122 86 
Netto toegevoegde 
waarde (x mln.gld.) 66 64 50 48 38 
Werkgelegenheid in 
mensjaren 1330 1310 940 985 710 
brengstreductie van 19Z valt het verlies 7 min. gld. lager uit 
dan in het milieuscenario. Ten opzichte van de autonome ontwik-
keling blijft het verlies beperkt tot 16 min. gld. Ook de werkge-
legenheid neemt toe; bij -9,5Z is deze gelijk aan het niveau van 
het referentiescenario, bij -19Z treedt ten opzichte van het re-
ferentiescenario een daling op van 370 mensjaren. De Invloed op 
het aantal bedrijven is beperkt tot een verminderde daling met 
circa 60 respectievelijk 110 bedrijven afhankelijk van de be-
drij f sgrootte . Een instandhouding van het aantal bedrijven bete-
kent een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de 
Bollenstreek als teeltgebled. 
In het geval de voor de bollenteelt beschikbare oppervlakte 
met 250 hectare extra afneemt daalt het aantal bedrijven verder 
met circa 50 bedrijven waardoor het belang als teeltcentrum nog 
verder wordt uitgehold. De toegevoegde waarde en de werkgelegen-
heid nemen eveneens sterk af. Bij een dergelijke kleine omvang 
van het aantal bedrijven komt het functioneren van de Bollen-
streek als teeltcentrum ernstig in gevaar. De motivatie van de 
"overlevende" ondernemers om in het gebied te blijven produceren 
kan hierdoor sterk achteruit lopen. 
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6. Gevolgen voor handel en toelevering 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt door middel van een kwalitatieve ver-
kenning ingegaan op de mogelijke effecten van vermindering van de 
teelt in de provincie Zuid-Holland. De verkenning mondt uit in 
een schatting van de te verwachten indirecte gevolgen van 
areaalsinkrimping voor dit complex. Aan dit hoofdstuk ligt een 
uitgebreider verslag ten grondslag (Van der Ploeg, 1991). Ter af-
bakening van wat onder het regionale complex wordt verstaan is 
figuur 6.1 opgenomen. In deze figuur is aangeven wat onder het 
regionale complex wordt begrepen. In bijlage 1 wordt een aantal 
begrippen welke in dit hoofdstuk worden gebruikt toegelicht. 
6.2 Algemeen 
De verkenning, op basis van gesprekken met sleutelinforman-
ten, heeft betrekking op de kwaliteiten en vervangbaarheid van 
het "regionale bollencomplex" in Zuid-Holland. Bij de verkenning 
is uitgegaan van de Bollenstreek. In de praktijk is de bollen-
teelt voornamelijk geconcentreerd in dit gebied. De verkenning 
vond gelijktijdig plaats met een studie naar de te voorziene ge-
volgen van het milieubeleid voor de primaire sector. Aan het eind 
van dit hoofdstuk wordt een schatting gemaakt van de indirecte 
gevolgen van de voorziene (extra) inkrimping van de primaire bol-
lenteelt in de Bollenstreek voor de rest van het regionale com-
plex. Ook komt aan de orde in hoeverre indirecte effecten van 
areaalsinkrimping in de Bollenstreek, vallen te verwachten voor 
de bollensector in geheel Nederland. 
6.3 Achtergronden en opzet verkenning 
6.3.1 Achtergronden 
De Zuidhollandse Bollenstreek, vormt de bakermat van de Ne-
derlandse bollenteelt. Te midden van andere teeltgebieden - met 
name De Noord (Breezand-Zijpe) en "akkerbouwgebieden" - neemt het 
gebied een bijzondere positie in. Het bijzondere van de Bollen-
streek heeft betrekking op: 
ligging (nabije Randstad); 
teeltpatroon bollen (arbeidsintensief, met name veel hyacin-
ten); 
bedrij fsstructuur (veel kleinere oppervlakten en veel combi-
naties met bloementeelt) en; 
veel afzetactiviteiten. 
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Ook in vergelijking met het andere teeltgebied op marine 
zandgrond (De Noord), waar veel ondernemers oorspronkelijk uit 
de Bollenstreek komen, zijn de verschillen groot. De Bollenstreek 
is in het algemeen meer gemengd en kleinschaliger. 
Het grondgebruik in de Bollenstreek is de afgelopen decennia 
sterk veranderd. De oppervlakten voor niet-agrarlsch gebruik zijn 
belangrijk toegenomen. De tuinbouw verloor gronden aan niet-agra-
rische functies maar breidde ook zelf uit ten koste van weide-
bouw. Binnen de tuinbouw verloor de bollenteelt terrein aan ande-
re vormen van tuinbouw, met name aan de teelt van (glas)bloemen 
en vaste planten. Voor de toekomst ligt het in de lijn van de 
verwachting dat het areaal bollenteelt in het gebied een door-
gaande krimp zal vertonen. De mate waarin dit zal gebeuren, is 
afhankelijk van factoren binnen de tuinbouw (met name de ontwik-
kelingsrichting van de bedrijven; overschakeling naar glas, vaste 
planten, etc.) maar vooral ook van externe factoren (met name het 
overheidsbeleid inzake verstedelijking en milieu). 
Het bollencomplex omvat veel meer dan alleen teeltactivitei-
ten. Het is in feite een verzameling van verschillende soorten 
bedrijven en instellingen die zich naar buiten manifesteert als 
een min of meer op zich zelf staande eenheid (het "bollenvak") 
doordat de deelnemende bedrijven en instellingen in de eerste 
plaats relaties met elkaar onderhouden. De kern van het complex 
bestaat uit bedrijven die zich toeleggen op activiteiten die be-
horen tot de produktiekolom bloembollen. In de afzetfase betreft 
het ondermeer: bollenhandel, bemiddeling en prepareren en het in 
bloei trekken van bloembollen. Veel bedrijven met broeierij, 
vooral buiten de Bollenstreek, hebben echter vooral relaties bin-
nen de glastuinbouwwereld en worden derhalve niet tot het bol-
lencomplex gerekend (figuur 6.1). Ook de handel in bolbloemen 
heeft overwegend relaties buiten de bollenwereld. Daarentegen 
kunnen enkele bedrijven en instellingen met activiteiten die niet 
duidelijk tot de produktiekolom bollenteelt behoren wel tot het 
bollencomplex worden gerekend. Het betreft in het bijzonder pro-
ducenten van niet- materiële inputs (informatie) of specifiek on-
dersteuningsmateriaal (met name gespecialiseerde dienstverlenende 
industrie ten behoeve van bollenhandel, onder andere verpakking). 
De samenstelling van het bollencomplex in de Bollenstreek 
verschilt sterk van die in andere gebieden. Dit verschil is waar-
schijnlijk in de loop van de laatste decennia steeds groter ge-
worden. Het economisch zwaartepunt binnen het "regionale bollen-
complex" van de Bollenstreek verschoof steeds meer van de teelt 
naar "afgeleide activiteiten". Deze ontwikkeling ging in de Bol-
lenstreek uitzonderlijk ver. De teelt stond onder druk terwijl de 
ontwikkeling van veel afgeleide activiteiten ongeveer gelijke 
tred hield met de expansieve ontwikkeling van de bollensector in 
geheel Nederland. Veel van deze in de Bollenstreek ontwikkelde 
activiteiten vervullen een functie voor de teelt in andere delen 
van het land. Het betreft vooral afgeleide activiteiten in de 
tertiaire sfeer (met name bollenhandel en bemiddeling) maar ook 
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Onderdelen van het landelijk bollencomplex die .... 
A: Hoofdzakelijk of uitsluitend in de Bollenstreek gevestigd 
* Handelsbedrijven 
(soms gecombineerd met kwekerij) 
- export naar buitenlandse glas-
tuinders (broeiers) 
• export voor droogverkoop bollen 
- binnenlandse afset, hoofdzake-
lijk voor broeierij 
- [handel in plantgoed binnen 
bollensector] 
* Toeleverende en dienstverlenende 
bedrijven voor handel (soms niet 
in Zuid maar in directe omgeving 
gevestigd) 
• expediteurs 
- verpakkingsindustrie 
- Bloembollenbeurs 
- Bond van Bloembollenhandelaren 
- Internationaal Bloembollencentrum 
- Middelbare Tuinbouwschool Lisse, 
- sterk gericht op handel (nog) 
* Schakels tussen handel en bollen-
kwekerij /broeierij 
- bemiddelingsbureaus (met uitge-
breide buitendiensten buiten 
de Bollenstreek) 
- preparatiebedrijven (als acti-
teit veelal ook geïntegreerd In-
bemiddelingsbureaus of in be-
drijven van handelaren, bollen-
kwekers /broeiers . 
- Koninklijke Algemeene Vereni-
ging voor Bloembollencultuur 
(onder andere bindend beslechten 
van geschillen tussen aangesloten 
kwekers en handelaren) 
* Primaire bollensector 
- gespecialiseerde bollendrljven 
met hyacint en/of overige bollen 
voor droogververkoop, eventueel 
broeierij ala neventak, soms ook 
combinatie met bollenhandel 
- bedrijven met kleiner areaal 
waarop bollenteelt neventak is 
naast bloementeelt/vasteplanten-
teelt 
* (semi)overheidsdiensten (vooral) 
gericht op primaire bollensector 
- Hoofdkantoor Bloembollen Keu-
rings Dienst (buitendiensten 
buiten de Bollenstreek) 
exportkeuring Plantenziekte-
kundige Dienst 
- Proefstation/Laboratorium 
- Informatie Kennis Centrum 
Bloembollenteelt 
* Toelevering en informatievoor-
ziening primaire bollensector 
[fabrikanten van machines en ap-
paratuur voor veldwerk en schuur-
werk in bollenteelt) 
- [idem, voor broeierij] 
- [weefselkweekbedrijven] 
B: In de Bollenstreek ontbreken of duidelijk zijn ondervertegenwoordigd 
In sfeer van afzet 
- niets 
Primaire sector 
- grote gespecialiseerde bollen-
bedrijven met vruchtwisseling 
volledig binnen bollenteelt 
(met name in vergelijking met 
De Noord) 
- grote gespecialiseerde bollen-
bedrijven op basis van 
reizende kraam (met name In ver-
gelijking met West-Friesland) 
- gemengde bedrijven met groenten 
of akkerbouw 
- als teelten, met name lelie en 
gladiool 
In informatievoorziening! 
verlening en toelevering 
- [studieclubs] 
dienst-
Fïguur 6.2 Overzicht: wat Is ruim vertegenwoordigd In de Bollenstreek en vat Is 
schaars In het gebied? 
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in de quartaire sfeer (kennissysteem ten behoeve van de bedrijven 
in primaire sfeer en ten behoeve van complex-coördinatie) vervult 
de Bollenstreek een landelijke centrumfunctie. In figuur 6.2 zijn 
enkele belangrijke onderdelen van het complex in de Zuidelijke 
Bollenstreek weergegeven. 
6.3.2 Doel en opzet verkenning 
6.3.2.1 Probleemstelling 
De studie is een verkenning van de levensvatbaarheid voor 
de Bollenstreek, van een toekomst als een (vrijwel) volledig 
"foot-loose" regionaal complex. Uit het voorgaande valt op te 
maken dat de Bollenstreek zich in het verleden heeft ontwikkeld 
in de richting van een "foot-loose regionaal complex" (dat wil 
zeggen zonder primaire activiteit in de directe omgeving)". In de 
verkenning gaat het ook om de gevolgen hiervan voor de bollensec-
tor in geheel Nederland. Inzicht in dit vraagstuk is extra be-
langrijk omdat overheidsbeleid een grote invloed kan hebben op de 
mate waarin de betreffende ontwikkeling zich werkelijk zal voor-
doen. 
6.3.2.2 Doel 
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijke 
directe gevolgen, met name de omvang van het areaal in de Zuid-
hollandse Bollenstreek, en eventuele indirecte effecten hiervan 
voor het "regionale bollencomplex". Deze verkenning heeft tot 
doel om de inschatting van indirecte gevolgen een betere basis te 
verschaffen. De verkenning is bedoeld als een verkenning van be-
perkte omvang. 
6.3.2.3 Opzet en vragen 
Ten behoeve van de verkenning is een aantal gesprekken met 
tien sleutelinformanten gevoerd. De belangrijkste criteria bij de 
selectie van informanten waren: 
a. een brede kennis van het onderwerp (het regionale complex, 
ook in relatie tot het landelijk complex) en; 
b. het vermogen tot strategisch denken en een onafhankelijk 
oordeel. 
Er is gewerkt In twee informatieronden: 
mondelinge interviews aan de hand van (toegezonden) centrale 
vragen en; 
gestructureerde reacties (schriftelijke) op het toegezonden 
tussen tijdsverslag. 
De volgende drie vragen zijn, in uitgewerkte vorm, aan de sleu-
telinformanten voorgelegd: 
a. Wat zijn de feitelijke en potentiële kwaliteiten van het 
"regionale bollencomplex" de Bollenstreek? 
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b. Kan de teelt worden gemist binnen het regionale complex? 
c. Kan de Bollenstreek worden gemist binnen het nationale 
bollencomplex? 
Onderdeel a leidde tot een algemene oriëntatie waarbij door 
de onderzoeker algemene ontwikkelingsfactoren zoals "natuurlijke 
omstandigheden" en "verticale synergie" (bijlage 1) werden inge-
bracht. 
De inschatting of de teelt binnen het regionale complex kan 
worden gemist (onderdeel b), heeft zich geconcentreerd op de ge-
voeligheid van de regionale bollenhandel voor verdwijnen van na-
bij uitgeoefende teelt. De vraag is gesteld vanuit een scenario-
benadering waardoor het mogelijk was de volgende variatie in dit 
onderdeel aan te brengen: 
b-1 Hoe ontwikkelt het aandeel van de Bollenstreek in de lande-
lijke bollenhandel zich wanneer de krimp van het regionale 
bollenareaal in ongewijzigd tempo blijft doorgaan (terwijl 
het areaal elders uitbreidt)? 
b-2 Hoe ontwikkelt dit aandeel zich wanneer alle teelt uit 
de Bollenstreek zou verdwijnen? 
Ook de vraag naar de gevolgen voor de Nederlandse bollensec-
tor (onderdeel c), is met behulp van een "gematigd" en een "radi-
caal" scenario gevarieerd gesteld: 
c-1 Wat zou het betekenen voor de Nederlandse bollensector wan-
neer de teelt uit de Bollenstreek verdwijnt terwijl het ge-
bied wel het landelijk centrum van bollenhandel blijft? 
c-2 Wat zou het betekenen voor de Nederlandse bollensector wan-
neer teelt èn handel uit de Bollenstreek zouden verdwijnen? 
6.4 Uitkomsten verkenning 
6.4.1 Kwaliteiten "regionaal complex" 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de feitelijke en poten-
tiële kwaliteiten van het regionale bloembollencomplex. 
6.4.1.1 Volledigheid 
Gezien vanuit de primaire activiteit (de teelt) wordt 
de Bollenstreek ervaren als een volledig complex. Dit betekent 
dat kwekers uit het gebied vrijwel alles binnen handbereik heb-
ben. Dit geldt zowel aan de inputzijde (toelevering en dienstver-
lening) als aan de outputkant (handel en bemiddeling). Vanuit de 
handel gezien, is de Bollenstreek geen volledig complex: de han-
del die gevestigd is in een gebied met 15Z van het landelijk 
areaal en die tweederde van de nationale omzet verzorgt, moet wel 
het grootste deel van de aanvoer uit andere gebieden laten komen. 
Onvolledigheid is echter niet alleen een kwestie van omvang maar 
ook van samenstelling van de regionale teelt activiteiten. Het 
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gebied produceert een breed assortiment aan bollen maar "lang 
niet alles" (met name weinig lelies en gladiolen). De teelt in 
de Bollenstreek produceert verder vooral voor de droogverkoop 
terwijl ook de meest arbeidsintensieve bolgewassen - in het bij-
zonder hyacint - ruim vertegenwoordigd zijn. De in het gebied en 
naaste omgeving sterk vertegenwoordigde broeierij krijgt veel 
bollen uit andere streken toegeleverd. 
6.4.1.2 Transport 
Waar het gaat over transport (met name van bollen tussen 
teelt en handel) lijken afstanden binnen Nederland, een betrekke-
lijk kleine rol te spelen. Voordelen van regionale specialisatie 
- met name een grotere variatie in klimaat (vroegheid) en bodem 
(ook grondprijzen)- wegen dan al snel op tegen het transportkos-
tennadeel van een grotere regionale spreiding. Sommige informan-
ten zijn van mening dat voor een deel van de toelevering aan de 
handel een korte lijn naar de teelt wel van belang is (last-minu-
te-partijen, specialiteiten). 
Dat betrekkelijk kleine afstanden toch een grote betekenis 
kunnen hebben, komt echter duidelijk naar voren waar het gaat 
over het niet- fysieke transport, de overdracht van informatie. 
Een grotere mobiliteit van personen en de toenemende betekenis 
van telecommunicatie zorgen weliswaar in bepaalde opzichten voor 
een geografische schaalvergroting binnen het functionele bollen-
complex maar juist met betrekking tot informatieoverdracht blijkt 
dat kleine afstanden een grote betekenis kunnen hebben. Dat geldt 
dan in het bijzonder voor de niet-georganiseerde informatieover-
dracht (wat je om je heen ziet) en voor de face-to-face contac-
ten: het "zoemen rond de korf (de Bollenstreek)" (zie ook onder-
deel synergie). 
6.4.1.3 Concurrentiekracht en ontwikkelingsdynamiek 
Over de concurrentiekracht van bedrijven uit de Bollen-
streek, in de primaire sfeer (de teelt), wordt uiteenlopend ge-
dacht. Sommigen zijn van mening dat bedrijven in de Bollenstreek 
wel anders maar niet minder zijn dan bedrijven in andere gebie-
den. Anderen menen dat bedrijven in de Bollenstreek achter lopen 
bij algemene ontwikkelingen in de bollenteelt (met name speciali-
satie en schaalvergroting). Ook met betrekking tot de toekomst 
leven bij verschillende sleutelinformanten uiteenlopende inschat-
tingen. Elk van de twee volgende uitspraken ondervond in de twee-
de informatieronde, veel ondersteuning: 
"Ik zie geen aanwijzingen voor een opleving in de Bollenstreek" 
en "Ik voorzie (..) twee groepen levenskrachtige bedrijven ont-
staan, een groep grotere kwekersbedrijven en een groep andere be-
drijven waarop de bollenteelt steeds meer verdwijnt". 
Over de ontwikkelingskracht van handelsbedrijven wordt veel 
minder verschillend gedacht. Er zijn geen aanwijzingen voor ver-
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schil in concurrentiekracht met een betrekkelijk kleine aantal 
handelsbedrijven in andere delen van het land. 
6.4.1.4 Horizontale synergie 
Een vrij algemene indruk is dat in de primaire schakel van 
de kolom sprake is van relatief weinig horizontale synergie: men 
heeft betrekkelijk weinig aan elkaar. Dit geldt voor de bollen-
teelt in het algemeen: "de bollenteelt is ver verwijderd van het 
zakelijke en open kennismodel van de glastuinbouw." Dit zou in 
het bijzonder gelden voor de Bollenstreek: in vergelijking met 
andere bollengebieden meer solistisch en minder zakelijk open. 
Overigens is lang niet iedereen er zeker van of het kennismodel 
van de glastuinbouw voor de bollenteelt wel het meest aangewezen 
model is. 
Met betrekking tot de afzetschakel bestaat de Indruk dat 
hier wel sprake is van een relatief sterke horizontale synergie. 
Hierbij moet echter worden bedacht dat in geen van de andere ge-
bieden, bij benadering, een zo dichte pakking bestaat van han-
delsactiviteiten . 
6.4.1.5 Verticale synergie 
Er bestaat een vrijwel algemene indruk dat partijen in het 
bollencomplex elkaar onvoldoende weten te vinden. Verticale inte-
gratie berust momenteel vooral het onderhandelen tussen onafhan-
kelijke ondernemers (met lang niet altijd dezelfde belangen) uit 
verschillende schakels van de produktiekolom, gegeven enkele col-
lectieve regelingen en minimumeisen. 
Binnen deze context vervult de Bollenstreek een belangrijke 
functie als korf omgeven door bijen uit alle schakels van de pro-
duktiekolom. Voor de toekomst wordt in het algemeen geen sterke 
formalisering van de verticale integratie verwacht. 
6.4.1.6 Synergie of concurrentie met andere sierteeltcomplexen 
Het Nederlandse bollen(teelt)complex heeft diverse raakpun-
ten met andere sierteeltcomplexen, met name met glasbloementeelt, 
opengrondsbloementeelt en de teelt van vaste planten. Het Rand-
stadgebied herbergt niet alleen een "regionaal bollencomplex" 
(de Bollenstreek) maar ook diverse andere centra van sierteelt 
(Aalsmeer, de Venen, Rijnsburg, Zuidhollands Glasdistrict en 
Boskoop). 
Een algemene indruk is echter dat er slechts in geringe mate 
sprake is van synergie tussen het "regionale bollencomplex" en 
andere sierteeltcomplexen in dit deel van het land. Wel hebben 
informanten de indruk dat de nabijheid van andere sierteelt (met 
name vaste planten) een versterking van de bollenhandel in 
de Bollenstreek betekent. Voor de bollenteelt krijgen, via de 
binnenlandse broeierij, bloemenveilingen indirect een toenemende 
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betekenis als afzetkanaal. Dit geldt echter allesbehalve speci-
fiek voor de Bollenstreek: de teelt in het gebied produceert 
juist primair voor droogverkoop. 
Uitbreiding van de teelt van bloemen en vaste planten binnen 
de Bollenstreek wordt gezien als een versterking van individuele 
(kleine) bedrijven maar als een bedreiging van het bollencomplex 
(areaal). 
6.4.1.7 Synergie of concurrentie met stedelijke omgeving 
De algemene indruk is dat de stedelijke omgeving meer een 
concurrent dan een partner vormt voor het "regionale bollencom-
plex". Deze algemene indruk van overwegende nadelen van stedelij-
ke nabijheid geldt alleen voor de teelt. Er is concurrentie waar 
het gaat om de verdeling van arbeid en (nog meer) van ruimte. De 
bollenhandel geniet (ook) voordelen, met name van de nabijheid 
van infrastructurele elementen zoals Schiphol en Rijnmond. Enkele 
informanten zien een directe binding aan een grootstedelijke om-
geving als een noodzaak voor handelsactiviteiten (infra-struc-
tuur, cosmopolitische instelling en arbeidsvoorziening). 
6.4 .1 .8 Kwaliteit natuurlijke omgeving 
De Bollenstreek kent gunstige natuurlijke omstandigheden 
voor de bollenteelt (met name bodem, klimaat en waterhuishou-
ding) . Over het gewicht dat hieraan moet worden toegekend, in de 
zin van vervangbaarheid van het teeltgebied, lopen de meningen 
echter sterk uiteen. Het zwaarst tillen informanten in het alge-
meen aan de factor bodemkwaliteit. Ook marine zandgronden lopen 
uiteen wat betreft geschiktheid voor de bollenteelt. Het hoogst 
scoren grondtypen die in de Bollenstreek relatief veel voor ko-
men; diepreikende grofkorrelige kalkrijke, humusarme grond. 
6.4.1.9 Belangrijkste voor- en nadelen 
In het samenvattende oordeel van de informanten komt als 
sterkste kant van de Bollenstreek naar voren: de volledigheid van 
het "regionale complex" (alles bij elkaar). Verder komt de kwali-
teit "natuurlijke omstandigheden" maar op dit punt is allesbehal-
ve sprake van consensus tussen informanten. 
Eén nadeel domineert alle andere nadelen: Het zwakke punt 
van de Bollenstreek heet ruimtegebrek (zie figuur 6.2). 
6.4.2 Vervangbaarheid van "de Bollenstreek" 
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de positie van 
de Bollenstreek in het totale bloembollencomplex (onderdelen b en 
e). 
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6.4.2.1 Onmisbaarheid van de teelt voor het "regionale complex" 
Volgt handel de teelt bij geleidelijke inkrimping? 
De algemene indruk is dat het aandeel van de Bollenstreek in 
de nationale bollenhandel niet of slechts in geringe mate zal 
veranderen wanneer het areaal terugloopt in ongeveer het zelfde 
tempo als tot nu toe. 
Volgt handel de teelt in radicaal scenario? 
Over de te verwachten reactie van de handel wanneer alle 
teelt uit het gebied verdwijnt - en dus over de levensvatbaarheid 
van een echt "foot-loose complex "- zijn de meningen verdeeld. 
Elk van de volgende drie inschattingen ondervond in ongeveer de-
zelfde mate steun: 
geen of nauwelijks verschuiving van handel; 
belangrijke verschuiving maar grootste deel blijft in 
de Bollenstreek en; 
het zwaartepunt van de handel zal zich buiten de Bollen-
streek bevinden. 
Ook de informanten die een sterke verschuiving van de handel 
voorzien( leggen in het algemeen geen rechtstreeks verband met 
het inkrimpende regionale areaal: bollen weet men wel te halen. 
Er wordt eerder gedacht in termen van sneeuwbaleffecten. Andere 
"afgeleide activiteiten" (met name onderzoek, IKC, BKD, KAVB) 
kunnen in vergelijking met de handel gevoeliger zijn voor een 
krimpend regionaal areaal. Wanneer in de Bollenstreek niet meer 
alle schakels van de produktiekolom aanwezig zijn, wordt het ge-
bied ook minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bollen-
handel . 
6.4.2.2 Onmisbaarheid van "de Bollenstreek" voor Nederlandse 
bollensector 
Gevolgen van eventueel "foot-loose de Bollenstreek" voor 
sector 
Ook de gevolgen voor het nationale bollencomplex van een 
eventueel "foot-loose complex" in de Bollenstreek, worden uiteen-
lopend beoordeeld. De waarderingen variëren van neutraal (3x) tot 
zeer negatief (5x). Niet alleen de inschattingen maar ook de ge-
geven argumenten variëren. De belangrijkste nadelen van het ver-
dwijnen van de teelt uit de Bollenstreek zijn: 
niet meer alle schakels van de kolom bijeen en; 
niet alle teelten die uit de Bollenstreek verdwijnen kunnen 
elders terecht (met name hyacint niet); 
De nationale bollensector helemaal zonder de Bollenstreek. 
Vergeleken met het oordeel over de vorige optie van een 
"foot-loose de Bollenstreek", is de beoordeling gemiddeld iets 
minder negatief. De spreiding in de reacties is toegenomen door-
dat er nu ook informanten zijn die overwegend positieve gevolgen 
voorzien. De waarderingen variëren van licht positief (2x) tot 
zeer negatief (5x). 
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Sommige informanten oordelen zeer negatief op dit scenario 
omdat de locatie van zowel teelt als handel verslechtert. Andere 
informanten erkennen deze nadelen maar zijn van mening dat deze 
niet zo zwaar wegen danwei worden goedgemaakt door de omstandig-
heid dat er een nieuw compleet "regionaal bollencomplex" (in 
Noord-Holland) kan ontstaan. Enkele informanten verwachten van 
een nieuw compleet "regionaal bollencomplex" extra impulsen omdat 
het primaire segment, vergeleken met de Bollenstreek, krachtiger 
is of omdat verplaatsing (van handel) met vernieuwing gepaard 
gaat. 
Vrij algemeen echter leeft het gevoel dat het opgeven van 
de Bollenstreek een riskante optie is voor de nationale bollen-
sector. Gevreesd wordt voor lokale condities waaronder in de Bol-
lenstreek ontwikkelingen worden gefrustreerd terwijl elders her-
vestiging niet goed mogelijk zou zijn. 
6.5 Evaluerende slotopmerkingen 
Bij het interpreteren van de uitkomsten dient in het oog te 
worden gehouden welke de mogelijkheden en beperkingen zijn van de 
gehanteerde methode. 
De verkenning was onderworpen aan sterke beperkingen van 
tijd en budget. Het is in het bijzonder jammer dat een derde in-
formatieronde praktisch niet haalbaar bleek. De tweede informa-
tieronde heeft op onderdelen (kwaliteiten regionaal complex) ge-
leid tot consensus. Een derde ronde had wellicht op meer belang-
rijke punten zoals de gebondenheid van hyacintenteelt aan gronden 
die buiten de Bollenstreek schaars zijn, kunnen leiden. 
Op hoofdpunten (Inschattingen) werd slechts op een van de 
vier punten consensus verkregen. Het betreft de inschatting dat 
de bollenhandel in de Bollenstreek niet of slechts weinig, gevoe-
lig is voor een geleidelijke inkrimping van het bollenareaal in 
de streek. Deze consensus was al na de eerste informatieronde 
verkregen. Op de drie andere punten was dit na twee ronden niet 
het geval en het lijkt niet waarschijnlijk dat latere ronden wel 
tot consensus zouden hebben geleid. 
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7. Conclusies en slotbeschouwing 
7.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt een aantal conclusies getrokken die 
voor de periode 1991-2000 van belang zijn bij de vermindering van 
de milieubelasting door de bollenteelt in Zuid-Holland en de ge-
volgen die dat met zich meebrengt voor de teelt. Tevens wordt een 
beschouwing gegeven over de ontwikkeling van de teelt de komende 
tien jaar en de gevolgen daarvan. 
7.2 Conclusies 
7.2.1 Structuur bollenbedrijven 
1. De teelt in bollen in de provincie Zuid-Holland vindt voor-
namelijk plaats in de Bollenstreek. Op de Zuidhollandse 
Eilanden (Goeree) wordt circa 300 ha bollen geteeld; hoofd-
zakelijk gladiolen circa 150 hectare. De afname van het 
areaal bollen in de periode 1980-1990 is buiten de Bollen-
streek zelfs hoger dan in de Bollenstreek zelf; 184 ha ten 
opzichte van 202 ha. 
2d De Bollenstreek, heeft al sinds 1960 haar functie als be-
langrijkste teeltcentrum verloren aan Noord-Holland. Daaren-
tegen heeft de Bollenstreek haar functie als centrum voor 
handel en export versterkt. Circa twee derde van alle han-
j dels-/exportactiviteiten vindt hier plaats; zo'n 700 miljoen 
gulden per jaar. Geconcludeerd kan worden dat het belang van |] de Bollenstreek meer en meer wordt bepaald door de activi-
] -' i telten rond handel en export. 
3. De teelt van bollen vindt overwegend plaats (voor 80Z) op 
het gespecialiseerde bedrij fstype. Het grootste deel van de 
bedrijven heeft maar twee hoofdgewassen (tulp + hyacint, 
tulp + narcis). In het kader van vruchtwisseling is dit te 
beperkt. Om een vruchtwisselingsschema van 1 :4 te realise-
ren zullen per bedrijf meer gewassen moeten worden geteeld 
en/of (meer) met andere telers moeten worden samengewerkt. 
4. De bedrij fsstuctuur in de Bollenstreek is relatief klein-
schalig. Het verdwijnen van zeer veel kleine bedrijven tus-
sen 1970 en 1990 heeft onvoldoende ruimte heeft geschapen 
voor de groei van de overige bedrijven. Mede door de over-
schakeling van kleine bedrijven naar andere sectoren (bloem-
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lsterij, vaste planten) is circa 260 hectare van 1980 tot 
1990 aan de bollenteelt onttrokken. 
7.2.2 Milieubelasting bollenteelt 
1. Uit de gehouden enquête onder bollentelers is gebleken dat 
bedrijven met een teeltplan van 1 : 2 ruim 100 kg dichloor-
propeen voor grondontsmetting per hectare verbruikten; voor 
bedrijven met een teeltplan van 1 : 4 was dit bijna de 
helft. 
2. Het verbruik per bedrijf loopt sterk uiteen. Alhoewel er 
verschillen in teeltplan bestaan kan uitj de grote spreiding 
in het verbruik worden geconcludeerd dao door een efficiën-
ter en verantwoorder gebruik al een aanzienlijke reductie 
van bestrijdingsmiddelen kan worden bereikt. 
3. Op de grotere bollenbedrijven wordt voor vuurbestrijding 
duidelijk meer middel per hectare gespoten. Dit kan voor een 
deel veroorzaakt worden door het grotere aandeel tulpen in 
het teeltplan maar waarschijnlijk speelt ook de betere me-
chanisatie en het makkelijk kunnen uitvoeren van bespuitin-
gen een belangrijke rol. De bedrijven werken vaak met een 
vast (risicoloos) spuitschema. 
4. Bij de bemesting wordt in veel gevallen nog onvoldoende re-
kening gehouden met de bemestingswaarde van organische mest. 
Dit leidt tot relatief grote kunstmestgiften en een groot 
overschot op de mineralenbalans en daardoor relatief veel 
uitspoeling van N,P en K naar grond- en oppervlaktewater en 
ophoping van fosfaat in de bodem. De laatste jaren zijn 
steeds meer bedrijven overgegaan op het gebruik van enkel-
voudige kunstmeststoffen waarmee tekorten gerichter kunnen 
worden aangevuld. 
7.2.3 Oplossingsrichtingen 
1. Overschakeling naar een ruimer teeltplan kan het verbruik 
met grondontsmettingsmlddelen, en daarmee de emissie, met 
50X reduceren. 
2. Door af te stappen van een vast schema van bespuitingen en 
deze meer af te stemmen op groeistadium gewas, ontwikkeling 
van ziekten, de weersomstandigheden kan een aanmerkelijke 
reductie op het aantal veldbespuitingen en op de hoeveelheid 
middel worden bereikt. Hoewel dit thans niet zonder meer 
toepasbaar is, zal moeten worden nagegaan of het door sommi-
ge tuinders geopperde idee van een waarschuwingssysteem 
hieraan een bijdrage kan leveren. 
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3. Een effectieve bolontsmetting, eventueel fustloos, kan een 
grote bijdrage leveren aan de reductie van het totale midde-
lenverbruik. 
4. Het terugdringen van de nu relatief grote emissie van nu-
triënten kan door het streven naar een evenwichtsbemesting 
nagenoeg worden bereikt. Door de inzet van groenbemesters en 
het gebruik van compost alsmede het verwerken, composteren 
en laten circuleren van organisch afval van het eigen be-
drijf wordt het verbruik van dierlijke organische meststof-
fen (nagenoeg) overbodig. Terwijl een bemonstering vlak voor 
(voor fosfaat en kali) en tijdens (voor stikstof) het groei-
seizoen het verbruik van anorganische meststoffen efficiën-
ter kan maken. 
5. De afvalstromen van anorganisch materiaal lijken van beperk-
te omvang en vormen als zodanig niet echt een probleem. Voor 
verpakkingsresten, olie, etc. zijn reguliere inzamelkanalen 
terwijl voor het inzamelen van folies, plastic zakken aange-
sloten zal moeten worden bij initiatieven in andere secto-
ren. 
6. Door de bedrijven wordt actief gezocht naar oplossingsrich-
tingen ter vermindering van de milieubelasting. De bereid-
heid om de milieudoelstellingen van de overheid te realise-
ren is aanwezig. Stimulering en uitwisseling van ideeën en 
ervaringen van bollentelers zelf kan deze bereidheid vergro-
ten. Actieve participatie in studieclubs kan daarbij erg 
stimulerend werken. 
7. Voor het realiseren van een teeltschema van 1:4 zijn aanpas-
singen in de bedrijfsstructuur en/of samenwerking in bij-
voorbeeld de vorm van (wederzijdse) grondruil onontbeerlijk. 
Bedrij fsvergroting in de kleinschalige en relatief versnip-
perde bedrijfsstructuur in de Bollenstreek is niet eenvou-
dig. Samenwerking lijkt door de relatief individualistische 
houding van de telers (Fosma, 1991) niet erg eenvoudig. Dit 
leidt tot de conclusie dat waarschijnlijk een flink aantal 
bedrijven zal overschakelen naar andere takken van sier-
teelt. 
7.2.4 Economische consequenties 
1. Het voorgenomen milieubeleid heeft zeer belangrijke conse-
quenties voor de bolienteelt in Zuid-Holland. De voorgenomen 
milieumaatregelen hebben op bedrij fs- en regioniveau ingrij-
pende effecten op het inkomen (een daling van de netto-toe-
gevoegde waarde van circa 7000 gld per ha, de werkgelegen-
heid (500 mensjaar) en het aantal bedrijven dat overblijft 
(circa 100 grote gespecialiseerde bedrijven). De extra kos-
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ten van de maatregelen en de gemiddeld lagere opbrengsten 
per hectare leiden tot een aanzienlijk lager inkomen per 
hectare. Aangenomen is dat ondernemers streven naar een ge-
lijkwaardige inkomenspositie. Dit is mogelijk door middel 
van bedrijfsvergroting en/of intensivering (bijvoorbeeld 
bloemisterij). 
2. Bij de aangenomen uitgangspunten is onder invloed van de ef-
fecten van het te voeren milieubeleid een forse extra 
areaalsgroei noodzakelijk om inkomenspariteit te behouden; 
van gemiddeld 8 ha naar 12,5 of 17,7 hectare. Ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling betekent dat een groei van 55, 
respectievelijk 1102. Gezien het al eerder gesignaleerde 
probleem van de kleinschalige bedrijfsstructuur kunnen grote 
vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid van deze ver-
eiste groeicijfers. 
3. ƒ Uitbreiding van het bollenareaal in de nabijheid van de bol-
ƒ lenstreek (Haarlemmermeer) kan ruimte scheppen voor groei 
/ van de bedrijven. De functie van de Bollenstreek als teelt-
' centrum kan daardoor ondersteund worden. 
4. Een verdere inkrimping van het bollenareaal maakt de proble-
men in de Bollenstreek nog knellender. Meer bedrijven zullen 
! dan gedwongen zijn hun bollenactiviteiten te beëindigen, 
,' maar er zal nauwelijks ruimte ontstaan voor aanpassing voor 
| de bedrijfsstructuur. Als aanpassing aan de gewenste gemid-
| delde bedrij fsgrootte wel wordt gerealiseerd is er eigenlijk 
slechts ruimte voor een zeer beperkt aantal (grote) buiten-
( bedrijven. De vraag kan gesteld worden of met circa 100 res-
j terende bedrijven nog wel sprake is van een teeltcentrum. 
5. Gezien de beperkte mogelijkheden voor de ontwikkeling naar 
een grootschalige bollenteelt zal een relatief groot aantal, 
, vooral kleinere, bedrijven hun heil zoeken in andere activi-
teiten. Verwacht mag worden dat zij zich tot meer zullen 
, gaan richten op de teelt van bloemen (buiten en onder glas) 
en de vaste planten. 
6. Het in hoofdstuk 5 beschreven milieuclassificatiesysteem 
voor milieubelastende stoffen geeft een beter inzicht in de 
milieubelasting dat het tot nu toe gehanteerde systeem van 
optellen van kilogrammen werkzame stof. Het effect van be-
leid kan met dit systeem beter zichtbaar worden gemaakt. 
7.2.5 Gevolgen voor handel en export 
1. J Uit de gehouden interviews met sleutelinformanten kan worden 
' geconcludeerd dat de locatie van afzetactiviteiten momenteel 
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niet of nauwelijks gevoelig is voor beperkte inkrimping van 
het areaal geteelde bollen. 
2. Het volledig verdwijnen van de teelt uit de Bollenstreek 
wordt door een aantal sleutelinformanten als een riskante 
optie gezien. Een verdere sterke inkrimping van het areaal 
bollengrond door bijvoorbeeld natuurbeleid en verstedelij-
king kan indirect leiden tot een aantasting van de positie 
van landelijke centrumfunctie waardoor het gebied op den 
duur ook minder aantrekkelijk wordt voor handels-activitei-
ten. Een versnelde inkrimping van het areaal met bijvoor-
beeld 250 hectare kan mogelijk een "sneeuwbaleffect" op gang 
brengen waardoor de kans bestaat dat ook de handelsactivi-
teiten op langere termijn uit de Bollenstreek zullen ver-
dwijnen. 
3. De ruimteproblematlek in de Bollenstreek is van grote in-
vloed op de toekomstmogelijkheden van de teelt van bollen. 
Een integrale aanpak van deze problematiek is noodzakelijk. 
7.3 Slotbeschouwing 
7.3.1 Inleiding 
In het onderzoek is door middel van een scenariobenadering 
aangegeven wat de invloed van het milieubeleid is op de ontwikke-
ling van de bollenteelt in Zuid-Holland en met name de Bollen-
streek. In de berekeningen staat het gespecialiseerde bollenbe-
drij f centraal. Bij de uitgevoerde modelberekeningen is een aan-
tal kanttekeningen te maken, te weten: 
de uitkomsten van de berekeningen zijn modelgemiddelden. De 
ontwikkeling in de praktijk zal diverser zijn. Naast (erg 
intensieve) bedrijven met een oppervlakte kleiner dan het nu 
berekende gemiddelde zullen er ook extensievere bedrijven 
ontstaan met een grotere oppervlakte; 
de overschakeling naar andere sectoren en de gevolgen en 
perspectieven daarvan zijn niet in de modelberekeningen op-
genomen en; 
de haalbaarheid van de ruimtelijke claims en de mogelijke 
omvang ervan is geen onderwerp van onderzoek geweest. 
In deze paragraaf wordt daarom een beschouwing gegeven over 
de scenarioberekeningen. Aangegeven wordt hoe de "praktijk" naar 
verwachting zal reageren op het toekomstige milieubeleid. Specia-
le aandacht zal daarbij gegeven worden aan de "mogelijke vlucht-
routes". Bij het beschrijven hiervan zal onderscheid gemaakt wor-
den tussen het gespecialiseerde (80 X van het areaal) en het niet 
gespecialiseerde bloembollenbedrij f. 
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7.3.2 Toekomstige ontwikkeling bedrijven 
Het gespecialiseerde bollenbedrij f heeft in principe twee 
ontwikkelingsalternatieven. 
Het eerste alternatief is het zich in hoge mate blijven 
richten op de teelt van bollen. Daarbinnen zijn twee varianten 
mogelijk. De eerste is de ontwikkeling naar zeer grote bollenbe-
drij ven waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van mecha-
nisatie. Deze bedrijven zullen de teelt van bollen op een akker-
bouwmatige wijze uitvoeren waarbij de inzet van arbeid sterk ge-
rationaliseerd is. Voorbeelden van een dergelijk bedrij fstype 
zijn al te vinden in Noord-Holland en Flevoland. Vaak zijn het 
bedrijven met een omvang die boven de 20 à 25 hectare bollen ligt 
en waar tulp, narcis en lelie een zeer groot deel van het teelt-
plan uitmaken. De mogelijkheden van een dergelijk bedrij fstype in 
de Bollenstreek zijn beperkt door onder andere het geringe aanbod 
aan grond en de mogelijkheden om te komen tot een goede bedrijfs-
structuur (aaneengesloten, grote kavels, ontsluiting). Zodoende 
zal het aantal extensieve bedrijven naar verwachting beperkt 
blijven. Er mag eerder verwacht worden dat ondernemers die een 
dergelijke bedrijfsvoering nastreven naar vestigingsmogelijkneden 
elders ( Flevoland, Noord-Holland, Brabant) zoeken. Een tweede 
variant is een intensivering van de produktie. Door zich te rich-
ten op een zeer beperkt specifiek assortiment met een hoge kwali-
teit dat veel specialistische kennis vraagt en vaak ook veel ar-
beid eist (teelt hyacint, tuintulpen, uitgangsmateriaal, kleine 
narcissen) kan de produktie worden geïntensiveerd. In dit geval 
kan worden volstaan met een bedrij fsgrootte die ligt onder het 
berekende modelgemiddelde. Ook voor dit intensieve bedrij fstype 
zijn er slechts beperkte mogelijkheden. De markten waarop zij 
opereren zijn (voorlopig) niet al te groot. In andere agrarische 
sectoren wordt steeds meer aandacht gegeven aan deze specifieke 
deelmarkten. Een sterke profilering op deze deelmarkten kan ver-
dere mogelijkheden bieden. 
Een tweede alternatief is om naast de teelt van bollen een 
andere agrarische activiteit op te nemen. Een dergelijk proces is 
al geruime tijd aan de gang in de Bollenstreek. De teelt van bui-
tenbloemen, vaste planten en de teelt onder glas of plastic is 
het laatste decennium sterk vooral gegroeid op de kleinere bol-
lenbedrijven. Door het opnemen van deze activiteiten in hun 
teeltplan konden deze bedrijven toch een redelijk inkomen blijven 
behalen. Ook hier zijn weer twee varianten denkbaar. De eerste 
variant komt neer op een sterke intensivering op de zogenaamde 
buitenteelten als bloemen en boomkwekerijproducten (vaste plan-
ten) . De tweede variant is een versnelde ontwikkeling naar een 
volledig gespecialiseerd glasbedrij f. Bij beide varianten is een 
aantal opmerkingen te maken. Hoewel de markt voor vaste planten 
en buitenbloemen groeit kan een versnelde overschakeling markt-
verstorend werken met alle gevolgen van dien. De deelmarkten 
waarop deze bedrijven werken zijn dusdanig klein dat er al snel 
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sprake is van overaanbod. Een uitzondering hierop is mogelijk de 
markt voor boomkwekerijprodukten. Tevens zal een deel van deze 
teelten hoogstwaarschijnlijk worden gemechaniseerd. De teeltwijze 
verandert daardoor zodanig dat deze produktiewijze beter en tegen 
lagere kosten op een beperkt aantal grotere bedrijven gaat passen 
(perspectief om tot een zo ruim mogelijk teeltplan te komen). 
Beide zaken geven aan dat alhoewel er groei in de afzet is er 
toch beperkte groeimogelijkheden voor de teelt van vaste planten 
en buitenbloemen zijn. 
Bij de ontwikkeling naar een gespecialiseerd glasbedrij f 
moet bedacht worden dat dit bedrij fstype moet kunnen concurreren 
met bedrijven in glascentra als het Westland en Aalsmeer. De 
overschakeling gebeurt vrijwel altijd geleidelijk. Haast de teelt 
van bollen wordt langzaam overgeschakeld naar de glasteelt. On-
derzoek in de gemeente Noordwijkerhout (De Vroomen, 1989) heeft 
aangetoond dat het gemengde bedrij f8type bollen en glas eigenlijk 
beschouwd moet worden als een overgangsfase naar een volledig ge-
specialiseerd glasbedrij f. De huidige planologische regelgeving 
maakt een dergelijk groeiproces niet goed mogelijk. In het gebied 
geldt een beperking tot maximaal 3000m2 glas per bedrijf (na 
vrijstelling soms tot 6000 m2). De vraag lijkt gewettigd of dit 
op lange termijn leidt tot een duurzaam bedrijfstype. Op beide 
fronten, de teelt van bollen en de teelt onder glas, kan dit be-
drij f stype niet concurreren met een volledig gespecialiseerde be-
drijf. Deze bedrijven zijn groter en kunnen beter gebruik maken 
van allerlei schaalvoordelen. Op langere termijn heeft dit be-
drij fstype dan beperktere continuiteitsmogelijkheden dan nu wordt 
gedacht. 
Voor de milieubelasting geldt dat andere agrarische activi-
teiten naast de teelt van bollen niet mag leiden tot een hogere 
milieubelasting. In hoeverre daarin door de teelt van buitenbloe-
men, vaste planten of boomkwekerijgewassen kan worden voldaan is 
erg moeilijk te zeggen. Gedetailleerde gegevens daarover ont-
breken. Op grond van de gegevens uit het Meer Jaren Plan Gewasbe-
scherming kan worden gesteld dat bij een overschakeling nauwe-
lijks een vermindering van de milieubelasting zal ontstaan. Uit-
gezonderd de teelt van boomkwekerijprodukten geldt dat de teelt 
buiten en onder glas van bloemen ook een hoog verbruik van che-
mische bestrijdingsmiddelen kent. Voor de overschakeling naar 
glas zal gelden dat deze bedrijven moeten streven naar een teelt 
los van de grond. De investeringen die daarvoor moeten worden ge-
daan kunnen, zeker gezien de beperkte mogelijkheden van 3000-
6000 m2, tot relatief hoge investeringslasten per m2 leiden. Dit 
maakt de concurrentiepositie van dit bedrij fstype nog zwakker ten 
opzichte van het gespecialiseerde glasbedrij f. 
Geconcludeerd kan worden dat naast het gespecialiseerde (in-
tensief en extensief) bollenbedrij f er enige perspectieven zijn 
voor bedrijven die overschakelen naar andere teeltactiviteiten. 
De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt zodat toch voor 
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veel« vooral kleinere, bedrijven op termijn de continuïteit op 
bet spel komt te staan. 
Zo'n 20Z van het areaal bollen wordt geteeld op niet gespe-
cialiseerde bedrijven. Zoals hiervoor al is beschreven zijn dit 
vaak bedrijven met de teelt van glas, buitenbloemen en vaste 
planten. Om de concurrentie aan te kunnen zal een verdere ontmen-
ging c.q. intensivering versneld plaats vinden. Op termijn zullen 
duidelijke keuzes moeten worden gemaakt hetgeen ertoe zal leiden 
dat het niet-gespecialiseerde bedrij fstype alleen beschouwd dient 
te worden als een overgangsfase op weg naar het gespecialiseerde 
bedrij fstype. Het ligt voor de hand te verwachten dat het bollen-
areaal op deze bedrijven langzaam maar zeker zal verdwijnen. Het 
niet-gespecialiseerde bedrij fstype zal het echter wel blijven be-
staan omdat bedrijven continu proberen de overstap te maken al-
hoewel de overschakeling tegen steeds grotere beperkingen zal 
aanlopen (onder andere vergunningen en/of relatief hoge investe-
ringen in de aanvangsfase). 
7.3.3 Ontwikkeling regionaal bollencomplex 
Zoals in dit rapport is aangegeven is er een zekere mate van 
samenhang tussen teelt, handel en export. Een beperkte inkrimping 
van het areaal bollen wordt niet als onoverkomelijk gezien. Grote 
aanspraken op bollenland kunnen leiden tot een neerwaartse spi-
raal voor de sector als geheel met haar uitstraling naar andere 
sectoren (onder andere toerisme). Bezien in dit licht moet worden 
gesteld dat de druk van de verstedelijking erg groot is. Tot 2000 
liggen er relatief al grote claims voor woningbouw, industrie en 
natuur. Voor na 2000 zijn er nu al tekenen die erop wijzen dat 
deze claims minstens even groot, zo niet groter zullen, zijn. 
Daarbij is de haalbaarheid van een uitbreiding van het areaal 
bollen beperkt. Het zogenaamde omgronden van weiland en nu niet-
geschikte gronden, kan vanuit milieuoogpunt weleens ongewenst 
zijn terwijl ook de economische en politieke haalbaarheid van de 
optie "Haarlemmermeer*' twijfelachtig is. 
Indien er naast de nu al voorziene inkrimping van het areaal 
als gevolg van verstedelijking en natuurbeleid ook nog een ver-
snelde overschakeling komt van bedrijven naar andere teeltactivi-
teiten doordat zij te weinig perspectieven in de bollenteelt heb-
ben, komt de positie van het complex als totaal ernstig onder 
druk te staan. Er zal een blijvend hoge grondprijs zijn (druk 
verstedelijking) met een kleinschalige structuur en slechte in-
richting voor de resterende bedrijven. Voor bedrijven die echt 
verder willen kunnen dit signalen zijn om naar betere vestigings-
moge lijkheden elders uit te kijken, Dit geldt zowel voor de teelt 
als de handel. Voor de teeltbedrijven is dit een stap die in het 
verleden ook al veelvuldig is gezet. 
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7.3.4 Beleid 
Het te voeren (provinciaal) beleid zal van grote invloed 
zijn op het functioneren van het regionale complex in Zuid-Hol-
land. Indien gekozen wordt voor het behoud van de sector als ge-
heel zal de telers een perspectief geboden moeten worden. Dit kan 
onder andere worden bereikt door: 
het bevorderen van herstructurering naar grotere bedrijven 
zodat een gezonde teelt overblijft; 
het aanbieden van extra ruimte ter compensatie van de nu al 
bekende en verwachte claims op het gebied; 
het handhaven van de agrarische bestemming (zonder een ver-
ruiming naar grote glasbedrijven); 
het voeren van een stimulerend milieubeleid voor de teelt 
met mogelijk een aangepast schema voor de realisatie van de 
lange termijn doelstellingen en; 
het opstellen van een geïntegreerde en op alle onderdelen 
afgestemde lange termijnvisie waarin duidelijkheid naar de 
teelt wordt verschaft over haar toekomstmogelijkheden. 
Indien niet gekozen wordt voor het behoud van de teelt in 
Zuid-Holland zal de bollensector onder grote druk komen te staan. 
Dit kan gebeuren indien ondere andere: 
de bollengronden op termijn (na 2000) niet meer beschermd 
worden door een agrarische bestemming en er meer mogelijkhe-
den bestaan voor claims van buiten de agrarische sector. De 
economische concurrentie met deze activiteiten is bij voor-
baat dan verloren; 
er meer mogelijkheden voor de teelt onder glas geboden 
wordt. Gezien de ligging, afzet en aanwezige kennis van de 
teelt onder glas zal naar verwachting de glasteelt zich dan 
snel ontwikkelen en het bollenareaal wegdrukken; 
er een passief milieubeleid wordt gevoerd zodat milieudoel-
stellingen door bedrijven niet worden gehaald met alle con-
sequenties van dien. 
De toekomst van de teelt en daarmee ook van het bollencom-
plex in Zuid-Holland zal sterk afhankelijk zijn van een beleids-
matige keuze die in leder geval voor een langere termijn duide-
lijkheid zal moeten scheppen over de mogelijkheden en onmogelijk-
heden. 
7.3.5 Onderzoek 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat op 
een aantal terreinen onvoldoende technisch-economisch inzicht 
aanwezig is. Meer inzicht en daarmee onderzoek is noodzakelijk op 
het gebied van onder andere: 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de teelt de opengrondbloe-
menteelt, de vaste planten en andere boomkwekerijgewassen en 
mogelijke milieubelasting daarvan; 
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de perspectieven van geheel andere agrarische activiteiten 
in dit gebied zoals glas en mogelijk boomkwekerij ; 
de concurrentiepositie van het kleine glasbedrij £ op lange 
termijn; 
economische en politieke haalbaarheid van een "Haarlemmer-
meer "-project; 
perspectieven van een uitplaatsingsbeleid en de mogelijkhe-
den voor herstructurering van het bestaande gebied; 
de ruimteclaims die op de Bollenstreek liggen. Een Integrale 
studie naar de (ruimte)problematiek in de Bollenstreek kan 
mede duidelijkheid scheppen over de perspectieven van de 
teelt van bollen in dit gebied. 
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Bijlage 1 Overzicht van de meest gebruikte begrippen en kengetallen 
Arbeidaopbrengst 
Ondernemersoverschot vermeerderd met de als kosten gecalculeerde vergoe-
ding voor de handenarbeid van de ondernemer. 
Bollencomplex: 
Onderzoekers-equivalent voor wat in de praktijk "bollenvak" heet. Geïnspi-
reerd door met name Cardol (1988) en Post, Breedveld, Van der Ploeg, Strijker 
en De Vlieger (1987) luidt onze omschrijving als volgt: 
Een verzameling actoren (bedrijven en Instellingen) die zich binnen de 
economie manifesteert als een min of meer opzlch staande eenheid doordat de be-
treffende actoren in de eerste plaats relaties 1) met elkaar onderhouden en 
waarbij de kern van de verzameling bestaat uit actoren die zich in overwegende 
mate richten op activiteiten behorend tot de produktiekolom bloembollenteelt 
(input-, primaire produktie- en output-activltelten). 
Niet alle activiteiten van actoren binnen het complex vallen binnen de 
produktiekolom bollenteelt. Dit geldt met name voor "nevenactiviteiten" (bij-
voorbeeld teelt van vaste planten) van actoren die zich in hoofdzaak op de bol-
lensector richten. Belangrijker Is dat het ook hoofdactiviteiten van de betref-
fende actoren kan betreffen, met name van actoren gespecialiseerd in zogeheten 
"quartaire activiteiten" (Immateriële produktie). Voorbeelden zijn activiteiten 
van het Proefstation voor de Bloembollenteelt en adviesbureaus. 
Omgekeerd kunnen bij bovenstaande definitie sommige activiteiten uit de 
produktiekolom bollenteelt buiten het afgebakende bollencomplex vallen. Bij-
voorbeeld omdat op een bedrijf met broeierijactiviteit *, "bolvreemde activi-
teiten" hoofdzaak zijn of omdat het betreffende bedrijf in de eerste plaats re-
laties onderhoudt met bedrijven of instellingen buiten het bollencomplex (onder 
andere bloemenveiling en kassenbouwers). 
(Regionaal) bollencomplex: 
Een verzameling in een bepaalde regio gevestigde actoren (bedrijven en in-
stellingen) die zich binnen de regionale economie manifesteert als een min of 
meer opzlch staande eenheid doordat de betreffende actoren in de eerste plaats 
relaties met elkaar (dat wil zeggen binnen de regio en binnen het bollencom-
plex) onderhouden en waarbij de kern van de verzameling bestaat uit actoren die 
zich in overwegende mate richten op activiteiten die behoren tot de produktie-
kolom bloembollenteelt (input-, primaire produktie- en output-activlteiten). 
"Regionaal bollencomplex": 
Een verzameling in een bepaalde regio gevestigde actoren die zich binnen 
de regionale economie manifesteert als een afzonderlijke eenheid doordat de be-
treffende actoren deel uitmaken van een (bovenregionaal) bollencomplex. 
Deze ruime definitie ("...") is hier voor het regionale bollencomplex De Zuid 
aangehouden: dat wil zeggen inclusief bedrijven zoals handelsfirma's die zich 
in de eerste plaats richten op produktiegebleden elders in het land. 
Bollenkraam 
Op bedrijf aanwezig plantgoed waarvan de waarde, in termen van marktwaarde 
en geïnvesteerd vakmanschap, sterk uiteen kan lopen. 
1) In een theoretisch bevredigende maar moeilijker te operationaliseren for-
mulering wordt de zinsnede "in de eerste plaats" vervangen door "relatief 
intensieve of specifieke" (relaties met elkaar). Vanuit het element 
"specifiek" zou een actor tot het complex worden gerekend wanneer er spe-
ciale voorzieningen voor klanten in de bollensector zijn getroffen, bij-
voorbeeld wanneer een regionale bank een kredietadviseur voor de bollen-
sector heeft aangesteld. 
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Broeierij 
In kassen of achuurkassen in bloei trekken van bloembollen. Dit gebeurt 
als winteractiviteit op bollenbedrijven (vooral in De Zuid maar in toenemende 
mate ook in West-Friesland). Een groot deel van de bolbloemenproduktie komt 
echter van gemengde glas- opengrondsbloementeeltbedrijven. De traditionele 
broeierij- centra liggen in De Zuid (Rijnsburg) of directe nabijheid (Roelofa-
rendsveen). 
Droogverkoop 
Verkoop van marktbare bollen, (uiteindelijk) naar tuinbezitters. De afzet 
van bloembollen kent twee grote markten: droogverkoop en de broeierijmarkt. 
Eerstgenoemde markt (droogverkoop) ligt zeer overwegend In het buitenland. Bol-
len voor de broeierij worden voor ongeveer de helft van het totaal geëxpor-
teerd. 
Foot-loose complex: 
Een onvolledig "regionaal complex" waarbinnen met name actoren uit de pri-
maire sector ontbreken. 
Hoofd-Inevenberoep 
Een hoofdberoepsbedrij f is een bedrijf waarvan het bedrij fshoofd het 
grootste deel van zijn dagtaak aan het agrarisch bedrijf besteedt. Onder een 
nevenberoepsbedrljf wordt zowel verstaan een bedrijf van een bedrij fshoofd die 
twee beroepen uitoefent en daarbij minder dan de helft van zijn dagtaak aan het 
agrarisch bedrijf besteedt als een bedrijf van een rustende agrariër. 
Ondernemersinkomen 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer vermeerderd met het saldo van de bere-
kende en betaalde rente alsmede eventueel ontvangen rentesubsidies en overige 
inkomenssubsidies. 
Netto-bedrij fsresultaat 
Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten. 
Prepareren 
Klimaatsbehandeling ten behoeve van het (op het meest gewenste tijdstip) 
in bloei kunnen trekken van bollen. 
Rentabiliteit 
Het netto-bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de kosten. 
Sbe 
De economische omvang van een agrarisch bedrijf kan worden uitgedrukt met 
de daarvoor ontwikkelde eenheid sbe (standaardbedrij fseenheid). Een sbe is een 
eenheid gestandaardiseerde netto-toegevoegde waarde, dat willen zeggen berekend 
in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstan-
digheden. 
Synergie binnen complex 
Samenwerking en co-educatie (van elkaar leren en onderling stimuleren) van 
actoren waardoor het geheel meer wordt dan de aom van de delen. "Synergie" kan 
ook negatieve vormen aannemen: onderlinge tegenwerking en ontmoediging. 
(Horizontale) synergie 
Synergie bij actoren uit dezelfde schakel van de produktiekolom. 
(Verticale) synergie 
Synergie bij actoren uit verschillende schakels van de produktiekolom. 
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Verticale Integratie 
Het formaliseren, bijvoorbeeld door contracten, van verticale synergie. In 
het uiterste (theoretische) geval verdwijnt het complex als quasi-organlsatie 
(verzameling onafhankelijke actoren die functioneel eenheid vormen) en ontstaan 
ondernemingen die alle schakels van de produktiekolom beslaan. 
"Verticale Integratie" 
Toenemende verticale synergie zonder toenemende formele bindingen. 
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Bijlage 2 Enige achtergrondskengetallen over de bollensector in het algemeen 
en de bollenteelt in de provincie Zuid-Holland in het bijzonder 
Tabel 
Jaar 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
B.2.1 Veranderende verdeling 
van 
(CBS 
van grond overeenkomstig aantel 
(feitelijke) bestemmingen 
- landbouwgebied) periode 
Oppervlakte in hectare 
gras 
land 
5243 
4347 
3245 
2456 
2387 
Index: 
100 
83 
62 
47 
46 
bollen overig cult 
land gronden 
2525 
3217 
2894 
2505 
2385 
1950 - 100 
100 
127 
115 
99 
94 
1678 
995 
1369 
1222 
1326 
100 
59 
73 
73 
79 
categorieën 
In de Zuldhollandse Bollenstreek a) 
1950-1990 
totaal 
cult.gr. 
9446 
8559 
7508 
6183 
6098 
100 
91 
65 
65 
65 
niet-cult. 
gronden 
9446 
10333 
11384 
12709 
12794 
100 
109 
135 
135 
135 
alle 
land b) 
18892 
18892 
18892 
18892 
18892 
Procentuele verdeling 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
28 
23 
17 
13 
13 
13 
17 
15 
13 
13 
9 
5 
7 
6 
7 
50 
45 
40 
33 
32 
50 
55 
60 
67 
68 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Zuidhollandse Bollenstreek: Noordwijk, Noordwijkerhout, Hlllegom, Lisse, 
Sassenhelm, Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest en Wassenaar.; 
b) Oppervlakte totaal (alle land) in een gemeente voor alle jaren ontleend aan 
CBS-bodemtelling 1980. Cultuurgrond (gemeten maat) uit CBS-landbouwtellingen. 
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Tabel B.2.2 Ontwikkeling areaal bollen In Zuidhollandse Bollenstreek (ZH-BS) 
In vergelijking met de oncwikJcelïng In overig en geheel Wederland 
ter vergelijking: aandeel ZH-BS In Nederlandse exporthandel van 
bloembollen en ontwikkeling tulpenbroeierlj) 
A- Areaal bloembollen 
Jaar 
Index: 1950 - 100 
ZH-BS rest Nederland 
X aandeel 
ZH-BS In NL 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
100 
127 
115 
99 
94 
100 
181 
238 
247 
296 
100 ( 6511) 
160 (10417) 
190 (12365) 
220 (14307) 
260 (16319) 
39 
31 
23 
18 
15 
B- Exporthandel In bloembollen 
Jaar 
1989/90 
Z aandeel (NL -100) 
ZH-BS Rest NL Nederland 
67 33 100 
(ƒ 1.022.351,-) 
C- Aantal opgezette tulpebollen (snijbloementeelt) 
Index: 1983/84 - 100 
jaar ZH-BS Rest NL Nederland 
1983/84 100 100 100 (490 mllj) 
1989/90 103 156 135 (663 milj) 
*) (118) (169) 
Z aandeel (NL - 100) 
ZH-BS Rest NI Nederland 
39 61 100 
30 70 100 
(57) (43) 
Bron areaalsgegevens: CBS-landbouwtelllngen 
Bron waarde geëxporteerde bollen: PVS 
*) Inclusief naaste omgeving Zuidhollandse Bollenstreek (De Venen). 
Tabel B.2.3 Geschatte werkgelegenheid In actlvlteltenfamllles bollenteelt en 
bloementeelt In Duin- en Bollenstreek *) van Zuid-Holland 1983 
plaats binnen familie 
Aantal werkzame personen 
bollenteelt bloementeelt totaal 
Toelevering en dienstverlening 
Primaire tuinbouw 
Afzet (inclusief Intermediaire leve-
ringen tussen tuinders, via derden) 
700 
1800 
2300 
4800 
600 
1400 
1100 
3100 
1300 
3200 
3400 
7900 Totaal 
Bron: Coöperatief bureau voor Beleidsadvisering u.a., Frons Regionaal-econo-
misch onderzoek Duin- en Bollenstreek (1984) LEI, bewerking. 
*) Zuidhollandse Bollenstreek: Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, 
Sassenheim, Voorhout, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest en Wassenaar. 
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Tabel B.2.4 Ontwikkelingen van cultuurgrond, areaal bollen en productiewaarde 
op bedrijven met bloembollen in Zuid-Bolland in de periode 1980189 
Jaar Aantal Oppervlakte Oppervlakte produktiewaarde (sbe) 
bedrijven cultuurgrond bollen 
totaal w.v. bollen 
1980 1296 6069 308S 250,7 156,4 
1985 1036 5082 2881 267,7 149,8 
1989 878 5191 2783 241,0 143,1 
Bron: Tellingen Mei, CBS. 
Tabel B.2.5 Ontwikkeling van gespecialiseerde en overige bedrijven met bloem-
bollen in Zuid-Bolland in de periode 1980189 
Jaar Aantal Oppervlakte Oppervlakte Produktiewaarde (sbe) 
bedrijven cultuurgrond bollen 
totaal w.v. bollen 
Gespecialiseerde bollenbedrijven 
1980 734 3392 2574 146,1 132,1 
1985 496 2766 2234 133,9 118,1 
1989 431 2670 2194 130,0 114,6 
Overige bedrijven net bloembollen 
1980 562 2677 511 104,6 24,3 
1985 540 2316 647 133,8 31,1 
1989 447 2521 589 111,0 28,5 
Bron: Tellingen Mei, CBS. 
Tabel B.2.6 Areaal (ba) bloembollen en -knollen in Nederland onderverdeeld 
naar regio; 1990 
Provincie Gewas 
totaal Hya- Tulp Nar- Gla- Lelie Iris overig 
clnt cis diool 
Noord-Holland 
Zuid-Bolland 
Flevoland 
Limburg 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Priesland 
Gelderland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Utrecht 
Totaal 
9998 
2720 
1411 
558 
425 4610 1015 269 
547 1047 630 182 
1866 689 1124 
783 
20 
5 323 
13 471 
32 
185 
36 
97 
275 
19 
18 
462 
419 
236 
188 
57 
44 
39 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
65 
54 
111 
28 
10 
25 
1 
-
11 
4 
8 
-
-
4 
-
-
326 
221 
29 
152 
37 
-
3 
1 
5 
118 
88 
-
3 
10 
32 
1 
1 
1 
-
1 
-
-
-
-
54 
21 
1 
7 
7 
5 
3 
4 
16138 973 6753 1690 2014 2375 796 1537 
Bron: Telling Mei 1990, CBS. 
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Tabel £.2.7 Ontwikkeling van bedrijven met bloembollen in Zuid-Bolland in de 
periode 1980-1989 
Jaar Aantal Oppervlakte Oppervlakte Produktlewaarde 
bedrijven cultuurgrond' bollen — — 
totaal w.v. bollen 
Alle bedrijven met bollen 
1980 1296 6069 3085 250,7 156,4 
1985 1036 5082 2881 267,7 149,8 
1989 878 5191 2783 241,0 143,1 
Gespecialiseerde bollenbedrljven 
1980 734 3392 
1985 496 2766 
1989 431 2670 
2574 
2234 
2194 
Gespecialiseerde opengrond-slerteeltbedrijven met bollen 
1980 75 138 41 
1985 57 95 23 
1989 48 96 25 
Gemengde opengrond-slerteelt met bloembollen 
1980 106 251 134 
1985 57 204 117 
1989 53 223 111 
Gemengde glasbloemen met bloembollenbedrijven 
1980 62 139 97 
1985 115 309 230 
1989 96 292 227 
Gespecialiseerde glasbloemenbedrljven 
1980 153 206 
1985 145 214 
1989 112 157 
Overige bedrijven met bloembollen 
1980 166 1943 
1985 166 1494 
1989 138 1753 
bollen 
64 
73 
61 
175 
204 
165 
146,1 
133,9 
130,0 
10,1 
8,1 
8,4 
14,8 
13,7 
12,4 
11.3 
26,7 
25,3 
40,5 
47,2 
32,3 
27,9 
38,1 
32,6 
132,1 
118,7 
114,6 
1,9 
1.1 
1,2 
6,4 
6,2 
5,8 
5 ,1 
11,4 
11,6 
3 ,0 
3.6 
2,8 
7,9 
8,8 
7,1 
Bron: Bewerking LEI-DLO. 
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie over de enquêtebedrijven 
Van de 22 geënquêteerde bedrijven hadden 7 bedrijven een areaal van minder 
dan 7 ha bollen (gemiddeld oppervlakte 5,1 ha). Zeven bedrijven hadden een be-
drijfsomvang van 7 tot 10 ha (gemiddeld 8,6 ha) en 8 bedrijven waren groter dan 
10 ha (gemiddeld 14,8 ha). 
Verdeling van de bolsoorten op de onderzochte bedrijven bij uiteenlopende be-
drij fsgrooeten in 1990 
Aandeel tulp 
hyacint 
narcis 
dahlia 
overige bol 
ander 
7 bedr. 
< 7 ha 
Z 
35 
37 
17 
4 
3 
4 
7 bedr. 
7 - 10 ha 
Z 
38 
26 
25 
3 
5 
2 
8 
> 
bedr. 
10 ha 
Z 
39 
23 
24 
5 
8 
0 
100 100 100 
De kleinste groep bedrijven had een teeltplan met meer hyacint (gemiddeld 
37Z) en minder narcis (gemiddeld 17Z) en bovendien werden op enkele van deze 
kleinere bedrijven zomerbloemen geteeld. De bedrijven die groter zijn dan 7 ha 
hadden een teeltplan met een iets groter aandeel tulpen (gemiddeld bijna 40Z) 
en ongeveer even groot aandeel hyacint en narcis. 
Verdeling van de bollengronden op de onderzochte bedrijven naar aantal jaren 
gebruik voor de bollenteelt 
Grond aantal jaren in gebruik voor bollenteelt 
< 6 jr 14 
6-10 jr 6 
11-20 jr 10 
21-40 jr 35 
> 40 jr 34 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna 70Z van de bollengrond al meer dan 
20 jaar onafgebroken in gebruik is voor de bollenteelt. Onder de jongere gron-
den vallen zowel land dat vers in gebruik is genomen voor de bollenteelt, maar 
vooral land dat na langdurige teelt van bollen is omgeapoten of omgedregd. Het 
is niet bekend In hoeverre dit beeld aansluit bij het totaalbeeld in Zuid-Hol-
land. 
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Bijlage 4 Verband tussen het aantal bespuitingen en het verbruik van bestrij-
dingsmiddelen bij tulp, hyacint en narcis in het jaar 1990 
Kg werkzame 
stof per ha 
35 
30 
TULP 
25 
20 
15 
10 
Kg werkzame 
stof per ha 
35 
30 
25 h 
20 
15 -
10 
• • 
10 15 
Aantal gewasbehandelingen 
HYACINT 
t 
10 15 
Aantal gewasbehandelingen 
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Kg werkzame 
stof per ha 
NARCIS 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
n 
-
• 
! 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
10 15 
Aantal gewasbehandelingen 
In de voorafgaande figuren wordt Ingegaan op het verband tussen het aantal 
behandelingen en het verbruik aan werkzame stof voor gewasbehandeling. Er is 
sprake voor alle gewassen van een rechtlijnig verband. Dit geeft duidelijk aan 
dat per bespuiting met vrij vaste doseringen wordt gewerkt en dat het terug-
dringen van het aantal (preventieve) bespuitingen een direct gevolg heeft op 
het verbruik van actieve stof en daarmee op het middelenverbruik. 
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Bijlage 5.1 Achtergrond kengetallen bij de scenario-berekeningen 
Tabel B.5.1.1 Resultatenrekening en economische kengetallen van bollenbedrij -
ven tonder lelies en Irissen In bet teeltplan op zandgrond per 
ba bij 4 bedrij fsgrootten (gemiddeld over 1987 - 1988 - 1989) 
Algemeen 
Oppervlakte bollen (ha) 
Oppervlakte tuinbouw (ha) 
Oppervlakte totaal (ha) 
Z tulp in het teeltplan 
Z hyacint in het teeltplan 
Z narcis in het teeltplan 
Z overig in het teeltplan 
MensJaar ondernemers per ha 
Mensjaar gezinsleden per ha 
Mensjaar vastpersoneel per ha 
Mensjaar lospersoneel per ha 
Totaal mensJaren per ha 
Resultatenrekening (gldlna) 
Afschrijving DPM 
Afschrijving gewas 
Rente totaal 
Arbeid ondernemers 
Arbeid gezinsleden 
Arbeid vreemd personeel 
Arbeid totaal 
W.d.d. totaal 
Kunstmest 
Organische mest 
Bestrij dlngsmiddelen 
Overige kosten 
Totaal kosten 
Totaal opbrengst 
Normalisering 
Netto bedrij fsresultaat 
Rentabiliteit (Z) 
Geïnvesteerd vermogen 
normalisering opbrengsten *) 
Totaal opbrengsten 
Non. factorkosten 
Netto-toegevoegde waarde 
Betaalde factorkosten 
Gezinsinkomensbedrij f 
Loon gezinsleden 
Ondernemerslnkomen 
- berekende rente 
- betaalde rente 
Arbeidsopbrengst 
- ber. arbeidsondernemerskosten 
Netto bedrij f«resultaten 
4.54 
4.49 
7.71 
39 
30 
21 
10 
0.280 
0.050 
0.000 
0.330 
0.660 
8.143 
667 
12.770 
20.411 
1.978 
3.677 
26.065 
2.652 
629 
877 
2.315 
15.626 
69.747 
56.000 
4.760 
(8.987) 
(12.89) 
419.579 
1.085 
60.760 
-/- 30.911 
29.849 
-/- 6.870 
22.980 
-/- 1.978 
21.002 
12.770 
3.193 
11.424 
20.411 
8.987 
6.23 
6.39 
9.47 
43 
24 
9 
25 
0.235 
0.027 
0.042 
0.221 
0.525 
8.854 
601 
11.291 
12.464 
943 
5.792 
19.199 
3.396 
676 
901 
2.342 
16.316 
61.576 
54.000 
4.590 
(2.986) 
(4.85) 
377.252 
1.085 
58.590 
31.086 
27.504 
8.615 
18.889 
943 
17.946 
11.291 
2.823 
9.478 
12.464 
2.985 
11.38 
12.54 
14.60 
40 
23 
25 
12 
0.198 
0.026 
0.064 
0.244 
0.532 
5.712 
603 
10.401 
10.369 
830 
6.481 
17.680 
3.426 
684 
748 
2.604 
14.349 
55.207 
52.000 
4.420 
213 
0.36 
341.112 
1.085 
56.420 
28.126 
28.294 
9.081 
19.213 
830 
18.383 
10.401 
2.600 
10.582 
10.369 
213 
17.04 
18.75 
22.98 
35 
20 
24 
21 
0.131 
0.040 
0.033 
0.175 
0.379 
5.500 
488 
10.009 
6.925 
1.581 
5.138 
13.643 
1.459 
636 
694 
1.989 
15.752 
50.170 
50.000 
4.250 
4.080 
8.13 
313.461 
1.085 
54.250 
26.518 
27.732 
7.640 
20.092 
1.581 
18.511 
10.009 
2.502 
11.004 
6.925 
4.079 
*) Opbrengsten zijn genormaliseerd voor een benadering van de lange termijn 
rentabiliteit. 
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Tabel B.5.1.2 Begrotingen van de structuur van de resultstenberekenlng van 
bollenbedrijven tonder lelies en irissen In net teeltplmn op 
stndgrond per ha In het milieuscenerio 
RISICO (opbrengstreducties) 
Scenario 
Algemeen 
Oppervlakte bollen (ha) 
Oppervlakte tuinbouw (ha) 
Oppervlakte totaal (ha) 
Mensjaar ondernemers per ha 
Mensjaar gezinsleden per ha 
Mensjaar vastpersoneel per ha 
Mensjaar lospersoneel per ha 
Totaal mensjaren per ha 
KesultacenreJcenlng (gldlha) 
Afschrijving DFM 
Afschrijving gewas 
Rente totaal 
Arbeid ondernemers 
Arbeid gezinsleden 
Arbeid vreemd personeel 
W.d.d. totaal 
Kunstmest 
Organische mest 
Beatrijdlngsmlddelen 
Overige kosten 
Totaal kosten 
Totaal opbrengst 
Netto bedrijfsresultaat 
Rentabiliteit (Z) 
normalisering opbrengsten (*) 
Totaal opbrengsten 
Non. factorkosten -/-
Netto-toegevoegde waarde 
Betaalde factorkosten -/-
Gezinsinkomensbedrij f 
Loon gezinsleden -/-
Ondernemersinkomen 
- berekende rente 
- betaalde rente 
Arbeidsopbrengst 
- ber. arbeidsondern.kosten 
Netto bedrij fsresultaten 
Manjaren ondernemers 
Ondernemersinkomen 
Per ondernemer 
1.989 
5.09 
5.41 
8.28 
0.265 
0.043 
0.014 
0.295 
0.616 
7.724 
646 
12.289 
17.825 
1.641 
4.365 
2.894 
644 
885 
2.324 
15.852 
67.088 
60.054 
(7.034) 
(10.48) 
1.085 
60.054 
30.968 
29.086 
7.437 
21.648 
1.641 
20.007 
12.289 
3.072 
10.791 
17.825 
(7.034) 
1.35 
101.837 
75.398 
auto 
2.000 
8.00 
8.50 
11.23 
0.222 
0.027 
0.050 
0.229 
0.527 
6.642 
602 
10.985 
11.744 
904 
6.029 
3.405 
679 
848 
2.432 
15.640 
59.731 
56.456 
(3.275) 
(5.48) 
1.085 
56.456 
30.069 
26.387 
8.775 
17.612 
904 
16.708 
10.985 
2.746 
8.469 
11.744 
(3.275) 
1.78 
133.664 
75.165 
-0,04 
meat 
9.70 
10.53 
12.93 
0.210 
0.026 
0.057 
0.236 
0.530 
6.085 
602 
10.691 
11.052 
867 
6.256 
3.107 
565 
255 
2.519 
14.991 
56.991 
53.706 
(3.285) 
(5.76) 
1.085 
53.706 
28.124 
25.582 
8.929 
16.652 
867 
15.786 
10.691 
2.673 
7.767 
11.052 
(3.285) 
2.04 
153.120 
75.145 
•0,06 
»Jpg ' 
vol+ris • 
11.50 
12.68 
14.72 
0.197 
0.026 
0.065 
0.245 
0.532 
5.685 
603 
10.380 
10.320 
827 
7.287 
3.427 
684 
744 
992 
15.122 
56.073 
52.487 
(3.586) 
(6.40) 
1.085 
52.487 
26.914 
25.573 
9.968 
15.605 
827 
14.777 
10.724 
2.681 
6.734 
10.320 
(3.586) 
2.27 
169.939 
74.959 
-0,19 
m jpg 
vol/stof/ 
mest 
17.70 
19.47 
23.96 
0.123 
0.042 
0.029 
0.167 
0.361 
5.475 
475 
9.953 
6.523 
1.669 
5.771 
921 
514 
220 
729 
16.735 
48.995 
43.976 
(4.773) 
(10) 
1.085 
43.976 
24.724 
19.252 
8.348 
10.904 
1.669 
9.235 
10.307 
2.577 
1.505 
6.523 
(5.019) 
2.18 
163.466 
74.970 
*) Zie noot tabel 5.1.1. 
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Tabel B.5.1.3 Structuur van de resultatenberekenlng van bollenbedrljven zonder 
lelies en Irissen in bet teeltplan op zandgrond per ba bij mee-
vallende opbrengstreducties 
RISICO (opbrengstreducties) 50Z 
Scenario 
Algemeen 
Oppervlakte bollen (ha) 
Oppervlakte tuinbouw (ha) 
Oppervlakte totaal (ha) 
Mensjaar ondernemers per ha 
MensJaar gezinsleden per ha 
MensJaar vastpersoneel per ha 
MensJaar lospersoneel per ha 
Totaal mensJaren 
Resultatenrekening (gldlba) 
Afschrijving DPM 
Afschrijving gewas 
Rente totaal 
Arbeid ondernemers 
Arbeid gezinsleden 
Arbeid vreemd personeel 
W.d.d. totaal 
Kunstmest 
Organische mest 
Beatrijdingsmiddelen 
Overige kosten 
Totaal kosten 
Totaal opbrengst 
Netto bedrijfsresultaat 
Rentabiliteit (Z) 
normalisering opbrengsten *) 
Totaal opbrengsten 
Non. factorkosten -/-
Netto-toegevoegde waarde 
Betaalde factorkosten -/-
Gezinsinkomensbedrij f 
Loon gezinsleden -/-
Ondememersinkomen 
- berekende rente 
- betaalde rente 
Arbeidsopbrengst 
- ber. arbeidsondern.kosten 
Netto bedrij fsresultaten 
Manjaren ondernemers 
Ondememersinkomen 
Per ondernemer 
1.989 
5.09 
5.41 
8.28 
0.265 
0.043 
0.014 
0.295 
0.616 
7.724 
646 
12.289 
17.825 
1.641 
4.365 
2.894 
644 
885 
2.324 
15.852 
67.088 
60.054 
(7.034) 
(10.48) 
1.085 
60.054 
30.986 
29.086 
7.437 
21.648 
1.641 
20.007 
12.289 
3.072 
10.791 
17.825 
(7.034) 
1.35 
101.837 
75398 
auto 
2.000 
8.00 
8.50 
11.23 
0.222 
0.027 
0.050 
0.229 
0.527 
6.462 
602 
10.985 
11.744 
904 
6.029 
3.406 
679 
848 
2.432 
15.640 
59.731 
56.456 
(3.275) 
(5.48) 
1.085 
56.456 
30.069 
26.387 
8.775 
17.612 
904 
16.708 
10.985 
2.746 
8.469 
11.744 
(3.275) 
1.78 
133.664 
75165 
-0,02 
mest 
8.00 
8.50 
11.23 
0.222 
0.027 
0.050 
0.229 
0.527 
6.462 
602 
10.985 
11.744 
904 
6.029 
3.097 
563 
271 
2.432 
15.640 
58.729 
55.417 
(3.311) 
(5.64) 
1.085 
55.417 
29.067 
26.351 
8.775 
17.576 
904 
16.671 
10.985 
2.746 
8.433 
11.744 
(3.311) 
1.78 
133.372 
75001 
-0,03 -0,0959 
mjpg mjpg 
vol+ris vol/stof/ 
mest 
9.40 
10.18 
12.63 
0.212 
0.026 
0.056 
0.235 
0.529 
6.151 
602 
10.743 
11.174 
873 
7.006 
3.414 
681 
807 
951 
15.927 
58.328 
54.852 
(3.476) 
(5.96) 
1.085 
54.852 
28.187 
26.665 
9.778 
16.887 
873 
16.014 
11.087 
2.772 
7.699 
11.174 
(3.476) 
1.99 
150.531 
75457 
12.50 
13.77 
16.26 
0.185 
0.029 
0.058 
0.230 
0.502 
5.670 
580 
10.323 
9.688 
979 
7.005 
2.728 
559 
236 
943 
15.446 
54.156 
50.375 
(3.636) 
(7) 
1.085 
50.375 
25.817 
24.557 
9.672 
14.885 
979 
13.907 
10.667 
2.667 
5.906 
9.688 
(9.688) 
2.31 
173.832 
75276 
*) Zie noot tabel 5.1.1. 
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- - Resultaat 
Figuur B.5.1.1 Relatie opbrengsten en kosten met oppervlakte bloembollen per 
bedrijf (ba) 
X1000 
4.54 6.23 11.38 17.04 
Oppervlakte bollen (ha) 
Figuur B.5.1.2 Procentuele verdeling van de kosten bij vier bedrijts grootten 
(ba bollen) 
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Bijlage 5.2 Teeltkundige informatie over de bloembollenteelt 
5.1 Inleiding 
In deze bijlage wordt in het kort teeltkundige achtergrondinformatie ver-
strekt! die bij het lezen van het voorliggende rapport van belang kan zijn. 
Voor de bloembollenteelt in Zuid-Holland is het van belang te weten in hoeverre 
de teelt van een bolgewas aan een bepaald grondtype is gebonden en in hoeverre 
bolgewassen onderling of in combinaties met andere gewassen als vruchtwlsse-
lingsgewassen binnen een teeltplan kunnen worden gebruikt. In Zuid-Holland wor-
den bloembollen vrijwel geheel gespecialiseerde bedrijven geteeld waar de 
vruchtwisseling is gebaseerd op verschillende bolgewassen. Op de gemengde be-
drijven komen veelal bloemisterijgewassen in het teeltplan voor. 
Op zavel- en klelgronden zijn de mogelijkheden voor combinaties van bolge-
wassen met andere teelten zoals akkerbouw- of vollegrondagroentegewassen en 
door de ruimere beschikbaarheid van grond ook voor vruchtwisseling doorgaans 
groter. Het is derhalve van belang om na te gaan hoe sterk en om welke redenen 
bolgewassen aan zandgrond zijn gebonden. 
5.2 Gebondenheid aan zandgronden 
In totaal blijkt 51Z van het bloembollenareaal te zijn geregistreerd in 
gebieden met in hoofdzaak zandgrond. In werkelijkheid wordt een groter deel van 
de bloembollen op zandgrond geteeld omdat vooral telers van gladiool of lelie 
in de klelgebieden hun bollen voor een deel zelf op zand telen of ze op con-
tract op zandgrond laten telen. Maar schatting staat omstreeks 67Z van het 
areaal gladiolen en omstreeks 81Z van het lelieareaal op zandgrond. In tabel 1 
zijn de gecorrigeerde cijfers voor de teelt van bollen op zandgrond gegeven. 
Hieruit blijkt dat in werkelijkheid omstreeks 60Z van de bollenteelt op zand-
grond plaatsvindt. 
Tabel B.5.2.1 Procentueel aandeel van de hoofdsoorten In de oppervlakte bloem-
bollen In 1986 Ingedeeld naar grondsoort (na correctie) 
Totaal Hyacint Tulp Narcis Iris Lelie Gladiool Overige 
Totaal zandgebieden 60 97 39 94 39 81 67 75 
Totaal overige ge-
bieden 40 3 61 6 61 19 33 25 
Bron: CBS/LEI. 
Deze gegevens laten voor de teelt van de bollen dus een voorkeur voor de 
lichte gronden zien. Daarnaast spelen ook klimatologische aspecten van de lig-
ging direct aan de kust een belangrijke rol. Een ander belangrijk voordeel van 
zandgronden is dat bollen er schoon en vrij van aanhangende grond kunnen worden 
geoogst. Dit is van groot belang voor de zeer kleine bolletjes van bepaalde 
soorten bijgoed, kralen en van vermeerderingsmateriaal en voor de export naar 
landen als USA en Japan, welke een groeiend afzetgebied vormen. Het is boven-
dien algemeen bekend dat omwille van goed mechanisch oogsten de voorkeur van de 
bollentelers op de klei en zavelgronden eveneens uit gaat naar lichte zavel-
gronden. 
Byaclnt 
97Z wordt geteeld op de grofkorrelige zandgronden langs de kust. Voor zo-
ver bekend zijn experimenten met dit gewas op zavelgronden op grote problemen 
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gestuit. Het siekzoeken dat onder absoluut droge omstandigheden moet gebeuren, 
kan niet voldoende regelmatig plaatsvinden. Spoelen van hyacinten, om aanhan-
gende grond te verwijderen, is in verband met een aantal algemeen voorkomende 
baeteriesiekten in dit gewas ("geelzlek", veroorzaakt door Xanthomonas 
hyacinthi en "Wltsnot" veroorzaakt door Erwinla earotovora) niet mogelijk. Bol-
len geteeld op zwaardere grond kunnen hierdoor niet aan de gezondheidseisen 
voldoen terwijl er ook met de uiterlijke bolkwaliteit grote problemen zijn. 
Tulp 
Tan de oppervlakte van dit gewas blijkt 401 te worden geteeld in zandge-
bieden, de overige 60Z op klei en zavelgronden. In algemene termen kan worden 
gezegd dat de tulp evengoed op klei of zavel als op zand kan worden geteeld. 
Voor een goede produktie op kleigrond is In de meeste teeltjaren beregening 
noodzakelijk om een voldoende hoog produktieniveau te halen. Er zijn echter wel 
cultivars die op een van beide grondsoorten beter groeien. 
Spoelen van kleitulpen, om ze vrij van aanhangende grond te krijgen in 
verband met specifieke eisen van de handel, is op veel bedrijven een standaard-
procedure en vormt geen onoverkomelijk probleem. 
Narcis 
Evenals de hyacint wordt de narcis In Nederland voor bijna 100Z in gebie-
den met zandgrond achter de kust van Moord- en Zuid-Holland geteeld. Dit houdt 
overigens niet In dat deze teelt zonder meer aan deze grondsoort is gebonden. 
Dit blijkt uit de omstreeks 4000 ha narcissenteelt in Groot Brittannlë op klei-
en zavelgronden. 
Bij gedane proeven op klei- en zavelgronden is de produktie echter wel te-
gengevallen. Bij deze proeven is beregening echter achterwege gebleven. Een an-
der nadeel is dat het produkt In verband met het optreden van "bolrot" (Fusa-
rium oxysproum) niet kan worden gespoeld om het vrij van aanhangende grond te 
krijgen. Dit heeft een beperking van het aantal afzetgebieden tot gevolg. Sinds 
enkele jaren maakt het vermeerderen door middel van "parteren" (op een bepaalde 
wijze in partjes verdelen van de bol) opgang. De teelt van deze partjes en de 
Jonge bolletjes die daaruit groeien is evenals de vermeerderingsteelt van de 
andere bolgewassen geheel aan zandgrond gebonden. 
Iris 
Wordt zowel op zand als op zavelgrond geteeld. Voor zover bekend is er 
geen voorkeur uit teeltkundige overwegingen voor een van beide grondsoorten. 
Vooral uit bedrijfskundig oogpunt vindt echter een gedeelte van de teelt op 
zandgrond plaats, terwijl er verschil is in het sortiment dat op zand en of za-
vel wordt geteeld. 
Lelie 
De lelie wordt op alle grondsoorten aangetroffen. Naar schatting staat 75Z 
van dit gewas op zandgrond. Deze voorkeur komt uit de Informatie van de Land-
bouwtelling niet geheel naar voren. Een groot aantal bedrijven, gevestigd in 
het Noordhollands klelgebied, teelt of laat telen op de nabij gelegen zandgron-
den, omdat de organisatie en uitvoering de oogstwerkzaamheden en de verwerking 
van de oogst op deze grond aanzienlijk eenvoudiger verloopt. De teelt van ver-
meerderingsmateriaal uit schubben is geheel aan zand gebonden. 
Gladiool 
Bij de teelt van gladiolen moet onderscheid worden gemaakt tussen de teelt 
van kralen en die van pitten. De teelt van kralen is geheel aan zandgronden ge-
bonden. Teelt van kralen is plantgoedteelt. Deze bolletjes kunnen alleen op 
zandgrond machinaal worden geoogst. Bovendien kan alleen op zandgrond de bodem 
voldoende worden ontsmet om een gezond eindprodukt te kunnen garanderen. Pitten 
voor leverbaarteelt kunnen nauwelijks meer op kleigronden worden geteeld omdat 
zeer veel geschikte gronden zijn besmet met de schlmmelziekte "droogsnot" 
(Stromatlnia gladioli). De grond blijft daardoor tientallen jaren onbeteelbaar 
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voor gladiolen. Deze gronden kunnen niet worden ontsmet. De teelt is daarom 
reeds grotendeels verhuisd naar de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg. De 
teelt van gladiolen op zand biedt door middel van grondontsmetting in 
combinatie met andere middelen ook de mogelijkheid het "droogrot" te be-
strijden. 
Overige bolgewassen (bijgoed) 
Voor 7SZ worden deze geteeld op zandgrond. Voor bepaalde soorten krokus, 
de pittenteelt van anemonen en de teelt van knolbegonla gaat de voorkeur duide-
lijk uit naar zavelgronden. De overige gewassen kunnen waarschijnlijk alleen op 
zandgronden langs de kust goed worden geteeld. Een zeer belangrijke reden hier-
voor is hierbij dat de bolontvang van deze produkten zeer klein is waardoor het 
een noodzaak is om zonder kluiten te rooien. Dit kan alleen op zandgrond. 
Resumerend kan worden gesteld dat de teelt van vermeerderingsmateriaal van 
diverse bolgewassen door middel van hollen, parteren of schubben en de teelt 
van gladlolekralen, hyacinten en een groot deel van de kleine bijgoedgewassen 
volledig gebonden is aan zandgrond. Voor alle overige bolgewassen geldt dat zij 
op beide grondsoorten geteeld kunnen worden. Op grond van vooral bedrijfsecono-
mische overwegingen (bijvoorbeeld oogstzekerheid) wordt er meestal voor gekozen 
om de teelt op zandgrond uit te voeren. 
5.3 Zwervende kraam op klei- en zavelgronden 
Bij de teelt van bloembollen op zware gronden gaat de teler veelal met de 
bloembollenkraam "zwerven" omdat geen grondontsmetting kan worden toegepast. De 
op dit moment meestal gehanteerde vruchtwlssellngsels dat er voor veel gewassen 
vijf à zes Jaren tussen twee teelten moeten liggen, maakt het huren van land 
bij akkerbouwers en veehouders noodzakelijk. Een zwervende kraam brengt niet 
alleen extra kosten met zich mee voor transport maar ook voor de verzorging en 
de controles van het gewas in het algemeen eist teelt op klei- en zavelgrond 
speciale vakkennis en ervaring in het omgaan met deze gronden. Deze specifieke 
vakkennis voor de teelt op kleigronden ontbreekt geheel voor gewassen die al-
tijd op zand zijn geteeld. Migratie naar klei- of zavelgrond zal In zijn alge-
meenheid dus vragen om omvangrijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. 
5.4 Vruchtwisseling in de bloembollenteelt 
Door het intensieve gebruik van de bollengrond en de toenemende problemen 
met bodemzlekten bij bolgewassen zijn de laatste jaren inventarisaties gemaakt 
van ervaringen van bollentelers met vruchtwisseling. Daarnaast zijn op grond 
van onderzoekservaring en literatuur overzichten gemaakt van ziekten en de mate 
waarin deze bolgewassen aantasten. 
Uit deze inventarisaties moet worden geconcludeerd dat vruchtwisseling op 
basis van bolgewassen beperkte mogelijkheden biedt. Het meerjarenplan gewasbe-
scherming bloembollen geeft een aantal oplossingen. 
In dit verband rijst tevens de vraag of het mogelijk is, vla de teelt van 
een bepaald gewas of door het inbrengen van micro-organismen in de grond, bo-
demziekten bij bolgewassen te onderdrukken. 
De conclusie van deze inventarisatie van mogelijkheden voor vruchtwisse-
ling luidt dan ook: indien in gewassen dezelfde soorten aaltjes en schimmels 
voorkomen, dan kunnen zij niet dienen als vruchtwisselingsgewas voor de bloe-
menbollenteelt. Voorkomen van besmetting blijft dan de enige oplossing, naast 
het door ontsmetting van de grond regelmatig terugdringen van de hele populatie 
aaltjes en schimmels. Op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek wordt geïn-
ventariseerd waar nog mogelijkheden liggen bij het ontwikkelen van: 
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a. resistente gewassen; 
b. biologische beatrijdingssystemen; 
c. combinaties van gewassen die schimmels en/of aaltjes onderdrukkend werken; 
d. technische systemen die schimmels en of aaltjes bestrijden of populaties 
daarvan onderdrukken (inundatie). 
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Bijlage 5.3 Milieu-classificatie bestrijdingsmiddelen 
Om de gevolgen van verandering van het gebruik - zowel vermindering als 
vervanging van een middel door een ander - van bestrijdingsmiddelen voor het 
milieu genuanceerder in beeld te krijgen is een globaal classificatie-systeem 
ontwikkeld. De classificatie is gebaseerd op twee milieueigenschappen (persis-
tentie en uitspoeling) en een vijftal milieu-effecten (tozicieit voor bepaalde 
organismen), zoals die momenteel bekend zijn. Voor de classificatie is gebruik 
gemaakt van: 
1. De drie milieu-criteria, op basis waarvan in het Meerjarenplan Gewasbe-
scherming een classificatie voor sanering van middelen is opgesteld, name-
lijk: 
- uitspoeling naar het grondwater; 
- toxiciteit voor waterorganismen; 
- persistentie In de bodem. 
2. Vier categorieën specifieke organismen op basis van gegevens van een stu-
die van het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden en de 
evaluatie van 150 oude middelen door het RIVM en wel voor: 
- bijen; 
- predatoren en parasieten 1); 
- regenwormen; 
• vogels. 
In de regeringebeslissingen van het MJP-G staat vermeld, dat voor bijen, 
vogels, regenwormen en waterzoogdieren milieucriterla zullen worden ont-
wikkeld. Op basis daarvan maken we hier al een begin met gegevens van bij-
en, regenwormen en vogels, van waterzoogdieren zijn momenteel nog te 
weinig gegevens voorhanden om mee te kunnen werken. 
De categorie predatoren en parisieten wordt geïntroduceerd vanwege met 
name het belang van natuurlijke bestrijding van plagen door deze ca-
tegorie. Het is overigens merkwaardig dat deze categorie bij de discussie 
rond het MJP-G tot nu toe geen rol speelt. 
Deze gegevens van de eerste drie genoemde organismen zijn gebaseerd op een 
studie van het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Lelden 
naar effecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten 2) 
en aquatl8che fauna volgens internationale wetenschappelijke literatuur. 
Per categorie is een onderverdeling In 4 klassen gemaakt op basis van 
toenemende schadelijkheid voor de betreffende diersoort. De gegevens voor 
vogels zijn gebaseerd op resultaten van de studie van het RIVM. 
De Indeling in de verschillende klassen 
Ad 1. In het Meerjarenplan Gewasbescherming zijn 255 zogenoemde "oude" be-
strijdingsmiddelen voorlopig 3) beoordeeld op de drie genoemde criteria. 
Bij de beoordeling zijn voor elk van de criteria twee grenswaarden 
gesteld. Bij overschrijding van de bovenste grenswaarde wordt het 
betreffende middel in principe 4) voor 1995 en bij overschrijding van de 
laagste grenswaarde voor het jaar 2000 gesaneerd. 
De betreffende grenswaarden zijn: 
- voor uitspoeling 10 en 0,1 mugr bestrijdingsmiddel per liter grondwater 
op 1-2 m beneden de grondwaterspiegel; 
- voor aquatische toxiciteit respectievelijk: 
1) Natuurlijke vijanden van bepaalde plagen. 
2) Evertebraten zijn ongewervelde dieren. 
3) Er worden methoden voor beoordeling op meer criteria ontwikkeld. 
4) Tenzij er voor het middel geen landbouwkundig alternatief is. 
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0,1 L(E)C50 voor vis of L(E)C50 voor «Igen en kreeftachtigen (1995) en 
0,1 L(E)C50 voor vis of 0,1 L(E)C50 voor algen en kreeftachtigen 
(2000)t 
- voor persistentie een DTS0 1) van 180 en 60 dagen. 
Ad 2. De studies van het CML uit 1989 betreffen het beoordelen van nadelige ef-
fecten op verschillende diersoorten, waaraan bestrijdingsmiddelen volgens 
internationale normen getoetst dienen te worden. De verschillende beoor-
deelde diersoorten zijn achtereenvolgens: (soetwater-) vissen, kreeftach-
tigen, algen, natuurlijke vijanden (predatoren en parasieten), vogels, 
bijen en regenwormen. Hierboven is de motivatie voor het al of niet ge-
bruik maken van een bepaalde categorie in dit systeem aangegeven. We ma-
ken in dit aysteem alleen gebruik van de drie groepen: natuurlijke vijan-
den, bijen en regenwormen omdat van de andere groepen meer gedetailleerde 
gegevens in de twee andere nota's vermeld zijn. 
.Puntenwaardering 
Voor de puntenwaardering wordt uitgegaan van de classificatie van schade-
lijkheid voor verschillende diersoorten van het CML. Per diersoort onderscheidt 
zij vier klassen, waarvan de laagste geen of (zeer) weinig nadelig toxisch ef-
fect geeft en de hoogste zeer veel nadelig toxisch effect. De puntenwaardering 
laten we lopen van 0-3 punten, oplopend met een punt voor elke klassen. Een 
acore van nul punten voor de laagste klasse komt voort uit het gegeven, dat in 
deze klasse helemaal geen of (zeer) weinig nadelig effect te constateren valt. 
Analoog aan deze redenering is ook aan de categorie van vogels van het RIVM 
eenzelfde puntenverdeling 0-3 gegeven. 
Op basis van de hierboven geschetste puntenverdeling zou de score in de 
categorie toxiciteit voor waterorganismen in het Meerjarenplan Gewasbescherming 
0-9 punten kunnen zijn. Maar In het HJP-G worden de effecten van de twee cate-
gorieën toxiciteit voor algen en kreeftachtigen samen beschouwd, zodat wij die 
ook als een categorie beschouwen. De score voor de gehele categorie toxiteit 
van waterorganismen (inclusief die van vissen) beloopt hierdoor 0-6 punten. Er 
doet zich echter het probleem voor, dat de middelen in deze categorie in het 
MJP-G slechts in twee schadelijkheidsklassen zijn ingedeeld, op basis waarvan 
zij voor 1995 en voor 2000 gesaneerd zullen worden. 
Aan de hoogst schadelijke klasse is een waardering van 6 punten gegeven en 
aan de andere schadelijkheidsklasse de waardering van 3 punten. 
Aangezien de twee andere categorieën - uitspoeling naar het grondwater en 
persistentie in de bodem - op gelijke voet behandeld worden met de categorie 
toxiciteit voor waterorganismen geven we ook deze categorieën een acore van 6 
respectievelijk 3 punten. 
In het MJP-G komt nog een aparte categorie "gemeten in grondwater" voor. 
Deze categorie komt niet In aanmerking voor een puntenwaardering omdat: 
1. een - eventueel - nadelig milieu-effect al In een van de andere catego-
rieën tot uitdrukking komt. Een puntenwaardering wegens het aantreffen in 
het grondwater betekent feitelijk een dubbeltelling. Dat werkt onduide-
lijkheid over het classificatiesysteem in de hand. 
2. De categorie "gemeten in grondwater" een volstrekt willekeurig aantal be-
strijdingsmiddelen betreft, die op zeer verschillende plaatsen en in zeer 
verschillende periodes zijn gemeten. Dit maakt vergelijking met andere 
middelen, laat staan een puntenwaardering ervan al bij voorbaat onmoge-
lijk. 
1) DT50 is de tijd, waarin de helft van de stof wordt sfgebroken. 
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Bijlage 5.4 Nutriëntenbalansen 
Tabel B.5.4.1 Nutriëntenbalansen op basis van de uitgevoerde enquête 
A Stikstof N-Balans 
Aanvoer 
Depositie (kust) 
Biologische binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
GFT-compost 
Stro + gewasrest 
Totaal 
In ] 
B Fosfaat(P205-)balans In kg 
Aanvoer 
Depositie 
Blol. binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Stro 
Totaal 
leg per 
30 
pin 
165 
162 
77 
0 
55 
488 
ha 
2 
pm 
36 
122 
31 
0 
12 
204 
ha 
Afvoer 
Gewas afvoerbollen 
afvoer gew-pelrest 
reclrc. gewasrest 
- Verliezen: 
Organische mest niet afbreekb. 
denltrlflcatle 
vervluchtiging 
Kunstmest vervlucht 
Depositie niet besch 0,67 
Surplus 
Totaal 
Afvoer 
Gewas bollen 
gewasrest 
Overschot 
Totaal 
120 
7 
36 
134 
55 
67 
8 
20 
41 
488 
30 
5 
169 
204 
C Kali (K) balans In kg ha 
Aanvoer 
Depositie 
Biologische binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Stro 
Totaal 
D 0rganlsche-8tof-balans 
Aanvoer 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Gewasrest + stro 
Totaal 
per 
2 
pm 
121 
104 
96 
0 
20 
343 
ha 
1 
1 
3 
0 
.959 
522 
173 
.265 
.919 
Afvoer 
Gewas bollen 
gewasrest + pelafva 
Overschot 
Totaal 
Afvoer 
Afbraak 21 bij 30 cm 
Surplus 
Totaal 
125 
8 
210 
343 
1.400 
2.519 
3.919 
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T»bel B.5.4.2 Aanvoer meststoffen in het aestscenario 
Aanvoer gemiddeld 
per ha: 
M 
P 205 
K 20 
Organisch: 
Gewasresten 
Stro 
Groenbemester 
Aanvoer gemiddeld per ha: 
Organisch: 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost/groenbemesting 
Gevasrest/stro 
Tulp 
115 
30 
130 
15.000 
8000 
3000 
Kunstmest: 
Kunstmest op gewas 
Kunstmest op groenbemesting 
Totaal 
Hyacint 
125 
25 
135 
Narcis 
90 
20 
115 
kg versgewicht 
kg droog 
kg versgewicht 
N 
0,0 
0,0 
0,0 
55,2 
104,6 
6,9 
166,7 
P205 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
21,7 
0,0 
33,6 
Overige 
60 
20 
105 
K20 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
109,0 
0,0 
129,0 
Groenbemester 
25 
0 
0 
Org.Mat. 
0 
0 
168 
1264 
0 
0 
1.432 
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Tabel B.5.4.3 Nutriëntenbalans per ba 
ha 
op basis van stikstof N-balans In kg per 
Aanvoer: 
Depositie (kust) 
Biologische binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
GFT-compost 
Stro+gewasrest 
Totaal 
Fosfaat P205 balans 
Aanvoer: 
Depositie 
Blol. binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Stro 
Totaal 
Kalium (K) balans in 
Aanvoer: 
Depositie 
Blol. binding 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Stro 
Totaal 
in kg ha 
kg ha 
Organische-stof-balans 
Aanvoer: 
Kunstmest 
Vaste mest 
Vloeibare mest 
Compost 
Gewasrest + stro 
Totaal 
per ha 
30 
pm 
105 
0 
0 
0 
55 
190 
2 
pn 
22 
0 
0 
0 
12 
36 
2 
pn 
109 
0 
0 
0 
20 
131 
0 
0 
0 
168 
1.264 
1.432 
Afvoer: 
Gewas bollen 
gewasrest + pelafval 
reclrc. gewasrest 
Verliezen: 
org.mest niet afbreekbaar 
denltrlflcatle 
vervluchttlging 
Kunstmest vervlucht 
Depos. efflclenc 0,67 
Overschot 
Totaal 
Afvoer: 
Gewas bollen 
gewasrest 
Overschot 
Totaal 
Afvoer: 
Gewas bollen 
gewasrest + pelafva 
Overschot 
Totaal 
Afvoer 
Afbraak 21 bij 30 e.m. 
Surplus 
Totaal 
120 
7 
36 
0 
0 
0 
5 
20 
2 
190 
30 
5 
1 
36 
125 
8 
(2) 
131 
1.400 
32 
1.432 
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Bijlage 5.5 Uitkomsten van de deelscenario's 
Tmbel B.5.5.1 Resultaten In de uitgangssituatie 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies ha bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.waarde (NTW) 
RTW/ha 
HTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondernemersinkomen/ha 
Idem per mensjaar 
Arbeidsplaatsen mensjaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2523 
265 
1885 
8,00 
236 
480 
5,26 
26387 
66,6 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1330 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
4 
2523 
265 
1885 
9,70 
194 
396 
6,37 
25582 
64,5 
15786 
75171 
0,21 
0,53 
1337 
56991 
53706 
(5,76) 
Volume 
beleid 
MJPG 
6 
2363 
425 
1885 
11,50 
164 
334 
7,08 
25573 
60,4 
14777 
75010 
0,197 
0,532 
1257 
56073 
52487 
(6,40) 
Stoffen-
beleid 
MJPG 
15 
2213 
575 
1780 
16,60 
107 
218 
10,13 
20419 
45,2 
10268 
75389 
0,1362 
0,931 
865 
50986 
46274 
(9,24) 
• Prog-
nose 
2000 
19 
2213 
575 
1780 
17,70 
101 
205 
10,80 
19252 
42,6 
9235 
75081 
0,123 
0,361 
799 
48995 
43976 
(10,24) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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Tabel B.5.5.2 Resultaten bij meevallende opbrengstdervingen 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies ha bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.waarde (NTW) 
NTW/ha 
NTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondernemersinkomen/ha 
Idem per mensjaar 
Arbeidsplaatsen mensJaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2523 
265 
1885 
8,00 
236 
480 
5,26 
26387 
66,6 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1330 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
2 
2523 
265 
1885 
8,00 
236 
480 
5,26 
26351 
66,5 
16671 
75095 
0,222 
0,527 
1337 
58729 
55417 
(5,64) 
Volume-
beleid 
MJPG 
3 
2363 
425 
1885 
9,40 
201 
408 
5,79 
26665 
63,0 
16014 
75538 
0,212 
0,529 
1250 
58328 
54852 
(5,96) 
Stoffen-
beleid 
MJGP 
4 
2213 
575 
1780 
12,40 
144 
292 
7,57 
26351 
58,3 
13987 
75199 
0,186 
0,504 
1115 
55182 
51415 
(6.83) 
Prog-
nose 
2000 
5 
2213 
575 
1780 
12,50 
142 
290 
7,63 
24557 
54,3 
13907 
75173 
0,185 
0,502 
1.111 
54156 
50375 
(6.98) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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Bijlage 5.6 Uitkomsten van scenario's met een uitbreiding van het areaal bol-
lenteelt met 400 na 
Tabel B.5.6.1 Resultaten la de uitgangssituatie 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies na bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.waarde (NTW) 
MTW/ha 
MTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondernemersinkomen/ha 
Idem per mensJaar 
Arbeidsplaatsen mensjaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2923 
-135 
2285 
8,00 
286 
582 
5,02 
26387 
77,1 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1540 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
4 
2923 
-135 
2285 
9,70 
236 
480 
6,09 
25582 
74,8 
15786 
75171 
0,21 
0,53 
1549 
56991 
53706 
(5,76) 
Volume-
beleid 
MJPG 
6 
2763 
25 
2285 
11,50 
199 
405 
6,83 
25573 
70,7 
14777 
75010 
0,197 
0,532 
1470 
56073 
52487 
(6,40) 
Stoffen-
beleld 
MJGP 
15 
2613 
175 
2180 
16,60 
131 
268 
9,77 
20419 
53,4 
10268 
75389 
0,1362 
0,391 
1022 
50986 
46274 
(9.24) 
• Prog-
nose 
2000 
19 
2613 
175 
2180 
17,70 
123 
251 
10,42 
19252 
50,3 
9235 
75081 
0,123 
0,361 
943 
48995 
43976 
(10.24) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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Tabel B.5.6.2 Resultaten bij meevallende opbrengstdervingen 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies ha bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.waarde (MTW) 
HTW/ha 
MTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondernemersinkomen/na 
Idem per mensjaar 
Arbeidsplaatsen mensJaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2923 
-135 
2285 
8,00 
286 
582 
5,02 
26387 
77,1 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1540 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
2 
2923 
-135 
2285 
8,00 
286 
582 
5,02 
26351 
77,0 
16671 
75095 
0,222 
0,527 
1540 
58729 
55417 
(5,64) 
Volume-
beleid 
MJPG 
3 
2923 
-25 
2285 
9,40 
243 
495 
5,90 
26665 
73,7 
16014 
75538 
0,212 
0,529 
1462 
58328 
54852 
(5,96) 
Stoffen-
beleld 
MJGF 
7,5 
2613 
175 
2180 
12,40 
176 
358 
7,30 
26351 
68,9 
13987 
75199 
0,186 
0,504 
1317 
55182 
51415 
(6,83) 
Prog-
nose 
2000 
9,5 
2613 
175 
2180 
12,50 
174 
355 
7,36 
24557 
64,2 
13907 
75173 
0,185 
0,502 
1312 
54156 
50375 
(6,98) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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Bijlage 5.7 Uitkomsten van scenario's met een vermindering van het areaal bol-
lenteelt met netto 250 ha 
Tabel B.5.7.1 Resultaten in de uitgangssituatie 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies ha bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.vaarde (NTH) 
NTH/ha 
NTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondememersinkomen/ha 
Idem per mensjaar 
Arbeidsplaatsen mensjaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2273 
515 
1635 
8,00 
204 
416 
5,46 
26387 
60,0 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1198 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
4 
2273 
515 
1635 
9,70 
169 
343 
6,62 
25582 
58,1 
15786 
75171 
0,21 
0,53 
1205 
56991 
53706 
(5,76) 
Volume-
beleid 
MJPG 
6 
2113 
675 
1635 
11,50 
142 
290 
7,30 
25573 
54,0 
14777 
75010 
0,197 
0,532 
1124 
56073 
52487 
(6,40) 
Stoffen-
beleid 
MJGP 
15 
1963 
825 
1530 
16,60 
92 
188 
10460 
20419 
40,1 
10268 
75389 
0,1362 
0,391 
768 
50986 
46274 
(9,24) 
• Prog-
nose 
2000 
19 
1963 
825 
1530 
17,70 
86 
176 
11,15 
19252 
37,8 
9235 
75081 
0,123 
0,361 
709 
48995 
43976 
(10,24) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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Tabel 3.5.7.2 Resultaten bij meevallende opbrengatdervlngen 
Reductie opbrengst 
Oppervlakte bollen 
Verlies ha bollengrond 
Gespecialiseerde bedrijven 
Oppervlakte bollen 
Gemiddelde oppervlakte 
Aantal 
Totaal bedrijven 
met bollen 
gemiddelde oppervlakte 
Netto toegev.waarde (NTW) 
NTW/ha 
NTW tot x 10**6 
Inkomen 
Ondernemersinkomen/ha 
Idem per mensjaar 
Arbeidsplaatsen mensJaar 
Ondernemers/ha 
totaal/ha 
totaal Z-H 
Rentabiliteit 
Kosten/ha 
Opbrengst/ha 
Rentabiliteit *) 
1989 
0 
2788 
0 
2194 
5,09 
431 
878 
3,18 
29086 
81,1 
20007 
75498 
0,265 
0,616 
1717 
67088 
60054 
(10,48) 
Auto-
noom 
0 
2273 
515 
1635 
8,00 
204 
416 
5,46 
26387 
60,0 
16708 
75261 
0,222 
0,527 
1198 
59731 
56456 
(5,48) 
Scenario 
Mest-
beleid 
2 
2273 
515 
1635 
8,00 
204 
416 
5,46 
26351 
59,9 
16671 
75095 
0,222 
0,527 
1198 
58729 
55417 
(5,64) 
Volume-
beleid 
MJPG 
3 
2113 
675 
1635 
9,40 
174 
354 
5,96 
26665 
56,3 
16014 
75538 
0,212 
0,529 
1118 
58328 
54852 
(5,96) 
Stoffen-
beleid 
MJGP 
7,5 
1963 
825 
1530 
12,40 
123 
251 
7,81 
26351 
51,7 
13987 
75199 
0,186 
0,504 
989 
55182 
51415 
(6,83) 
Prog-
nose 
2000 
9,5 
1963 
825 
1530 
12,50 
122 
249 
7,87 
24557 
48,2 
13907 
75173 
0,185 
0,502 
985 
54156 
50375 
(6,98) 
*) Tussen haakjes ( ) negatieve getallen. 
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